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HR??m -mm ^ STJcTK 1557 #0 ^ 1 % ^ T^ZTT 8TT | "^ T^PTfT ^1?^ ^ 
W^ ' ^ ^ ^ ^ ^JJ^ ^ ychlf^ld g^^Tcp 3T9THT^ f ^ f v ^ c ^ '^ ^TT^^ 
? e R ^ (1667 ^O) ^t 3^TT 8^ 1" '^"^ 
TcRT^ 3 f ^ cZMlfr f^T%STf[ Rfcli lH cflee ^ 1768 ^0 ^ % ^ ^^ I 
^SFf^^R^ ^ ^ 18 3 r ^ , 1777 ^0 cfTt ^ [ ^ ^ 3TT^ "^cfR IJ^T ^ feT^ 
^ ^ f ^ I efteS: c^  ^ 3j>H47d TT^TRT ^ eFTfRT 12 cf^ M^^ld 
f%c^ cf)T Z[? if5f 3 [ r a ^ ^ eT^ c^ cleT "eft ^ cf^  T^T ^ f ^ 
M^c^jlRdl cf?r ^^lltfUdl ^^ TcHT 3 l k f^ TS^ cTT ^ 3 ^ 1 ^ STTI ^ ^ ^ ^ 3^RT 
f^PTJT c^  f t f e ^ ^ 3 ^ 3d^ch|Ri|l T T ^ vjH>!d c n ^ ^R^JNH, c p ^ 
aft I ^ CITRDT f tc^ cf^ r 1781 ^ Pl4iJdl ^ Mdlf^d W^ 5000 ^ 0 ^ 
^^ cf^ W T K ^ f%^ I W^ "1782 ^ 'cPrrd f^TW '^ cCT ^ m 3f[7 ^ F R ^ 
>HHfa1 xHx-cbK ^ ^^ iRT ^f)^ eft |"^ '^^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mPTsmm 
cf^ g f ^ ^ ^ ^ vic^^i^il ^ 4 ^5en4 1817 t o ^ 'tl^dchail -^^ f ^ 
' R N J ^ I H ' 1 3Tter 1818 ^0 ^ Mcblf^lci w ^ 1" '^"^ cg^ teFr ^ 1 % ^ 
cf5T yST^ T iTof T H ^ t e r fc^ ^ CT22T yi^lfi^lcl ^ 11 3TcT: ^ T^5f c^  
ysTTT f t ^ qof F l ^ IR W r ^ 11 f % ^ »^TM ^ MolchlRcll ^ nR«T 
^ffTerf^^#? ^pxT sEM >M*^(Rd ' ^ ^ ^ f^TTcf^ ' (30 ^ 1826 ^o) ^TRcf; 
T^5f ^ T^ HT f^TT?TT t ^^R^ H^l^c| ^fTT^ ^ 3 N ^ ^ ^ S^TT ^ 0 ^JTH % ^ 
3 T H ^ ^ s n ^ ^ Tper 'Ml^ rJIcM fclgH-il cf)T ^m1%c '^ TT ' ^ J ^ ^ Hlc^u^' 
cf^ f % ^ cf)T q^cTT 7^5f ^ HMch>! j f^ 'M: f ^T? ! ^ ^ ^ ' ( ^ K ^ ^ I H (1818) 
aft? 'J||>Wd ^^JIvjflH' (1820) cf^ »^THT t ! " 1 % ^ ^ ^T^T^ ^^f F t^ cf?r 
>H^|cHI ^ ^ ychlf^ld ^7^ "?N[6fK >i]vjHH-c||' (1818-20) ^ ^ f^Tc^ 
TTSRSTPT' (^TFT-2) ^ f ^ ^ ^T^ 11"^' '^ 
12 f l ^ M7|ct>|Rdl ^ 3 P ^ ^ T?^ f^^>RT -
1.2.1 M^cblRdl ^ y N f i q ^ ^^[^^iq Tf^ T ^ ^\^^^^ -
^ ^ Mchl^M ^fRRn I ^ ^ '^ R^TTcT ^ fRT^', 'cbdchcdl •^ fr3T '^, '^fe^PT %^?e '^, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ifSTTf sreim 
f M ^ >H>!cbK ^ ^HKH cF)T ?TRT^ ^ ^f%m cTJ^ qpft ^ " ^ ^ I ^ 3 1 ^ FT^ Tt 
^ ^ fcRTT f f r f ^ ^fRcfjR ^ K ^ A I >HHNK ^ cf^ t >Wd^dl ^ ^ 7^51 H 
3<M|cf| t ^ ^ cit ^ ^ ^ ^ ^>TT^ ^ ^ ^TRT^ cf7x[^ f^F»Tcr ^ ^ NHC^JII I 
^ f^ftxj z^ cf>T^ TJr f M ^ ^mcfJN ^ ^»iRc^ ^fFfmN ^% ^ nfrr^^ 
eFTT^ ^ IcT^ ^fFFI-^^FPT ^ ^ aPTcf? t m ^ ^RT f ^ I 
>Wcic>ldl " ^ ^ fcl^cim ^ r ^ sr I ^ W ? ^ " 5 ^ 1813 io ^ >HHNIx! 
W t cf^  ^ >Wd^c1l TT^ PT cR - ^ fcjT^ ^ w^ MJ^ I^d ftfe^T >H>!45K 
cf^ cl>^ '"^^ c}7T fcmR sn f ^ f^fNcT c^  >HHNK q ^ cf^ t >Wd^dl ^ f ^H 
q ^ W\ 1835 ^ ^fR ^me^ ^ ^ H N ^ >6iHNK ^T^ cf^ ^t^RT 
>Md^dl ]?^H cfR ^ r ^ ^ f ^ 1857 c^ f c T ^ ? t ^ c^  c^R^T f M ^ 
f^RcCT? ^ ' ^ ^ ^ ><Rji>t^ ^M 3TN> ^cRT' TTcfe: qRT cfR ^ : ^Kc?li] 
^FRmR ^ ^ 3Tf^ oLjR}Tl cf?r W d ^ d l ^ ^ ^ eFTT ^ I efT^ feT^^ ^ 
F^FTJT Tf J^TRH ^ ^^p[T, 3]^ >Ter, f t ^ ^RT^TH ^ c^ cf^ Rnf ^En^ afR 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
WFJ 3mm 
'W\ 1896 ^ 1898 ^ 0 '^ ^ ^HKcT '^ f^erfrf iTfcT ci<L|^i| ^ 
" ^ ^^^^ ^ffRcfm -^^ -^ f f i t rTT cfJT arj^TFT 505 ^ f R T l t e 
I T i R F R ^ ^ ^ if lef x y l d ^ l ^ I f f eT I I M ^ >H>ichK ^HRcfT^ >MHNK 
STTcft^RT c f5^ ^ ^ f q ^ ^ T ^ :^ cfj^T- "TTeft i%^A SRIeTR ^fR^fTR 
^ Rhd'Tl ^ 3ncft^FTT cf^ vdHcbl cf>l5 ^ cf>^ viTKH elRh-l "HRcft^ 
3K^^rR 3rfR ^^ RT ^ 5 ^ ^ a W ^ t eft ^ 6JJ||c|d cF)T ^TR f ^ J^TRH 
^ |"(22) 
^%ef' ^ ^ 1906 3tcFJ ^ c f ^ 1 % - " ^ i K ^ l i j 3JXJS|6|K"1" I R f^pfRpfr ^ ^ 
^ fef^ r eft ^ '^ fRcfJiit f M ^ ' Rdmi TJ^ uieiRh "^r^ i^^A' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ST2PT rn^IM 
^ 1858 ^ 0 ^ MJ^ T i^d ^iTRcfr^ T^sfcZTcRSTT ^ ^ 3 T ^ ^[FR 
^ ^ I STFTcR, R|pt5)ch>{, e fT I^ f f cfv? 3 l k f^FfcfJ 3TTf^ cfR dJIIch^! 
f M ^ Wi^m ^ »^McT cf5t ^flftif ^JHcTT cf^ vj1Hcb>( ? f m ^ f^ ^JTT I ^ 
^H^^ uHcTT ^ dl^ >ei>H cfj^ ePTT eft cfjfcT cfxPT g^cTT ^ ^ 3TR[^fR c^ 
^ 3 ^ ^ sf r i ^ ^ 3rfr=Tfm ^ f^TfTTfr cFTt ?cfT t ^ cfTT f^5FT % ^ 
'^ »TRcT X3?rcPT' ^^TFf^ >HHNK ^T f^ ^ 3Tq^ R>HMx[ 3 t ^ ^ 
^ ^^ frfcT c^ I C R T ^ STTcTM f c T ^ cf?r| ^ c ^ ^ K d l i J S f ^ 3Ti?7^R ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mm smm 
f^TefFT ^ W^^ ^ eft ^^3^^ tepft 3TFT sift | 3 t ^ •^^^\^ '<^ i^frf 
i T N c M c^  ^ "^^ t\ ^^FTRT^ ^ I ^ZJUf^  1857 ^0 ^ e f l ^ c M ^ 
^ t P n ^ f ^ ^ ^JPJff c^c[cf cbMluil' cTcF> ^ # t e T ^ l 
^F^3 f r ^ ^RflelT^ft cf^ 3 I c ^ m% Ht % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 1 3TcT: ^ K d l i l ^FRmR q^ff ^ * iKd l i | M f r l P l f ^ ^ TTTT XH^IC^K N^ 
^ , f^RT^ >^TRc?t^  ?^FTcTT 3 N ^ c f>^ ^ 3 f ^ TRcfJR ^ afcPTcT f^RT 
3 f ^ f^Rcf>R cj^ J^frfcf c^  ^fT^S^ ^ I 'f^-c{l>WH' •q^ ^ ^^TR#^ ^^ HcTT 
cfR ^ f I »^TRcf c}5t 3T[M^ " 5 ^ cf^ ^ ^fFT^ ^flcf>^ I 3TcT: 3TTq R^RT 
F^PT 1885 ^ c f j f ^ cf)t -^eTFHT ^ I 
efrn" ^\*\^ ^ ^ti^vKi i r^ I ci7iil>H ^ fxR fct#!ft >^uici :s{^^^ ^ CT^ TT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jTSFi si^mn 10 
c^ feFT ^rRcT f^>m I ^ f ^ ^ 3 ^ c f > f ^ Tj j^iip^el ^ # ^ ^ ^ f ^ f % ^ 
HiRlch irf^lcfJT ' % ^ y ^ t ^ ' c^ >M*^Kcb ^ fer?3T f ^ " ^ eTTfT ^ T ^ t ^ 
^ 1"^^'^ c f T l ^ ^ f M ^ >H>-cJ7K cf5t HRcT f ^ r M i l i M ^ ^IgeRf^ 
3TTert^ PTT cf5t | W^ V ^ % ^ >{HHIrJK q^ff ' ^ m ^ f ^ ' , '>HK^yiPl f^ ' , 
'3T^>g^', 'erg^tRT, 'ch^^iiVfl', 'i^-c{i>WM', 'i^<ic[]4)e', 'i\^^A ^m^. 
? T ^ ^^ fef^ 3TTrfTT, ^ ' T ^ cfTt vSfrfctcT ^ ? ^ c^ f c f t ^ ^ WX^^ ^ 
T T ^ f^cTJT 3Tq^ Vm^ ^ qRT cj^ c^TT 11"^ ' ' ^ 
13 f l ^ M?icbiRdi ^ g r r ^ ?g ?^ggT -
c p ^ ^TTc f j K^^S^iX HT«TH 1 1 ? ^ ^fFfTWRf cf5t >Hr-Mdl cfJT F^TT ^ ^ 
3J|cj^ijc|7 cT8Zf 1 1 M^chlRdl ^ " ^ "qcfj 3fR 7 T ^ c^ fef^ c^ TFT aft^ 
S f k tc]\HlcHch WTcT ^ ^ f^ ^ ^tcTTI ^ >HHNK q^ff ^ Mchlf^ld 
yc- in^ ' ^ ^ f [ ^ f eft qr^Tcf) cpf ^ \3c>yc}7dl ^ TT?^ cfTTcTF t I 
M^chlRdl c j t e f ^ cfJT ^ 8 j ^fcfRT t^cTT 1 1 ^^TfeP? Mc=|chlRc1I ^ ^JRcTI 
^ 3T^aTT^ 3ft7 ^ i | ^ uTKft 1 1 ^ 1875 ^ >H^Kchl cfTf T T ^ ^FFFTCR 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mPT 3femr 11 
t-
" 1 . S N ^ ct)doL|| c^  Pl4^H im A MolcbK TJcP^ HHc5li| x ^ xHHiRilch 
^Ff^ HTcRT CT2TT ^ ^^ TTq^ M^ T^ TcTT ^ 3T^ HT v5ai>!cilRl<rcl T T T ^ | 
2. " ^ ch|(>Mplch >HHNKlf ^ ir#rr ^ vio^vjIHIrHch Ft ^ f ^ f ^ <A^ 
cfJT 3 H 4 ^ ^ I 
3. "terRT cfTT 3 n ^ f^ >Z[T un^TTT I 
^ Srq^m ^ 54)oHlf^ d W^ ^ 1 
srq^ f^<[WT cpt MRt^ cjid cf>^  unf^d ^ f ^ a r ^ f ^ ^ ^nt^ H"2TRT f^^^ 
^ ^ M 4 ) J | ^ f^v?cTT I Mc^cblRdl TfFTcT 3Tftor?t ^ TrfcT F^T^ f^fT FlcR cfSTT 
M^chlRdl c^ HM^u>^ ^^^5fnf^ fcT c^lVR ^ ^fTHH # 11 cg^ 
^Hl^l>^ W^ >H^Kch # ^ T T ^ ' gRT 1923 ^0 ^ Rn f ^Rs Id MfrlHM 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mPT smPT 12 
cfJt fcT^m H??^ f ^ '^Xm 1"^ '°^  
1.3.1 3<i^ R<fr ^>TH ^ f ^ ^ T?i<»iRcii ^ ^^cT^ a r r ^ -
c T ^ M^cblRdl ^ xHHlf^cb, TTvJFfrfcTcf^ , W^f^ffefcf? 3 f k 3TTMcfJ MR^ ! ^ I 
c^  3^?rcFr Tf f ^ y ^ IN ^ IrRT W[^ '^ 3TM??JCF^ ? ^ t nan to 
^jfKr U I N C ^ K I cfr?HT, v 3 ^ ^fPipcr ^ vjUHd cfjT I ^ R W sf t^ ^ ^ 
cfv?^ CT9TT ^ 3 ^ 3 [ t o > ^ 3Tte> e[TH J^RcTT c]^ MgxjUi TTI^ ^ 3 T T ^ 
H^C^JK cfJT cfKtrJT 11"^^'^ M^chlx! cf?T T ^ cfTcfcZf 3Tq^ ^ ^ nfcT 
cT8^ cf^ TTfcT^ fcTT cfTt cft^S^-TRt^S^ q5fcJ7R cfJT er4 ^ 1 1 STcT: M->|cblRdl 
cfl^FT^ t J|v^^f^4)' ^ f ^ efTT e f ^ ^ ^^JTFR cJR^ (" '^'^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
" 1 ^ 
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«rct<3' ^ 95H 5 ^ Jfl^l I ••-
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^ ^ 1 5raT«r I 
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mpT 3iB2fm 13 
^HHMdl cf5T >^TTc[ nsTT ^fK^ cf>T vdc^MIdH cfv?^ Vi^ 3 T R ^ 7?T t I 1 % ^ 
>HHJcili| f c f ^ cf?r HlcHT3ft, TTcf fcTETRt cl^ ^ ^ q f ^ | T ^ -^V^ ^ 
3 T T ^ M-5JcbK ^ cfJcfcq 3 T ^ cF>4 ^fTI^T^ c^ nfcT f^T^T F t ^ ^ n f ^ ^ 
3 n ^ Mc<cblRdl r iulRcldl , ^fTT?^ # ? f ^ R H ^ ^ ^ ^ 
effects anMcfj cT^ 3fk 6iMR % ^ frmfcRT 11 a r r g f ^ ^ ^ M^CI^IRCII 
^^rfen? t ^ - s M M^cblRdl g^ TNJT " ^ mcTT cZjcRTFT 3 l k 
^jifTn" ePT ^cf?r 1 1 
'^fcfrNf »^TRcT', ' ^ F c [ ^ , '^fcRT^^', ' ^ ^ 1 ^ ' , ' R l M I ^ ' , '^fK^<R?r 
(1952)', ' " ? T I ^ ^ e p ^ , '6|[ei<H', 'Rj^ l ld >^TNcT', '^ TTT^ TCT £T4', ' ^ T ^ ^ C T T ^ ' , 
'HcTFT', ' ^ "^f^r^r, 'cj74cil>!', 'xTf^', '^^JHCTT, ' U T F R ^ , 'TTRT', ' W ^ ' , 
t ^ f ^ ' , ' ^ ' , ' i^JIMx!' 3TTf^  I 
1 >^>^|u^ -
^ 1921 ^ 0 ^ '^i\^i\ (>Hlk1ll^c|,) MRICJOI ^ Mchi^i^; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jfspT si^^m 14 
t >[<Jx!lvxA| cfr v i f ^ f f e 3f te>RT ?HRT 1 I" 
Mcblf^ld f l -^m ^ 3tcf7 Tj 'fc|uTZ[ cbHHI' ^TFTcfj c j ^ t e l M4,|f^|d | ; t 
^ ^Kdc | |R l i j 1 Up\ >Md^dl m f ^ c^ fcH? 3n^c[PT f ^ J ^ n^^ TT 1 1 ^ W^ 
" 3 T ^ " ^ f ^ f cn# ^ WTI[ f cmR i f ;|% ^ f fcf> ^ Plf^-^d -W^ 
^ m^RcT c i^ W^T^HT ITRT ^ cfj^ ^ ^ eft " ^ CJTT cfm c]7cfcZT ^ t ^ l"^ ^^ ) 
3TTwr ^ ^ - ^ c^  ^ a r ^ c^ ^ f t ^ tor 11 ? ^ SFT^ 3T^ ^ 
^ 1 ^ »^TNcT cr4 ^ ^ 3^6R ?rq^ ^^w^ cf?r ^ arpfri % ^ 3 t k 
^ Ft Wi^, ^ ctfl^K cf?r M a n ^ ^ st I cT v j imi w r ^ st % 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ 
"^'1-
>^'^K_ 
,T^ ^% «f i^»t:-- : ; 
',—pj-dfT-rr^'?* f^ ^u-JiJ j^f^ r^ cfff : 
:• ;»!.!i f / t r Rr>/^ •' 
i -—*4^ ' f ^ t '-r,} 
V -iir/t-TT-M 
* . . _ ' - ^ I ^ ^ q ^ : 
• . ' '[''• . - ^ f 5 ^ 1 i J 
^^^—^Tfnm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mm 3i^m^ ''s 
^ 3tcFJ ^ ^ ? r ^ '^ JeTR' 3 N i t cbRell '^ JW [^-^^ttnii' ^ 
^rMt ^ >M>!ivrii IT? 3rq^ fcmr? cZTcf^  CFR^ f "^ fcRi^ ^ i f ^ ^ 
fblPdcbl>^ (HIRich) TTf%cF>T ' ^ J | W r ^fR 1922 ^ eTT^ ^ 
>Hc1x!IH c^  >Hw^Kcbo^ ^ Mcblf^ld ^ | ^ ^if^cf^ c^ ^ [ ^ ^ "^ 
WcT-^TcT c t e ^ Tfirgef eTT^k cfJT ?fJTf%cfJT^ ^g s^g ^5( feT^^ T FtcH 8TT I 
^ xrf^cf^ c^  X ^ StcFJ if cf>fcr " ^ ^ HcJ^cichl' ^ 3TFT# 
^-^HTcT c^ TFT cR >M|t!rHc1l ^ f t ^ ^ J^TR ^ c^ fcT? 3TT1^ [FT ten I 
^ i7f%cf>T ^ 3 r ^ 3tcf^  i f ' 1 % ^ 3 f k fB^>WI^ ' - ^ if ^ ^ I ^ ^ •^TRcT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JfSpf 3}E2fP!T 16 
^FTM ^ !5^ c f , ^ ^ c f , ^ ? c f j ^ cFjft ^ , ^^JTif gcj5t ^ , ^ ^JRH 
^ q ^ f ^ ^^ PTM ^ 1 ^ c | 7 ^ cjj^ ^?^ t eft f^-^^klH ^ f l ^ ^ W ^ ^?ra[H 
^ ^ ^ ^ f^fTM c[^ ^JRT? c f ^ c f j ^ 1"(37) 
vjjiniyr cfjfcT 3ftp?r chRdi '^ 3TFr c^  ^ n^^R ^^  »iKdlii ^jprfiFrfT 
"^HIHJcill^cb t ^ 3ft^ cjeHK CJTT cfjRUT F ^ ^ ^^ f ^ 3 f k ^ ^ 
11 ?^a^ cCT^ c^cTeT ^  Ft f^PfKTT t f ^ FH 3Tq^ q t o Er4 cj?r f^an 
^ >^Te?r y^f>R ^ W\^ T^XT 11"(3«) ;fPT 1933 T\ vpTcTcT ; R T K 'C|N>NR^' 
^ '^ T^FT 3mFt f^-^>k1H' chRldl ^ f^-^>k1M cf>t 3TFT ^^HcH cJTt ^ S^ 3 fk 
y ^ ^ ^ ^ ^ x R ^ ^ prf^ f^rmi f^RRt *iK(^ii ^fTcn 3TFT# 
^^ "^JTTcT ^dlcb^ GTTeRT ^ f ^ ^ uTmcfR \ 3 ^ ^ c^  TTpf q? xTeT IT;| | 
3, r f f^ -
' ^ ' (^Trfto) ^ 1922 ^ WR^ f % >d^J|(H ^ NH^K-i ^ 
i^^lf^lcl § f I ^ qRlchi cfJT TJe^ 6 ^^^ c[Tto CT8TT 3 ^ ? M Wmt\ 2TT I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«?r( ^ «^ »niT ?nR ^ ?rm %Ttit i 
!w«J 0* t r 
, non>}. ;»p«fV wta^m ^ Hfi 
»T ?fm< % «^w!» sftiR <» life 
«i3«>,rre gw K» «t^»n fit ^•«TT'W*<I« SI^ »»ni a ^n^n-
^ %^ V€l li HBP kt «l Mt«T i>, 
^ «>t inq-wfw BB% fit m^ 
« i i ^ f t i r « c <W> ^ i r w ^ ^ ^ 
'ft 4t»ft I Bftif *• t f ^ - ' t f t i T ^ l p ^ 
ft w » <fti <i« ift »^nn? I 
•ft«ia-«fi ftwi-^w ft 
f ^ «nn jt I ^ » ft >nr W 
^* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mm 3T£2rm 17 
^ T^f^ fcfJT ^ 3 r ^ 3tc^ ^ ^0 TPTT y W ^ 'W^ ' ^ M ^ ' 3 N ^ 
fef^ H^lcHMII^ CJTT ^ ? T ^ ^ Ucblf^ld f3TT "MR?r ^I^dcJlRiill' ^ 
f M f^T r^^  3rtOT cf>FT ? ^ Z^I? f^v? -W^ t f ^ >M>!lvri| -^ 3 fk ^fcRT^ 
4, # ^ -
W\^i (>Hlk1lfBcb) cl^tUKol mc?lc||el c^  >d*^K^ ^ ^ 1925 
^0 ^ 3TFRT ^ ychlf^W Fr=TT W?wr 3^TT I ^ TTpf cjiT ^ i t ^ 'cl^Mld^-H' 
# ^ t ^ %3ra f^cR^ ^mm '^^ 11" 
TR V ^ ^ ^ f^ TfS? f ^ f ^ # ? ^fff 3TrfTT ^ c}5t ^ePIT ^ P ^ f ^ ^ f^ 
"liRvlH xiM-TlRi ^ -^ ^R^q^ f ^ ^ E[M3tf ^ yfrl^-4) ^ ^ ^ 
t 3TM g f^TeFTPff c^ 3 ? c ^ cfTFT ^ ^ 3 ^ ^ T?cfj q? ^T^ ^ I?N t I 
q ^ ^^Tcl^ H^TcPfT TTcj? " ^ ^ Retted arcFT t 3Jk oqc|^K ^ ^ ^ 
g^ 3cTfeP7> 11 T?^ cf^ - ^ cf?r f%RTT 3 1 ^ ^ij|c||f^4l" ^ ^ t ^ ^ 
•^^ ^^^ -^ g^ JTT^ ^Fn^ t T?cf> cfTt ^ ^fT^ cfJT JcT^M t cfr ^ ^ 
^frmiu^ ^ 1 ^T^ eft^ 3 fk eTTeTcr Y f ^ t ?fr ^ ^ g e ^ s f k w f f ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ffSPT 3IE2jm 18 
•iTTcprr umm c^m t i 
"H^lcHMIItft ^ T^eT ^ f r '^RulH' ( ^ ^ T^ cfj ^ feRIcfT^ 3 T ^ ^ 
^ a R ^ i T R t cf?r cf?f^ t f ^ H ^ ?Tef # W^ f^r ^ ? T ^ W f l ^ i ^ f ^ 
cfSTT ^ Y T ^ ^ y^!TR, "qo vj1c||^>!dld % ^ cTaiT ^^T ^ ^ 3TTcfreHT 
c|5t t I f % ^ ^ ^TTM TTcTcTcT t f ^ ^ f^TRT % ^ vi^ ^ C T R »^TRCT ^ 
^ 4 k ^ " ^ c^  WT^  ^  f e f ^ T^RT " f l ^ a t k ^>HdHMl' ^ ^ f f ^ 20 ^ 150 
WJTef I ? T ^ ^ W\^ t^eTcfT vJTT ?^FT t : ^ T f t o l f W afk "^Wf ^ ^ 
WW e [ ^ f ^ ^ WefT 3TTcTT 11 ^>HdHM ^fTRofcr-TTf^ ^ f t ^ 3 f t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ffspT 3mm 19 
^ fcRf 3 N ^ ^ F f r ^ ^ n ^ eFTT^ ^ y f r f W c f r ^ ^ c f ^ ^ 
v i M ^ ^ q^f ^ ^ 3T^^ f i m r ^ '3T3cf' 3?!?^ ^ f i ^ ^ 'gWT 
f^RTcR f % ^ - f % ^ - f ^ ' ^ > W M c^ ^ cPTTtntr I vJTT^  f ^ ^fFFT " ^ 
^JHm ^ c imdi c^ fct^oig TTcfj f^TTST ^ f ra^ c f>^ cf5t ^rRtT ^T>? ^ t i 
5 , u P T c T T -
'^ ^PRTT (vHlkllf^cb) qf^cf^ YFT^ar M g ^ ^ ^fFTT^^K^ ^ ^ 
1936 ^ ^ T 3 ^ ^ Ucblf^ld # ? r 3JN«T f f 1 ^ ^Tf^ fcfJT ^ T^^ 3tcf? ^ 
TTFTefT f ^ ^ ^?R eT ?^FT 1 1 15 3{teT cfTt q f ^ f M r f ^ cT^ ^ T f ^ f ^ 
^TR c^ ^ ^ ^nrt^ o?r Y T ^ k T^TcTT ^ W ^ '^^^ cffe ^ 2^ cfT 500 ^ 
i [Ffr ^ ^ CJTT^ ^pj;5t c^ ^ m ^ ^ ^ fePTTI 3 T ^ TTT?^ 3ft^ ^Tf^ 
^ ^ ^ ^RFT^ xIcT ^?^ 2TT, cl^ 3T^ TT?JcT ^?^ I TTMT ^ ^ ^ f ^ f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ifSR3IE2jm 20 
20 H^ cfTt 6F«f^  Tf 3 T F ^ yi-T^lii >H^d' i ^ ^ 3n?PT ^ 1^ -^am q m 
ferr % epT-^FT ^ f t fe^r ^HrarvHTcrr^  '^ ^ ^^ c ? ^ >^TNCT ^  ^^T^T^TR 
1914 -^ T^TeT^  ^ ^ - p ^ f T ^ | TrntJt ^ ?f2^ cfTT^ T^KcT rT^ ^ 1 ^ 
cf^ ^ Mcbll^ld 3^TT "^5cf^ Uln^i l cbiRid ^ P lH fe l f ^d PR^ TFT ^ M 
c f ^ ^ ^>H[eH^ i ^ r ^ fcj> cf^ fc l ^Mi i l ^ ^ 7 ^ ^Jn^ cnef ^Kril^J ^ [ r l ^m 
cfrfT ^ " ^ ^ fT^ ^ ^ t 3 fk ^ ^ ^ W ^ ^ " ^ c^  H1U1CJH1 A 
TTT^^, e n f ^ >HfB«Jjdl 3 fk t^Fffcf^ ^ ciT^ ^T^ ^ l"^"'^ 
^ >fll^qiRjcf>c1l TTcPk ^ ^ ycblf^ld f^vm f^RT "chHyx! ^ xHIHKlRlch 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JTSPTSIEHJFT 21 
- chMi^ y! ^ 10 ^ cfTt -^^sm cfJt >HIHIciin:i45 cprr Ft ^ 1 f ^ f ^ 
'^elW>{t)i| 30 czrf^ W?Tef f ^ I ^^^ S^T-^ JTTSTT ^ ^ g c ^ ^Rt?1^ ^6evil 
^ tcR f ^ ^ f^RcfTR c^  fcl^S^ f ^ r ^ ^ cfj^ f ^ 1 
v iMiJ^ ^ ^ c^  3r=^ step ^ cfjfct >!mchM cRt 3Tq^ cbRcll 
^ ^ - a T M T ^ cF)T ^ R H c?j^  I gecf> ^ 3 ^ ^ffM 11"^"^ 
vdM c^W TTlofclJT i\ "HRcf f^^ RT^ #TT' T^FTcJ> ^ sTRT VJ1C||^ !^ 
cTM % ^ ^ 3T^^ fcTcTN 1 ? ^ ^ i % ^ '"JTRcT SR Icf^MT rRF ^fTT^T^ 
^ I^ F^fTT Ff^f^ ^ ^ f^TcTnTT I ^ ^ T T I ^ Ft ^ ^ ^ 'W\^ Ft, 
f^-^>WH TT^ F^c[cf5[ -^\^ cf?r ?RF ^ ^cT^^n 1"^''^ 
6, W^ — 
^frg^R (qr f to ) ^ 1940 ^ y ^ ^^^TT ^ > H ^ K H ^ 3TFRT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
! . - - • • 
L r l i ' J t ' . c — ^ -» 
iHUINKAR 
<W sift ^j] 
«• 
ThfePKfemiE.K HiMziiWfefekly PviLLishfe^zl F m r n Fhl^tia 
sn'jfPnT ^ «fan vmt *i «i) Jin 
« ^ nil VI K'«'' *>« ("f^i' 
V d«) RHT 5i« «t« ni»« iir 11 
^"' 3^1 fll'^ « aisifH'^ T < 9U hi 
- - MRI rSIfl *t ^ 32 111 I 
^—5<nf« q<j*iai, Hisrj?/)? ^^i 
'. %i 391K^ Ria fwi^fl '^t t>a 
^-, - Wflin " t^*\ «ft< fii«\ ««i «f| 
' <£> Hi « i^u a^ < w j s *i <l4 % 
^ *^  91^ iliw(l^ *> »vi % «^ 3=1*1 
;.* « ^ w wri ?u«i, 5?tT, n«««S 
5 « JWI1T, ^<c ; ^ ^£30 
«fl « « J l w r a r I 
n<nr l i 
t fi» ^ I ^ <R ^a ?/ts q.«tT j1 
anqjrn 1 5^»TH % <p ^ *=? 
i im m 9^5 a* <^ |^  i<i ? I 
Miri ?( Faqt i I t. fl it^ t qpfl 
wi qi Hl^ it % It rft«i 3^1 ar 
q|^ T I I nfs^ife^ 31 « qlz 
iMlii ^ nx r^^ i^  ami « '€lat-
f^ *r 3^ 6 s?t^ 'Vn ^ I c 1^ ?Wi 
^ > vk ?^ret <Et ijm 1^ f<) 11 
f^i^ Ji 3^: g«^ '(t ^«ti *^-
4~<l» 4I» fl»» JS?^ , lit V|««4l 
<t qa)gi *) ar «•) >4t, n 5« It 
a* qt-w*wa Pt«^ \ l 
«r>«* mil «au <^r jt nir I t 
iTTRT tfT ^rni ^3^ fsrr 
itmm ^«« r«r.i»'»l (^ F^H S 
f^qa Ml nqiT* r<TOt« SNT^ I 
"^« tr ?im«kr ^r«t;n »it< RsRi-
qm « g« S f^ «r« *i 
km 111 I Oag^i,^ «iT«««t J* 
qia ai j^ r t\ fannn.! vifkm 
« «* »\ ««iii ml f^r, %«« <» 
<?|^ 11 \\\ Q) «qnl f^^ « 
5<t «q r« sftft»i i *^« V*. fSpfR 
«<rdS « m'<H a »««« iM ^ 
«i««n ^««n ^ m t^i 1^ I fi 
<a ^ fui, )HT% «^ «« «n 
_. —»»qp j w l f c 5TO«I^. 
^ ^ ^ S T ^ T f i ^ 
«D'q (<i$t « titf) ife it qi I i 
anjH^  ^  lift «l^  ff <* ««»^ »< 
w?t writ 111 I r* <«Rff« 
—^nw ii5<«t ft V9VI 
(^ff^^ « rinl «1 <!• qJ» ^  % ft^ 
3qf«ia wr«t^ i8 « nRR «rt*a 
(I <iqt I w^ i q^ 4 <o^ 4K 
ft^ Wti ft(t^ >» ^H I 
«>mr4) q«. ia iy«< it ^^ i^ *«« 
f*^  iqi I 
—ia ^?, < ^ ^ *» «««« 
i *«^aj»il ft v« ^ g n^ Pw 
in, ^1; * i « « « « ft "jja r 1^ 
q« ^ «wat« % n t i 1^ I 
TO ^ < « «nnf, * "y^w 
JPTO it OT& «r ct«TT I 
—S««ia « 5 i « ^ «i» ««H 
w « d jRwr *?*.•« ^ -^^ * 3 « * 
«iO f^ tm <H «««ar q«t O 11 
S^ f^ ^ <nR) «) TOiRi % 
Iff ilcit 
• n<i ^ nv* (ifsJ^yV";* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ffSPT SmFT 22 
f^lRxf (>Hlk1lf^ch) ^r5I ^ 1940 f o ^ ^ ^ ^ cf>T4t ^ >H^KH 
^ y c t o xrfcTcnR ^i^r^ ^ Mcbif^id ?tcTT am ^ r^5r ^ s r t e j m ^ 
>HiHi<iR:icbdi ^ ? t ^ 8^1 
c f ^ ^ fc[^ ch^4l>^ TT^ f ^ t c [ ^ ^ 3TFT 6Fi[f F t ^ ^ TJ^ ^?rTcf^  
300 ^ r g ^ xyici7>HK " ^ a f t cf^ r 3 T T ^ f ^ f f ^ r^ i ^ Pif^-^id f r r ^ ^ 
>t1|H^qiRl<^ TTJfKTT cf5t cHcrt q^ T ^ ^ Mcl^lf^ld 3^TT "3TM ^ f ^ 
^ 3Tt^ ^Ti[^ cf?r3fk cPfr 11 TjcT 9 f^RFcR ^ ^ f ^^^R^ ^^\^ 
f^TT^ 3fl7 f^^ RT^ 3n^ JFT f ^ F ^ X^^ ^ >HH>WI cfTT TFTMH ^ Plcbld^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mm 3mm 23 
^ J^TRT f f ^ ^ f^fRcT cf>T •^rfcTKr •i\ f ^ l ^ ^ cf^ c^TT ^ ifecf^  f^HT^ ^mfT 
^ T^5f c^ 3TFTT4t step ^ '"^ s^^HcT ^^ ScTT t , ^ "^ ^^ cTT ^ 
c^ f ^ r f ^ fen i^RT ' " t e ^ " ^ T ^ f ^ c|7t 3 P M l t 3TTf^ cfT^ TR^ 
f^ rWft I ^ r i ^ f u f ^ cnctt fc|T?>cT ^ ^ ^n1?^ 1 ^ F ^ C^ ^7^ OMCI^K 
^HT^ ^ ^ t fctj >Wd^dl cj5t HPT c{^ y£[FT ^tiH^chx! t\ ^ f t ^ ^ 
3f l^ ^>HdHH, ^ ^ t ^ Y T ^ cf5t f^ToTT ^FCJWR felT J^fPfT ^£TH t I 
H K ^ c}?r f^^ Rra?TT TJVT i ^JR cTcf? ^ ^^Tf ^?T^ cf?t f ^ - t ^ f^ToH 
>M1C^K ^ cfv? eft vm^ ?f6f cTcfj >Wcl'^dl m f ^ c^  M'Mrdl ^ 3ft^ R H H I 
^ n ^ 9^  W^ f^ PTT J^Tm^ r HNCT ^ ^ H F T - W ^ ^RdH ^ T ^ ^ ^«rN^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jispT simni 24 
F^r»Tcr ^ t J^R cTcf> fcf) flrfe?T W ^ H f^WRT ^ ^ ^^rmri f ^ 
-w^^ f^m\ 11 ^ 0 ^ 0 wi;cfr ^ cfj^ r f^-~ "-^ ft f ^ p ^ Yr^pfrfci^ 
Weft ^ MlRh>!i1H cfjpT^ cf>^^ x f T ^ f | ^ ^?J?^ TTQ 3Teft ^ cf>^ t ^ 
%^S, HldMI 3TMK, 3fk ^ i [ e d ^ * n ^ ^ ^ cbKMIK ^ i P ^ f 1"(^ ) 
% ^ M^cblRdl c^ Rlchm cfTt FH f ^ f%^3ff ^ 3TWR q^ 
1. ns^^ >WltfHcJI ^ f M ^ ^ f % ^ M ^ c b l R d l - ^ 1826 | 0 - ^ 
^ 1850 ^0 cT^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JRPT SmPT 25 
2. y^^H ^\'^A^\ ^ P M ^^Tef cf5t f M t M^cblRcll- ^ 1851 ^0 ^ 
^ 1900 ^0 cTcf7 
3. T H ^ ^ ^ XJ4 %^ M o l c h l R d l - ^ 1901 ^0 ^ ^ 1920 ^0 ?T^ 
4. 77t?^ 1^ -^ [B-^lM^cblRdl - ^ 1921 ^0 ^ TT-T 1947 ^0 cT^ 
1. ggPT ^i^HdTT 'm^ ^ T^ f l ^ Trsranf^ (1826-1850)-
1826 
1829 
Cf>Cltf5CXll 
^ > i (""N. 
flcbls^H lalaf 
1 2 
>HHic;ch 
3 
ycM^H >{^d 
4 
^'^nH 
5 
T T R T T f ^ 
'Mimi(^c)7 
1834 n v J T T t ^ cpeTcpaTT >Hlk1lfBcb 
1844 TcnfeTJR w^rrft^ 
^FfcT^ 1845 eRT?^ >Hlk1ll^ cj7 
11 ^  1846 H\^^<i 
1847 
1848 
1849 
TTfTfcfcfJ 
cf)clc|>a1l 
f^Hdl 
cfPcTcfKTTT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ffspTSmnj 26 
1849 TTcM ^0 ClHHKIil"! ? ^ <ilMnifB<^ 
1850 WFZT^^ g^Hcf % ^ cbdcholl 
1850 ^geiTcR cfRT ' t f^^ f ^ P^T??I ^TRTTf%^ 
^ 3 tE f fc r^cn^ ^ ^ Y?T 8Tr I f t ^ Mc=|cb|Rc1l C^ JT 3 T R « T * T ^ f\ '^^^. 
^fTTcf^' (30 ^ 1826) ^ cbdcbo l l A y c f j R H c^ RTTaT ^fTHT ^Jfra, H^R 
^TNc?m ^ ^ c h i R c l l cf?T T iT^ ? ^ X T ^ F t ^^cfJT 8TT I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ffefTT^feimr 27 
2^ ggPT ^cf^ldl ^HET^  ^TeT ^ M?tct>|Rdl (1851-1900) -
>H«^ l«icl> ycbl^H f^STeT ^fcR^ 
1 
1852 | f ^ f^cPRT 
1854 
1855 
1855 
1857 
1857 
1863 
1867 
1867 
?^MT efS'm y ^ n ^ 3TFRT 
f^lclHKIiJui 3TFRT 
f^ec^ 
<45cicf5all 
>Himif^c^ 
43'i^'iSl|6||c^ 
0lfcHcf) 
(q[Tf^. 
>Hlk1lf^c^, 
xHlkilf^ch 
^Tr f^ -1868 
1868 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JT^PT 3IB!IM 28 
1869 
1869 
1870 
1871 
1872 
1872 
1873 
1874 
1874 
1875 
1875 
1876 
1876 
1877 
1877 
1877 
1877 
1878 
1878 
1879 
1880 
f ^ a w cfc^ 
g??r ^ f f^pf^ >HHIc|d 3le%5T 
3?0 cblRfcby^lc; ^ 5 ^ chdcboll 
^ 3 f ^ cfZftTT 
ci ldKIH ^ 
cTTelT ^ Pic||>H 
•g?c?t?R 
^0 5 ^ ^ '?PT 
6RR^ 
P^TPT 
offeR 
^ 0 sTTcT ^ ^ * f ^ M F T 
^ ^ cfM 3TFRT 
^ H ^ ^^T^ f^^ chcHcholl 
^ % R T K ft^ cbdcboll 
>H|i<1lf^ 4) 
^Ikl lf^cb 
>HI'<1lf^ ct5 
^Hlkllf^ci, 
>Hlk1ll^ cb 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ffspf 3}e!TPT 29 
1880 
1881 
1882 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1884 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1868 
1887 
1887 
WTgFT 
>^TRcT v5?|cR 
^ ^ ^^p^^ frrar^ 
qo aiRchKcti cziM 
^ 0 eTTefcP^ ? T R ^ 
>!lvjJKIH ^Tcf f ^ 
•HRcT W ^ 
cbioui<^ ci cnfM 
chRcll 
^0 S^fTcIT IRTK 
•5^ 5)6Rs?T f ^ 
^0 eTePT^ f ^ ^ 
5RIFT 
^ ^ 
cbldlchlchx! 
3TFRT 
cf> clef) n i l 
cfJefcfKvTT 
O 
dxlsHvi, 
^0 WT ^TcTm 3TcjFfsfr v iTc fc^ 
HiRlcb 
Hlf^cb 
HiRlch 
HlRlcj^ 
HiRlcb 
Hlf^ch 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ffSPT 3T£2nV 30 
1888 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1890 
1890 
1890 
1890 
1891 
1891 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1893 
1893 
1893 
fcpETR ^T^ 
f l ^ sPTc fT^ 
>H4(BCI 
f|vj1c|l>rfl 
?7 ?^T?ra Tcf g^RRK 
3T5TKT vjl6|c1|iy 
qof^^^TTsr srgTEnft chdchxii 
qo ?^FT ycTN ? R t ^ 
^ 0 cl^MKIH cf5T^ 
^ o c T o c f ^ ^rprqief — 
^0 CTCT^NRTZM Rlvjlll^x! 
>Hlk1l(^ch 
HiRlch 
HlRlch 
HiRlch 
>HI'<1l[B<:b 
•^IRcT 5cTN WFT ^Wf 3TFTT *^x!l<HK ^]f^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mmsmpj 31 
1893 
1894 
1894 
1894 
1894 
1894 
1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
1896 
1896 
1896 
1896 
1896 
1896 
1^896 
1897 
1897 
1897 
f^TlflrJI ^gEJTf^ ^ ^ ^^T^^ ^ 3 ^ guNqv?57 
cheicholl ^H\-diH cTJclcnali 
eTTel 
• ^ 'i^H><M 
^ ^STToTT 3?^TK 
R j ' ^ clival 
^ ^ aft? •^ FTTeftxRJ WvJfiJ^ cTTcf "y<T cf>Ffg^ 
>Hlk1lfBch 
HiRlch 
>Hlk1lf^cb 
HiRlch 
MiRlch 
HiRlch 
HiRich 
HiRlct, 
Hlf^ch 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
smwsjEirm 32 
1897 
1897 
1897 
1898 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
firm ^0 i^cbdHKm"! ^ ^\^^< 
?F3[ yTTRr? 1^ 0 cb-^ill WcT ?TaTT g ^ R R K 
qo s T c ^ gp?TR f^*I 
^0 T ^ eTTef t ^ ^ cbH^x! 
— r^?3 
>Hlk1ll^ch 
xHlkllf^cb 
HTf%^ 
T r f ^ ^ 
^n§I sfTuIR I M 3 en^ TPT clTcT 0c1ct)cv1l W R T T I ^ 
^ ^ f F R T f % ^ 3 f l ^ ^>HdHM t ^ cf^ t >Mcl'^ c1l ^ f ^ iR^FR 
T T ? ^ cR ^ str I i % ^ _ ^ v^ ^ TfT^TTTcT ^  8TT 11855 ^ 3TFRT ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jfsPTsi^zrm 33 
;&M SJchlf^ ld cbfc|c|xjH g^STT (1867) ^ f3TT I ^>TR#^ ^ ^ '^ fjfcT cl^H 
^ " ^ ^ c^ ^m?f%cf> c j >^ NjcJRT I ^ f f R ^ ?R?xp^ ^ ' ^ cTcR 
^gtrr ^rf^rcfji c^  ^RT^^R ^ e n t f e ?^tcf5WfcTT3ff, >HHif^ch f^Tc?>H?TT3ff 3 l k 
Si^ i f t "^ McTT c^ fcf^?)^ ^ J l^xisHK %f>T eft drchleilH Q\^d^ i ^ 
M^cbK^ c^  feiir ^T?^ # c r CRT I f t ^ Vi^' ^ >H^Kch ^Tefcf^wr *{^3 
C V 
^ 3 t M t WchK ^ m ' H K ^ viHcTT M^ 1?fjti TTCJ "^TR, (Mr^ TTeTRt ^ 
^g#^ ^5f-q%f>T3# ^ >HiHj<iP:icbdi ^ y f ^P i l ^ ^ 3Tq^ •^^i u n ^ 
^ ? ^ I ^ ^ ^ 'cl)f^ c[rPT ^ , ' f l ^ Vi^', ' % R W^ ' 3 fk 
^ 1876 ^ eTT^  fcTS^ cn^TfRR ^Rcf^ m^ 3 fk W t ^ 14 
^ 1878 #0 ^ cp^t^geR ^ ^ ^ cf?r E^fr^ RH cf^ 4t I ^ ^f^PJ^ ^ 
3T^^TN 3 t M r f^r? f^>R ^ f M ^ >H>|chK fttfe?! >H>!cbK ^ STTeft^ RT ^^^ 
cn^ cT9^  ^Wd^di y r f ^ ^ ^HTCRT urrijn cf ,^ ^ q ^ ^^ f^Ff^jfi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jf«pj smm 34 
a -qMt ^ % ^ f l ^ M-9l<J>lRdl (1900-1920) -
'H^Kct? ychli^H f^Sfef W>SM 
1 
1901 
1905 
1905 
1907 
1907 
1907 
1907 
1908 
1908 
1908 
1909 
1909 
1913 
>Hcg4 M^^ lKch 
^iJlillH^ 
Hci^Hlg^ HldtfliJ 
'Kpciid 
d-y^vi) 
^ d l ^ N K 
) cbdcboll 
>H>{^4cb-!^llRHKmu| ^cHI^HK 
«5S<^ai ^ I H I 
^-^HKmui [^^4) 
Milci '^ •?ii>h)n 
^ 0 xl^ji^l f ^ 
HIMi^ x! 
dxa' lvh 
y i i | j | 
c)7Cl<t)CVll 
3Tcm 
chMUV 
1913 y ^ cr^lc^-^H ^PFT5^ 
>Hlk1ll5^ 
>Hl^lf^ch 
HiRlcb 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mm 3mM 35 
1914 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1918 
1919 
1919 
1920 
1920 
1920 
1920 
#^ST f ^ 
ct5clct>all 
H I ^ H d l d ricj^cfl vj1c||^>iJM 
•mm. vJ<^iHK|i|U| 
>Hlk1lf^ ch 
>Hlk1lfBcb 
>Hlk1lf^ cb 
>Hlk1lf^ ch 
>Hlk1lf^4, 
>Hlk1lf^ch 
^ 1905 io ^ 1919 ^0 cTcf> c^er "HH^iA f^cTFRT ^ 
^ >^TTcnTT W ^ ^ ^ 3 fk ^ ? T ^ cj5t f^flcFTT ^Idclcfl FtcfT WcfT ^ I 
19 ^gen# 1905 f o cf>t 3 f ^ ^ ^ T^KcT CJTT TJcfKn c|^ >HHIk1 
^^ FTcH ^ 6R ^ ?Rq> fcpPT^ 3^TT I 16 3 T ^ f ^ 1905 ^0 ^ W e T ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mPTSIEOriT 36 
TTCTHH ePTRf ^ ? ^ c^ feRt ^ r f ^ fcNfT -
3TFH ^ -^tcTN cRT^, 3TcFT f ^ ^ ^ *fT^ 1"^''^ "^R^ te 
W^ ^ vW^^Tl Sll-cileU ^ ^ t ^ ^ 3 R ^ fcTcIK ^ R ^ f W -
c f ^ ^ T f r ^ ^ c^ ;fnsT eft ^ t ^fTcp^ WR ?Tsfr ^ f ^ ^ ^ ? K ^ 
^ 3 c ^ qf^rc^3ft Tt cl5m c R ^ c^ cTR- 3Tq^ ^ f T ^ 3^?rcPT ^ 1 % ^ 
TTZfJcTf ^ ^nTRT ^ 1931 ^ ? T ^ Ft ^ I 'IJcTTq' ^ ^ ^ ^FR^ 3 T f t o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ffSPf 31Eljm 37 
^ ycfjR ^ q5[-Mr?|chl3ft ^ ^fefcR f M ^ >Mx!chl^  ^ 
6|J||cid c F j ^ ^ ^ 5 ^ M "^ I 1 ^ >HHNK ^ cf5t ^ mcFTT ^ J ^ : shiPdchill 
4, ^nltft y r ^ f l ^ M?(<t>lRdl (1921-1948>-
"H^K* y*|!?H ^?8TeI '<<)'<>)H 
1921 
1922 
1923 
1923 
1923 
1925 
1927 
1928 
1928 
1929 
1930 
1933 
Hdcl ldl 
fct?TTer»TRcT 
Tmft ^ff 
6||^ >ilHc| fc|NJj>i|c| 
cfetcfoll 
c fdcfol l 
0dcf)al l 
d ie l^ 
>Hlk1lf^cb 
>Hlk1lf^ch 
>Mlk1lf^ cb 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1935 
1938 
1938 
1939 
1939 
1940 
1941 
1942 
1942 
1942 
1944 
1946 
1946 
1946 
1947 
38 
1947 
>{It5jc||uf| 
arrirfcfaf 
IclHlcll -HTcr 
J|<ic||d 
era! 
fcT^TWR ^TTTcT f ^ R T ^ vJ^^M 
>HHIxJ|y! 
3TM -
efTera^ f % M f^ecft 
>Hlk1lf^ch 
>Hlk1lf^ch 
fc|TTr3R 
fcTHTSH 
1947 ^T#T Wm v;1J|cHKmu| efToT ^ S ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jrepT amm 39 
c fMM fctTTTGR ^ 
1947 ^Kdc|4 ^?m^TTcT f^ecft fB'^'^lRl ^ 
1948 T^yeA >^wcR?r ?raK ^^ TFig^  % ^ - % ^ 
13 3TtcT, 1919 ^ ST^cRT? ^ vjlfelA||c|Mi ifFT ^ ^ f j ^ ^ 
1^RTc^  4>d>W>{oM 2000 czrf^ IIPTcT f^ sft>r 400 c[^ ^ ^ I ^ cR^ 
MfcT ^ H^TcHT v5mRT ^ ^ | -^X^ ^ ^ 3l>M i^|Vl STP^tcH # 
SRPtcf ^fRcfil^ ^SqrW W MRri^ MI, sttfvift »^TM. 3jc{|dcli, ^f^^-chlc1vj|i 
^RftTT >HpHfeid t | 
"^ flMr vSfr c^ 3 R T ? ^ 3TF^^eT^ cf^T ^ ^ c^ f ^ 3 f ^ f^ToTT 
^ ^H-I^fcl ^ cfJH f^rm | " ( ' ' > ^ 1922 ^ # ^ - # ? T ^c^Mlcblu^ 3^TT | 
" ^ 1931 cTcf? 3 T ^ ?Tfr^ Tpjt^ ^ ^ teisft Zf^  ^^ TJiT ^ 
^ ^ ^ ^ >«5^Vl % xp^^kg^ 3nvJTK, ^J|dRl'^, ^?FWfTR R f ^ d , ^t?H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
cm41%^ f ^ H ^ f l r f ^ ^H?m ^  "^ ^^3^1^ ^ 1"^ "°^  26 uHc[fr ^ 1930 
3 M f^T*fr >FF€Rft cf>T i c p e ^ cfj^ 3 fk ^ ^fcRT^ IJRT cfj^ 1"^''^ ^ - ^ 
>Wdc^ c1l 3ll-c{leH ^ t^cTT ^RT f l ^ Mo|cblRdl ^ ^^\^ ^ c1vj1>t<^  
T^cPr TTJfr I '3TM' c^  t f ^ >t1^Kct> 6||^ >i|c| fclbuj>d|c| iRT^g^f^ ^ MfcT c}^ 
^rf^f^srlcRft iR TIcfjRT ;gTerT I 
^ ;[cf>R ^ q ^ c^  •^[s^^ ^ f^TR y^f ^ cj?r >Md^di ^ r f ^ 
^ "iTTcPTT yxT^m c^  ?^TT8T i^ef ^^cf^ t sft ^ ^ ^?T#T ^^ tcHT c^ fc|chl>H ?> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jrsPT3iBZTm 41 
1. 't^' 3FT^ 2000 ^ - 4 0 
2. Purnells New English Encyclepedia London (1965) Part 7, 
Page 3446 
3. ^ 0 ' ^ 7P?r WeT-'YP^ HciulHKui g j ^ f | ^ M^cj^ lRcll T J ^ - 6 0 
4. Robert + P Gwinn, - The New Encyclopedia in Britannica (15th 
Edition Page No. - 627) 
5. Purnells - New English Encyclopedia Landon (1965) Part-7 
Page 3446 
6. ^ 0 #?T ^I-Tlejd- <\^iA ^c|vjiH|>iU| 3ft? %^ MojcbjRcli, ^ - 6 1 
7. Purnells New English Encyclopedia London (1965) Part-7 Page 
No. 3446 
8. ;5T0 i\HT\^ fefcnft '^ Tf^ fcfJT >H*^KH cfJcTT ^ ^ - 5 8 
9. ^ 0 #qTcT W^, 'M^cbjRdl c^  ^ f^T^H^ ^ - 9 
10. F ^ ^c]r? ' T J > ^ Omi ^ H 4 J I ^ J ^ H ' ^ - 4 
11. 3 r ^ frTcrr^  '>wci^di syp^leR 3fl>[ f%^ M^cbjRdi (m^cf^ spr)' 
^ - 1 3 
12. ;ST0 -^^ % r ^ f^^ ' f%^ M^cblRdi' ^ - 1 0 
13. ^Q ? ^ ^ ' f ^ v ^ McHcblRdI cfJT 3Jlef)^HIrHcb ^ fc l^m' ^ - 2 
14. ^ 0 uw^^ fcTcnfr "qf^ Rfrr >HHKH cf^rr ^ - 8 i 
15. ^ c ^ W ^ ' f l ^ c^  3nf^ g f ^ 7 j ^ ^ - 7 
16. ^ 0 4l>iKMl 6[cf ' ? r ^ HcjvjIHKui 3 f k f | ^ M^chlRdl' ^ ^ - 7 7 
17. ^Q 7 ^ # ? 'f^v^ q^i^mf^ cf?r 3iid1rjHicHch ^frr^m' ^ - 1 7 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jfifw mm^ ^2 
(13 cit -irnT) ^ - 9 5 
19. M 3?cTN t f ^ "f%^ M^cblRdl : f^Tte 3TPTFT' ^ - 7 7 9 
20. " ^ ycTN t f ^ " % ^ M^cblRdl : f^Tte 3TFTFT' ^ - 8 1 
21. 3TN.#. HvjJH<K ' >i^^H ?^>N I??r^^' T j^ -112-113 (^F«f^  1969) 
22. '3TeT6Rfr?' (^3TC[T) J^eTT^ 1906 3tcfj 
23. ^T^ilH % c r ( ^d l ^NK) 14 ^ 1906 3tcJ> 
24. 'cfjfct cfxpf ^ vgen^ 1877 ^ - 5 1 7 
25. '^ >lRcT Tsfrcpr 26 f^ >FF6R, 1892 
26. f^-c{]>k1H, 20 ^ , 1884 
27. ' f l ^ n ^ ' v ^ 1888 
28. -er^  ycTN t f ^ ' f % ^ M^chlRdl : W^ T^T^ IFT' ^ - 9 6 
29. ^ 0 '^^ # T ' " % ^ M^^lRdl cf>T ailcil-ciHlcHcb ^frl^l>H' ^ - 1 7 8 
30. ^ 0 ' ^ ^?pfr 6[cr \ l t5f l i l T^clTiTFRTJT 3Jk f ^ ^ M^chlRcll' ^ - 6 6 
31. ^ 0 e f ^H f ^ ' f l ^ McHcblRdl c^ ^ MfrlHH' T J ^ - 1 3 
32. ftlcT ^^TfR - ^ ' % ^ M^cblRdl : ^ f r l ^m TJcj ^{<R^, MRnd 
Mcbl^H, ^ d l ^ N K , TJ^-109 
33. 'FfT' SFT^ 2000 ^ - 4 5 
34. '^fcRT^' 25 vgefT^ 1921 
35 '^FcRT^' 22 GFRfT 1921 ^ - 3 
36. 'TcRT^' 5 RldH^! 1921 ^ - 8 
37. '^ g^ TTnT?' f^^F«R 1932 sfcfj ^ ^ - 1 0 
38. '^5^TFTR' 3T^F5iR 1933 3?^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jfSFj 3mm 43 
39. ' ^ ^ ' ^^HcT^ 1926 ^ ^ - 1 
40. ' # ^ 7 ^JcTT^ 1936 s t ^ ^ - 1 
41. ' ^ ^ f ^ ' 11 3FrfcT 1936 3 t ^ ^J^ - IO 
42. ' # ^ ' 20 3Tcfe6R 1936 Stcjj ^ - 1 5 
43. 'vjlHdr 20 3 T ^ 1939 3tcf> 26 T J ^ - 3 
44. '^ ?RcTr 30 Tf^ 1939 3 1 ^ 30 ^ - 3 
45. '^iH^rr 30 ^ 1939 3ra> 30 T J ^ - B 
46. '^?Rm' 22 " ^ 1939 3tcfj 35 ^ - 4 
47. '^^PRTT 7 RldM>i 1939 3Tgj 46 ^ - 6 
48. '^iRcrr 28 f^dH>i 1939 3Tcf> 49 ^ - 7 
49. '|cfjR' 25 ^ 1944 Sfcfj 4 T J ^ - I 
50. 'p>R ' 24 f^clH^I 1944 3Tcp 18 ^ - 3 
51. '^cfjR' 1 3 T c | ^ 1944 3fcf> 19 ^ - 3 
52. '^oV( 21 v3Hc|>^ 1945 afcfj 35 ^ - 1 3 
53. '^^f>R' 28 VJHC|>^ 1945 3Tcfj 36 T J ^ - 1 3 
54. '|cf>R' 28 VJIHCI^I 1945 Sfcfj 36 T J ^ - 1 3 
55. ^ 0 3Tv|^ frrcrr$t, '>Mdc>ldl 3il-ci)dH 3 fk % ^ McHcMRdI' ^ ^ - 2 6 
56. '^ »lNcT te' ^FerM ^ K l d ^ - SFTFrf 1906 
57. ch^ijVfl 6 3 T c f ^ 1906 
58. ^ 0 3 T ^ Irfcn^ '>Mdc>ldl 31l-<ldH ^ % ^ M^chlRdl' ^ - 2 7 
59. ^ 0 3 T ^ fcfcnfr 'WdcHdl 3TFxfrePT SJk f t ^ M-?|c^|Rdr ^ - 9 8 
60. ^ 0 3 T ^ frTcn^ '^ ?cRf^ ?fT aTP^tcHT 3Jk f l ^ M?|chlRdl' ^ - 1 0 0 
61. ^ 0 T 5 ^ ' ^mR?fm >HclyiPlcb cTan Y T ^ [clch|>H' ^ - 1 6 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
fB^inw ^ ; ^didJiH SUM wr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2.1.1 gfrTviff ^ T^RtT gnrm^ :-
»^TR?r ^ M ^ T^TFPT cj>T TTRwr ^ 1757 ^ 3^TT ^JR f M ^ 
MVJ1^<:^  C^ ^ S T ^JFTFl I f ^ M ^ ^ ^ f ^ c b H ^ ZJ^ ^ J ^ t ^ -HRcT 
3Tf fe efPT m ^ ^ r ? ^ m???r 2Jt I 3 ? ^ ^ ^ M ^ ^ , ^ >^TR?T ^ 3TCFTT 
c2TTqR cJvHT ^ m ^ 2^ ^ R ^ oiimiRch -^^ ^ ^ m c^  f M 3TTTit # ^ 
? T f ^ cf^  >M |^C|T1 cf?^^ i T ^ I ^ ycfJR cf>Tq^ ^ iTRcT ^ cZTTqR 
•*fr ^-errte f^^  ferm - "^^^ 1756 ^0 ^ ^ F ^ '^ t^w^, I ^ F N afk 
cRJeT^ cj5T cf^ PT f ^ ^n^ , ^JR 'cJTFTR' c^  g ^ c^  3TelTc[T S M T C ^ cf^ T 
2.1.2 t M ^ ?TRPT ^ SF^Pfcf T^Ncf m ?^ [cfcTT ^ T R ^ : -
MRCIR^CI t^cTT xTefT Trmi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f^f^ i^ f^RcfjR ^ 3Tq^  W!?imH c^ arito ^ g ^ % ^ i w ^ 
^ f ^ -^^ i ^ 3 T ^ cj>m cR f ^ "flrfe?T ^^3cj^ c^  sr j^n^ fcrcj>RT 
^ Rd l i l d l HTeT " ^ c^  »^ftcR ^ - ^ ^ M c^  ^ ^ 3 f k cfvfeft ^ iTfcf^ 
eTTT, c l ^ ^ f^rqfcT c^  f M cjr^nr R^TcT efT^^ ^ vJfT^ eFTT I 
Z J^ldmid ^ ^ ^ :-
cf^ eRTcTT f ^ 3?k >^ >^ cbl" cf>T ^ gCTR J^?FTT I "1853 ^0 c^ ^IK ^dHHlT 
e p ^ ^ W f Tt ^ ^ I 1905 cTcfJ cFPTn" 3 SRef 50 c f v ^ cf?r cHMIcl ^ 
25 ^ ^ ^ ^ c^  ^eRST cf>T f^rrfur fSTT l''^ '^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
OT^f^ ^TcfJcTN oZTcRSTr cf?r J^^ hSTTcT cj?r | f^RT^ cf^R^ c^^miRd^ 
4, ^ ^ ^ ^ -
qRclcJ^ f ^ I "1790 ^0 ^ ^ 7 ? ^ f i l t e r n^TTWf ^ »^TR??m ^ J ^ w f ^ 
^B'iRTt ^ ^ 3mTR ^ MRCH^H fcfjifT 8TT f ^ ^ ^ >Wlf^^ ST^TcTT 
3ik Ml^lPlcbl cfJT f ^ r ^ ^ WW 3 ik 'jpr. -^R sfk ^ c^  ^fr^^rr 
^ c ^ cfpT f^m?m ^ t ^ 1"^ '^  ^ f ^ f l r f ^ ^?R^JR cf>T ^ ^ J ^ ^ V3CMK-I 
^ jqe f^ ^ H ^ ^ ? M ^ cfTt ?^<r2T HT^ c j r ^ 
" 3 f W ^ ^ - ^ f M ^ 3 fk dJ IHc i l^ c}5t - ^ erit W M ^ 
^fRTtf^ ^?^ ^ H^dc||>^ ^ ^ c^ ^^TFT ^  ^EfoR »^TNcT ^  eTT^f^HTT f^RTT) 
" ^ ^ ^\ '^ i|dcj|>Jl Tflglcr 1"^ ') ^ cR? f f r i ^ f^RcfTR ^ »^TRc?m ^ ^ 
^ m r cf^cT f ^ Rh>HHl ^ eFTRT c|>t^ cH^ c^ fef^ f iNt fef^ ^ ^ f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
flMt^ Sieim 47 
cTT^  ? f m ^ ^ ^f5N^ ^Mr ^ torn 4 v ^ cZTcReTTc^  SPxPfcT ^ 
e r f ^ ftfe^T ^fRcfjR ^ ^Mr cfR^ c^  ^rffci^r ^ g^?TN cf)^ , 
5. >3^Vl gpgff ^ < ^ ^ -
fct^ TRT cRc^ ^ ^ XR 3TtT^ ^ f^rq^^Pr cR fcRT I luRRf ^iKrTlil J^HcTT 
^fT^q^ ^ ^ ^ 1 f l f f ^ f^RcfTR g[r?T " f l t ^ ^ xd<^lRd cR^aff cFTT ^ 
^ t ^ eFTT f ^ ^fT^ m 3 i ^ ^ T ^ cf?r ^R^iT^ c ^ f ^ TT^ 
?raTT f^rqfcr cf5^  |"^ «) 
^ ^ , c^TFT, '^W^ c^  J ^ ^ ) cf^ ^fSTTto c f j ^ :^ 3 f ^ eftrr 3TFt ^ | 
1850 ^ 1855 ^Oc^ «ff^ ^ cF>iT;5f c^ q ? ^ chKx[c|HX ^ ^ c]r^  
T^^ erg TTcT ^ ^ ; 5 ? M cfJT f ^ R m c iR^ a^TcTTf^ »^TRc?m i^RcTT 
1 t t ^ ^ f ^ n ^ ^ vJTFT " ^ 1787 ^ 30 e n ^ ^^ iqzT cf5t ^ T C R ^ ^T^Tj;g 
^ ^ ^ 1 1917 ^ ^ Rec^d 6 1 ^ •i\•^^[\ t"^^^ ^ T ^ M ^ f T ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 3mm 48 
^ eT^  ^ ^ T^RcT c^ ^ cf>Tcf^  ciTeff cf^ t ^^3un^ f ^ 1"^ °^) " t ^ ^ 5 ? M 
^rrm 1"^^'^?^ ycf>R f t f l ^ TRcfJR ^ f^TNcT % EFT '^i\^ ^ cf^t^ ^ f ^ ^ 
1Eft;|t f M ^ ^fRcfjR cPT ^  ^ f t ^ ^ WT '»n f^c?m uHcTT c^ f M 3T^T?%I 
eFff 3 i k f^^TTWt ^ i^HcTT ^ - ^ ^ I T ^ , 3Tcf>Ter ^ itfecT ^ ePff cR 
i^cbv^d F t^ cfJT yi5c^ cR srtvift % cftFT ^ c^fTFT l''^ '^^  
^ ? f t ^^ c^ cf>RUT W\ 1857 ^ Hr fe^ ^fRcfjR c^  f^Ro^ ^jNdl^j 
2.1.3 1857 JO ^ f ^ ^ ^ >^?imd -
^ 1857 ^0 ^ ^fT^H ?mf^ ^ >iiP|iilRHci ?f5Tf^ sft | ^ fT^ 
^ ^ ^ ^ W^ ff^rf^ cfv?!^ c^ f c l ^ 31 H^ ^ 1857 ^ cTTfRl 
^ ^ ^fFT^ ^ ^ ^ nNWf ^ Tj^ - "29 TTH 1857 f o cf^ t^ f^^ ^qY ^ 
3Tc[tcFTT ^ Sik 3 { ^ RimfBii l cfJt ^ »i<^cbMI T^TfRT ^ R f ^ 1"^ ^^ ) 
'm^ fp%^ ^ fcRT q t e CT8TT ^ 3 R f l ^ 3Jt^ gf^cR ^ M ^ f c ^ 
3 R t e 8TT I 3m: TpTcRT^ c^ 3rT^c[PT ^ ^ ^ qeS^ ^ f ^ t ^ 7!^ ^^\ | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3T^ TTCT: HJ|dMI">^ '3o\ f^ T^ f^cTR ^ J ^ 8 3 f ^ , 1857 cj^ W # "^  ^ ^ ! 
" i ^ m ^ -^ # J F m ^fTif^ ^ ^ T t ^ ^ f3?T 16 ^ ^ ^ T R ^ # ^ m ^ 
cf5t T?cp c f j r q^ cf^ ^ eFt ^ chKcJ^tl f ^ ^ I 90 ^ ^ eFFRT 85 
w^ ^ r g ^ n f ^ ^ ? ^ f ^ ^ '^ '^^^^ R I M I ^ f c f ^ cf>^ c^1%^ 
f M r^mf^^l ^ ^ fcTcfrg ^  fcy?^ gfT I ^ f^r>^ ^  CNF f M l ^ q i ^ 
R i M I ^ , ^\Mi, ^ , >Hl^chK, f ^^ -^g^TcFTH 3nf^ ^fPft cTrft ^ff? CFJt 
f ^ l ^ ^ ^ 5 ^ 5 ^ vic^^5^i| ^»mcT^ 3 t ^ ^ cfJt iTT^ teleFTT STT 3ft^ 
^ ^ ^cf^ ^ ^ cf^  arrsTR CJJ^MT STTI W ^ ^g»T^ cgrnfr ^%Fr 
cf?r ^ M'Rklijl" Tf ^ j f jT f^ cf5t ^ ? T ^ ^mcRT M ^ t -
^ %t^ cf^ ^ R ^ cioT ^fRi^ Tpf ;^ U T ^ aff I" 
" ^ 1857 f o c^ I M F C|^ ? T f ^ cf>T TT^ H^c^i^uj qgj 
f l ^ - g f ^ c F T T;jcfKTT 2Jt I f ^ N T f M , 3?m c M ^ ^ J ^ ^ a f t ^ f l ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
XTcfTcTT cf?r ^mcFTT R ^ H M ^ I >HIH<cilR|ct>dl cf?t -HTcRT eft ^ c^ eRTeR a?r 
" 3 t ^ cf5T ?Tr?PT cfJRR ^ ^ W e i Wf^ ^ ^ ^ ^ cT?? c^ 1 % ^ - ^ R d M 
Pltcbtjd: firfe?T >H>icbl>! ^ -HNcT ^ f c r f ^ ^ ^ ^gtfR eft 
£pT->H«^fa1 cfJT ^ |eTcR ? f t ^ ^ felT I ^ cf^ ^ T ^ 3ft>r ^ ^ H ^ ^ 3TFT 
^ ^ f f c f j f ^ l M R ^  cj?r uHcTT ^ f c T ^ f ^ m eft ^ ^ ^ ^ ^ cf?r T?R?n 
^ 1857 | 0 c^ fcr^ cTc[ ^ f l r f ^ >H>ichK ^ " ^ f^ ^^ TT f ^ 
^ K d l i j uHcTT ^ ^T?^ 3 R R f t ^ t ^ 3FR J^HeTT ^ fctHTfuTcT ^ 
f^ >2TT ^fRT cfr 3T^uff cfJT »^Tr?cr ^ ^TKT^ ^ ^ ^ ^ gf^cf>cT Ft ^ J f T ^ | f ^ 
^ f^ rm 3 f ^ ^ ^ ' W ^Tefr 3Jk ^IRFT cfvfT cf^ i t fe f 3 N ^ '^fFf 1821 
^ ^ ^ 3 f ^ 3Ti?r?r? ^ TT^ 1821 c^ TTf^mrfecfj f ^ c^ 3tcFJ ^ 
'cb^lf^chH' ^^ TH % f c R ^ ^ c f j ^ an f ^ >!N'?lR|ch, HMlRch 3T8Tcn 
?TRH -cfj>fr F^T xn%T71"(18) ;fT^ 1857 f o c}^ ?f^Tf% ^ % ^ aft^ 
g^Tcrm^ ^ f t f ^ ^?RcfjR c^ fcT^;;^ c ^ 
3fh? ^ ?f>Tf^ cf>T ^ ^ ^ f^ec?r c^ 3T1%^T g^TeT ^Frar^ ^ F T ^ ?TTF ^ ^ N ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ten s n - " ^ 1 ^ ^ ^ F^>R^  srdvift ^  ^ w^ ten % ^ ^Ht 
t 1"^''^ ^ 1848 ^0 ^ flrfe^T ^-i^H ^ >H>!cbl^  3TFR^ c|^ i f ^ cj>T 
M ^ ^JT^ ^ f^d l i l l ^ I ^ ^ # ^ c^ 3T5^TN 1848 ^0 A H^cTNT c^  
2.2.1 af^vift gNT fl^-*^'tidHI'ff ^ aTePM ^ ^ ^ IPTe^ -
^ 1857 ^0 c^  ysTTT >W|tJlHc1l ^^ TmFT c^ WcTRT 3 f M r 
^ I i t f ^ >H c^bK ^ 1857 f o ^ »^TRcT c^  ^ ? 1 ^ ^ cbdcbcx^l, ipf^f^ 
g^TcRHt ^ 3^TT 3 fk ^ f^cbedl cfJT MRU||H >HIHic l^Rjchc1l ^ ^ ^ T^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
flf€t^ smm 52 
vdcMH 3^TT I ^ 1875 cTcJJ '•TNcT c^  ^>HclHH 3 n ^ f e # ? # t o ^ f e 
^ f%^3ft c^  ycb|6|<^ cf>n5t te^ 7T^ " ^ 1882 ^ fej ch^^M cf?r 
g^TeRHt cPT ST^mcT c^c[e[ 3.65 MRU^ICI 11"^"°^ 
f ^ r ^ i"(2i) 
^ ^ ^ I ^ 1900 ^ f t f e ^ >{H>icj7K ^ TTcfj cfjpjFT cFTTcR c j ^ f ^ 
? M M>HlRcT 3TT^, t^mrJTT W^ 3 fk ^q^RT^ ^ ^ % ^ ^ H t ^HWsft 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ Smm 53 
W ^ ^ ?^ Tcf>T -W^ felT 3 j k c ^ ? ^ m^WT %m -
" f ^ ^ f ^ 3 f f clTt * f M t 3f^? ^ g^Tenrpff c}?r I 1890 ^ 
^?T^ ^ ^Jcfe ir ^ "^ THcf "^ ^ - " ^ fcT?!^ y^TR f ^ ? ^ WT^ ePH ^ 
TT^ clot 6[KT ^ t % ^ W?T ; m R g^TcRHf c^ f^TcTT^ STT 1"^''^ 
^Tef^ cfTt itfcT aPRTJJt sfT ^ W T3R?r ?T>JF c|5t j^frfcT ^ f t ^ 3 f t s f k 
c rF ] ; ^^^?WJr ^ ^ T C R H ! cj5t 'TTcRTsft ^ R c ^ d ^ HJFT ^ ^ f ^ : 
>Ml4vjlP|cb -^s^ i R f l ^ s f t c{?r f^T^ftorf, ^ c^  f^STR ^ % ^ , TTt 
fcJ>2TT am ^ % T ^ ^ n ^ ^ ^ " ^ 1 ^ c^  W T ^ cbfeMd f ^ > ^ TJUT 
g^TeRPft ^ - ^ ^ eT?^ ePff- "^TRcffr 1922 ^ vJR Tn^fr uft ^ 
3 m F ^ S i K l e U cF^ ten cfr RsicHI4?d c f r ^ c^ ^?T^ ^ 3 f t ^ ^ 
cRF ^ ^ f M Y t ^ " ^ cfJT fcpfm fcfjITT fuRTc^ cfjRUf cfTft^ 3 f k ^RxHH 
cfrTr c^ aTeFM ^ 1 ^ f l ^ ^ l k *i>HdHMl" c^ ffxT ^ - ^ c f cf>T ^JFRTT ^ 
W e T cf>T fcjTTruFT cF>^ oft f M ^ f^Rcf>R >HIHJ<lR:i4>dl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i|>eiHI ^ c n ^ sft -"^>TRcT ^^<\>H '^ dccblc^H ^|^>HR|C| ^ ? T ^ ^ ^ 
cfJF^ 2TT- STf^ mrfuRT eFTTcT T?^ cTlt cTTcfJcT 1 1 I^^TTuR ^ "^ ^ 
T^^ fKfr cf5T efTem ^ f^ t ^Tmi^ f ^ - " W c T fcr>TTuH % ^FfJI, 6|g>Hxisi|ch 
g^TeFTH 3 i k ^ cfRt^ 20 cTRI H ^ ? ^ ^ W c T ^ ^>^elHMl ^ 
2 ^ ^ R T ^ ^TRtfr? WnviT ^ gpff^^^itlcll. •^TTO^Tf^ ^ T ^ ^ ^ T?4 T?^ cTT 
2.3.1 sM Pj^ ^^JHcll ^ 3Tg^  -
^ f^R^Smr ^fT^ eft ?T«ft ' ^ ' ?TSTT 'f^R^er ^ f^lcTcfR CRT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ t?cR cf^ r ^ 11 ^ # ? ^ ^ ^ cfr?^ c[T^ * r N ^ epf-f^R^ar 
2.3.2 ^ T ^ l ^ T^KcT ^ feJ*^Pi^^tac1l. -dlH<<ilRl<fr T3[^ cTT -
£T4 C^ czr f^ 3 r N ^ f^T^ T^TcT ^  ^ f I ^ c^  TMT ^^KMI^ f t ^ 3TT^i 
gxTeFTHt c^  nfcT ? # cR? cjJT ^ ? t ^ 3W=Tr^  s^  l"^ ^^ ) 
c^  STFppf c^  ij^xncT ^ ^ eRt ^ fcr»TTf^ Ft ^T^ 2TTI ^ f%^ ^ ^ 
^ f ^ ^ g ^ T e R F T ^ 3 R ^ ^ ? T ^ ^ T T c r 8TTI f ^ 3 ( t 3ft^ g^TeRPft c^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ f ^ c T vd-^xHcJl Jildl«ri c^ '^eq cTcp 6P?t ^ I TJ^ ^fWa ^ cj?r 
1%^3ff ^ ^ ^ T M 3Jk 5^eTP?r 3TePT-3TcFT ^ ^ ^ 11 effect cT ^ H ^ 
1857 t o ^ CTI , "53^ cR? ^ ^ 3 ^ Rsldm> ^ v J ^ WeT ef^ 2 ,^ ^ ^TK ^ 
2.3.3. ^IH^lRlcbdl -
cFTT f r T ^ w n r r t e =^ieiWTT 11 ^ CR? f l ^ ^^^CR, f%^ irr | ^ 
^Fra>t fcmR^RT cfjl Rjf^d cfR^ f 1 " ^ cf5t \ iHfci cffr fcldlvArlcTl -^^R 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
>Hiy|vj^ ^^cTT^ c^ ^TF^ cfcfj f l ^ a i k ^>ddHH viHcTT ^  STFT f^t ct>v^c||^ ci 
m ^^ ^TTcf ^ STT- " ^ cTcfJ fit? 1857 c^  I M F ^ f ^ ^ f t s f k 
*i>HdHHl ^ W9T-^ ?TT3T ' ^ ^ cf^ tiT f^ TcTTcfy? ^^3^ l ^ ^n^f f c T ^ f^T^ cjoFx 
^ ^ f^ jZTT f^RTc^ ?Mf W?T f^lTcT c1chc?l4> ^v5^ 7?T STT 1"^''^ 
^ 1857 ^0 c^ WmcT 3 f M r >H>!cbK TTR^T ^ f f ' ^ S^Tefr 
3ft? ?ITFFT clrTT cfft f^tfcT cfJT efF[ cfR ^ alft | 1885 c^  M^i^ld *1Kdli] 
n^rm c^ ^ aft " ^ j f ^ 3 jk ^RdH cfW cf^ r T^ cfj ^ t^^ cfrr STI^I^^H 
t I W 6f|cT *16ct^^"i ^ I ^ ^ t f ^ 3TM ?TcfJ F r^ ^ TTci i |^ TTcf? f^pFST 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ^ ^ 3fr? f i r f ^ >H>5cbK cj j t tm c^ f l ^ ^ m ^ I T ch^chx" i^>HelHI'ii 
f t l f e r >H>!cbK ^FNKT ^ "^fR ^^^2T^ 3 T ? ^ ^ t f l ^ - t f t ^ 3t^vjff c^ ^HcfrT 
f ^ j ^ 1 fm] c^ ^ f?f? ^ ^ 5 ^ '^ech>i f % ^ c^ fcf%r cTSTT ^ m 'W]^ 
" ^ 1890 ^ ^ff? # 2 R 3TWTT^  ^  ^ g^TeTRT f^t ^ i ^ ^ cfTT 
W T ^ ^ 3Jk f^Teff c^ >HHlf^cb T^tcF\ ^ fcT^ ^TteT ^ 3Jk »^TRrr c^ V 
<\^^ >Wc1^c1l 3TF^teH c^ ^ f r l ^ m ^ ^ 1905 ^^ ' • ^ - ^ ' 
'HR^ vjprar ^HP?^ sfr i " l e ^^cfsir? CFTT (fuRT f ^ f^mr^pr y»TTcfr 
^3Tr) Nilt^flil ? i W cfJT f ^ ^ f t f ^ fcjRlT 7TIJT I 3TFT ^^cfleT ^ I eftrff ^ 
v5Mcll>H ten I ^ cp^^TRR^ ^ ^ e m r ^ cTSn t ? F r f ^ c^ ^ f ^ ^ ^ 
^ TO ^ n ^ ^«fPT c^ f M ^ I ^ 6|Jl|fciilli c^ 6 ^ ^ ^ ; f c f t ^ ^?TU 
^ f | ^ 3 f f 3 f k g^fTcRPflr ^ X c^fj ^ ^ c|5t chd l j ^ l " ^ ^?R^ i fMr 1"^''^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ y^jR ViW^ f c | ^ Z[^ c^ iTT^  Tjfr ^ W f r ^^TR 3TRT ^ ^ ^ 
^ m ^ 3fl^ vprns "gf^ cR ^nsff ^ Rsidm c^i •R#rfcr, f^RT^ ^ ^ ^ 
f M ^ >H c^bK c^  fcT?^ 3IIHT f c T ^ vj1d|cb>{ 3[p^teR f^^>^ "*^^Hci 
ieRr crit ^ c^  f^n«r ^ erit CTTC^ cRcft w T I ^ t eft ^ 3TRtq g ^ 
^ cR? Rsidm)d 3ii-c{idH ^ ^gf^ cR, ff lfer ^RWPCI C^  ^ 
^ >^edM ^ '^m^ c^  g^?TcRpff ^ xJslc^ 4?| SIT, ^ ^ C ^ I N K I C^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
zrf^ ^ |^ >HeiHIHt cpt 3PHT * n ^ "HPrnT |^ eft ^ ^ ^^ fclcf> ^nfcZl ^ ^Jfim 
t f ^ ^ ^ 3 ^ ^5T c^  - i l lRid F t ^ ^ fcmfoT c^ ^fRZi 3PT^ ^ r f ^ ^ 
^3^^c^ f^fTST " l l "^ ' "^ #!2T^ 3TFff^ ^ f | ^ ^^ RtHH ^?^>m c^ ^^TER s^ I 
^fFf 1884 ^0 ^ ^ ^ J ^ cp^ an f ^ - "cfqr 3TN ^ €t ^ "^ ^ ^ 
? cf2TT i^ Tcfj ^ T3^^ XT? 3TTqc^ 3 T f ^ >H>W>K ^ i ^ ? 2^TK ^? fM, 
toNt A 6|ciel|c| 3TT ^^ RT I ^ ]?cF>R g ^ w ^ ^Tcft f ^ F ^ ^ H ^ 3 i k 
^^HdHHl c|7t T^ cfKTT c^ «n^ ^ # c l % 2^ I 1906 ^ viR % c|R>ki>i ^^TcR 
>^TN?T eft^ eft c f ^ f ^ ^ ?TTf^ f t f 3Jk > 3 ^ v5FRmT3ft ^ ^ ? T ^ T^cj^ cTT 
^ Wef f ^ ^ 3 ^ cbHJcbdm cf?t ^^cb>i ll>ftfuT^ ^TFT^ ^ ^ ^ ^ 
1%^-^g^TfeR TT^ fKiT ^ >eNcJc1 c f j^ T^T I f^H^^ ?^TT?6( ^ cpf >HH^ci 
^ E P ^ ^ 1036 A TJcp vJH a^^ fT ^ eftc^ ^ 1S(^ - "^ 
a n w t Wo^ f ^dMI WI^ cTT ^fcj> * i K d l ^ >i|i5j)i^ cfTT^ ^ " ^ T I ^ ^ 
c^ WR ^ ^ ^ ^ ^ tor t ' ^ ^ cfTJft cfJt^  d«{tef| ^ 3TFfr t , 
^ ^^ R^T ^ ^ ef^ cTT ^ ^ F^fcfKTT t , ^ ^ R M I R # ^ TjeRft cf?r ?t 
^ 1 ^ ^^TcfjT cfjR^ f ^ j # iRfjR cf>t c R x ? ) ^ ^ ^ t l ^ lichHN 
•JTefT^  ^ TfT^ cTT ^ 3 fk ^ ^ rn :^cTT " ^ ^ l''^''^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
W^3imw 61 
f ^ P ^ W ^ 1940 ^ 8^Tcf> -^T^ cf>t TW\ c f ^ ^ 1 10 
f^TPiR 1945 ^ TTcf> ^  cTTclt Tf f u P ^ ^ i^RtMH c?l^ c^  3TcFr ^?T^ cj>t 
6|ddli|l f ^ mR»WM cR cTcF> ^  t vJR cT^ fcT) f t r f ^ ^TTfH F^TRTO 
^ Ft m^cTT I tor mf^>WH ^ % ^ 3 T ^ 3 ^ f^fRcT ^ ^ f^Tcf>^ 1"^ '') 
g ^ w ^ 3Tc?r fuT^^ ^ HT^ 1941 ^ 3TefTO ^ 3Tq% ^^ n^ PT ^ 
cIJFT STT - "MiRhWH ^ c^ cTcT ^ i R i d f ^ > ^ uTT ^^TcpcTT t , erfocP 3FR 
srrq ^ ^ ^ 4>HdiH cfjt ^ CR? ^a?^ Ft^ ^ ^Ttcf)^ x n ^ f eft 
i^chHN Hcb>Hci ^ Ft ?^TcfKTT 11"^' '^ 
#?Tcft !^NI«n c^ TTKI ^ , 14 s m ^ 1947 '^ 3I^^Tf% ^ >^Tr?cT 
viMH^Ic^M cf5T " ^ >FcRf^  ^HFT! ^ fcTHl^ irT ^ ^ f R ^ f^eTFRT cfft 'T^MF 
^ER^ sft I ^ 1935 c j> l ^ i [ vfRcT fcTHTuH c^  cfjRur ^[t^ ^^ Tq ^ ^ f t ^ 
at I 3 r ^ ^ >^McT cfTt >Wd^c1l eft ^ ^ f ^ J^^ KcT c^ " ^ ^^S^ ^ 
f ^ - " ^ XTxF> Plf^clK f^Tp!T t % ^ fcmr^H c^  ^ f p ^ ^ >HIHJc^ lRjcb 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
H ^ SlEEim 62 
^ 8fr, ^ 3 ^ ^ >HlHI<lf^ch i ^ 3 f k f^fx?J>[cT ^ F^>^  ^  I ^ fcTHM^ 
c^ cfJTm ^ MeiliU Tt e i T ^ cTtn t s R f l t l fcmivJH c^  cj^R^ t ^ 
>HIHI<|R|ch " ^ ^ 3FTN EPT-^iH c{5t ?7f^ ^ | f ^ ^ 3 f k c T ^ ^ 
" ^ cf>T ^  ePTT f ^ cf f^TT^ HMcldl ^ cR ^ TCRJCH c}?r fMcT ^ 
3TT ^ 1 ^?nfr HMcldl fcmiuPT c^ MRU|H1 cfTt ^^gcfj? ar^ ^ ^ l g^-RcT 
fcmruH c^ y ^ cCT?^ 1 ^ ^ i 
TT^fJcTT cf5t T^lcPTT cf^ ^^T^ c f j ^ c^ f ^ *^>HdHHli cfJt ^a|chdlc|l41 i ^ 
3 T q ^ c^ I M MloHlf^d f^ vETTI t5^-£ft^ ^^TcRpff cf^ t ^g^cbd|c||cri 
^frm ^?cN ^ t ^ ^  |"(^ «) 
^cf^ ^m^d^ ^>HdHM ^ ^ 3 ^ ^ ^v? ?^TcfJ^  t l 
y^^M^ STcEfr ^ 2ft 3Jk c^ cfeT g ^ ^ ^>HdHMli cf^ T £R-^fTc^ 3 fk 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hl^ smm 63 
>rM-yife|ch ^[K fcTcn? ^TTT^ ^ ? T ^ H ^ ^ ^?T^PT^ #TT I ^f^ f^T^T^ ^ 
*i>HdHMl ^ St^uff ^ f c l ^ ^ %^[ ?tcTT eft ^ ^ Hc|^ c|c|7 STT^ f^Rld 
3Jk f^rfeTS^ ^ f T f ^ ^ H^ccli^uj i^cit q? ^ ^ ^ 1"^^^ 
^ 1940 ^9 A ^g^wf^ 3Tc?r f ^ i ^ ^ % ^ R ^ WT ^ 1 t^T^ 
f ^ T ^ ^ # mRh>K1H cf5t WTcT ^ aft l''^ '^ ^ 
^ fcr»TM^ P i d M 31lc|J i^|ch t cfzfff^ ^ f | ^ 3 f f IR [cH^cjm ^ cf^ 
H^cF>^  I t f ^ ^EF?t^ (%^3ff ^ ) 1938-39 ^0 ^t ?TTI^ (*^>HdHHl ^ ) 
^ a r c ^ cZTc[^ R f^RfT 11"^'') 
4, 1^fe?T^Rcm[?^ t ^ ^Tefr a jk ?TRH ^ ^ ^ f^rfcT -
f M ^ ^fRcfjR ^ - ^ >HHIcilirt f l ^ 3 j ^ J^ >MdHM"l" f^ ' i ^ 
^STcft 3f^? ?TRPr cfJTT ^ ^tfcT Sm^TRfr - "flrfe?T >H^ !cbK ^ M >^TRcT ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hr^ smm 64 
t n f f e ' I cPk ^ cJeT ^ ^ R >!M'Tlfr|c|7 T ^ to ^ W ^ s t^ I"*'') 
" ^ 1857 ^0 CJTT ?fJTf% c^ WT^ T^RcT c^ fbl(^c|7|Rirt i f 
^ 3T^ PTT 3T1^R^^ eRT^ ^ ? ^ c^  fcT^ ' ^ 5^Toft 3 1 ^ ^ TTfH cf)^ c|5t itfrT 
3 T q ^ c^  f M cTcq^ f^f>m r'^ "") 
g^TcFTPTt ^ ^ cRT^ cj?r ^ , ^ TTcfj - ^ ^ e T ^ c|?r sft | f^eofT 
c^  tr^ c^  ^ fFT^ ^ T ? ^ i r i t cbif^i^i c{5t sfr f% ^ c^  f ^ ^ffrcptr ^ , ^ 
^ T^fTT Ft 3 i ^ ^ ?T^ ^ ^ ^ cfJT %f^ f ^ W ^ 1"^ '') 
fnsT i f rqi ^ HRcT fcTHM^ cfrr cfTR T^ ePTT I ^ ^ R R K c^ dc4)lcfH 
i k ^ ? ^ - " ? ^ c fTt f^ ^ # ? r x n f ^ 1% ^ TJ^ cTTcf^  ^ W9T 
Rl f^H ePRf 3ft^ wrfeRTt c^  ^ ^ R ^ ^ ^i^^^cr i^ cRT 7 ^ "^ I F^ ^ ^ 
c ^ ^ m ?^c?m >H>{c^ K cf^  terror ? t ^ ^nf|x? i"^^^ 
g^f^ cFT c?m" 3fk cf>^^ t n f ^ ^gl^ cFr ^ a f t c^  wm ^ 
g^TeFTPft ^ I f? HI[ Sfk 3Tmcf>T to ?t ^ sift I i r f^ »^TNcT ^ 
?T^ Ft ^3TT^- "3PR 3 t ^ »^ir??T ^ xTeT ^ eft f%^ SR^ F^RsqT ^ Tef 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hftft^ saeim 65 
"20 TMcfff, 1947 -^ I M ^ mJUHcSI TTSc?r ^ ^ T t ^ ^ ^ f% 
u T l M r I *iKrf| iJ ^ 3 J t cf^ r Z[F »^T^  ^ ^^T^ f ^ 3 r R ^HKcT cf^ fcmT^JH 
^ ^3TT eft TRm ?^=cTRRUT c^ ^ f R ^ J^^^cg; cf5t ^TcT 3TT f^TcfK^ T 1 1 " * ' ' ^ 
-^^^ ^>7Rcf[^ ^ 3 f f ^ »^7N?T f^miWT cf5t Tp^jfr t ^ I 
cfjftfcfj T J ? ^ ^ ^ HRcT 3 ? ^ ^ c f j ^ ^ e R x ^ erat^ ^ W m I 
% ? ) anf^ ^ 3 f t c^  f ^ cfjt i^flcT term i ^ ^ % r >^TNCT fcr»TM^ cf> 
3 T ^ %T3fr cf^ f cmR 2TT f ^ xIN-^Rlcl?, 3 n f f e , ^ » M f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
fll^ smm 66 
cFFfu f t f ^ c^ ^PFm c[^ 3 T f ^ f ^ cTcfJ ^ fecfj >Hci^ |^| I SfmT4 
c|9Mdl^ cf^ T HcT 8TT - " T ^ " ^ 3Jt? ^ g ^ UvjIldlRjch VTRcT 3?^^ ^ 3 T ^ ^ 
F t ^ cTT^ >^TFT cfTt cfFRT ^ f^fcfJcTT t l cfzfff^ ? ^ W d ^ c l l >^TR?T '^ 
(cfm" ^ ) 'TNcT ^ i f ^ 7 ^ c^ feP^ 6[THT f c f j ^ TT^T eft I T ^ sft? ij^ulHI 
»^TRcT ' M ^ ^ cf5t 3T^ eTT CFJWT? fT FtcTT, cfzfli% 31I^Rcb f%%r s f k 
^ ^ # ^ >iH4lfel ^ Er4 >^ cf^jft 3TcFT ^ HPTT 3 f k ?^Tc?T, 3 T f ^ cT8TT 
^TT^ ^ ^ ^^cj?^ T^  ^ XTcf? ^ gng^f)^ clot T^rfcT 3 T ^ ^ ^f>^ ^ JTFT 
T^T£}t ^ ^ TRcT ^ >Wd^di W i M ^ ^^T^^ c^ ^ ^ f ^ ^ ( 
?^^ Tcf>T ^ f T ^ T3ftcPT ^ , ^^ 3^ fTcPT ^fcR i^T TfuPfrfrfcf? F t ^ W^^ ^ 
^ ^ fcT^ q ^ a W e H a^l ^^pf>T ^ ? t ^ f^^t^RT: m ^ c^ 3n^ | f rH4? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ I ^ I ^ ^ ' i t ^ ^ an f ^ ^ 5 ^ 3Ta:fcj? yi jmli c^ dNviJ^ i ^ TcTcT^ cH 
^ F M ^ ^ifMcT - ^ c^  IcmiviR ^ f ^ I ^ 1947 cj^ >^TRrf " ^ " ^ ^ ^ 
TTTEfr ^ ^fTRJ^ v^tcR H^N?T ^?T^ cl^ t >Wd^< l^ ^ feP^ 3TST^ 
y m ^ % ^ I ^?T^^7M, 'iV^^ ten 3 f k TT^t^T T?cfKTT ^  efeT f ^ 3ft^ 
^q^ ^Hif 4^ fe l^ f ^H^ cFZit1% v 3 ^ ^Ts^ ^ - " ^ 3TiT^ ^ c}?r >Wd^dl 
I ^ cfJT?^ TlT^ cTT 4 f ^ 3P^ 7T^ ^ xTT^ % ^ ?^?R5 ^ 1 ^ 
cTT^ K T M ^ ^ f^TcHT ten, ^JcRT teft 3 i k ^ ^ ten |"(^) 
f ^ c T tern ^ 3Tcq^KsJTcf^  (l^RtHHl) cfJt 3Tq^ H^TST f^cTT^ c^  ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
T r i ^ ^ F? y>HcHHH cfTt ^ ^ H ^ c^ 3TTPTT ^fFH ^ 
^ f f F f ^ ^ I eft ^ - ^ ^ cfTt ^fT'TH >HH^ci sir I 3 T c f ^ 1946 ^ ^ R ^ 
c^ # E [ ^iR TTttfr ^ c^ ^3n^ic?r ^ ^ c[?r ^ I C R i M r cfr cr f^ec?r f^ 
s^, t g ^ ^ ^3n^gc?r xfeT f ^ cfFf " ^ F ^ f ^ *iRtHH " ^ cfJt ^Sc^ 
"cT? e f ^ cj5t >^TTcPTT ^ ^ I 3FR cf^ eTSct ^ eft i % ^ 
cnc?r cbi4cii[Bii1 ^ " ^ J ^ cjidici>!U| Tt I?TPTT 3ff>r ^CTFT ^ ^ i ^ ^ ^ 
>HIHI<|R|cbc1l ^ ^ -Sp^ cf?r g ^ ^ c f ^ t f ^ cf?r I u[6[ 15 3FR?T 1947 
cT^ ^ ^fc[cf^ ^3TT eft t ^ ^ >HIHJciin:jch ^ ^ t ^ | 15 3 r f R ^ c^ 3Tq^ 
^ f t ^ ^ ^ m ^ ^ ^ c{5t 3TFT W T^cTT ^ ^T^jtef cf># ^ cf>^ - "cfF 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
H;^ 3mm 69^  
TpTT^ f^fjirr 2TT, eft f^ecft, ^ ^=r5TR, W e f cf t^T^N c^ I ^ T ^ g^TeRPfr 
^ NJ>Hcbl ef^ cTT cfJTt fePTT i^TFJ ? ^ 6 [ ^ 3 f k y f c r f ^ ^ Rl^si-t i 
^ ^ , v5TT^, e n f ^ 3 l k ^HPfPft * t ^ ^ ^ ^ ^PT? ^3Scff? HHcld l cTSTT 
x!|t5f|iJc1l ^^ SJIvj^cH 6[er t ^ " ^ 3 f k "^T^ '^ WcTT ^ feTCT 3T^^ p W t 
^ 3 i k 14 3FR^ 1947 cf>t 3l4>ilRl ^ f^fRcT cj>t "Eft ^ 3 ^ ^ f ^ ^ T l f ^ 
cF5t -^x^ -^ fcRT ?^T>fr epit ^ ^ a # ^ ^[Kft ci?r 3 i k Pi^cbtj pichdi f ^ 
"HlRh>WI-1 cf>r STTqcfTt HFT 3T6[ XJcf) c||>w[^cbdl e R ^ qfTefr 1 1 
f ^ f ^ ^ ^iRTcf STT ^ , ^ ^3^ c#Tt ( % ^ , q t e [ ) I R R^c||>H ^ ^fR 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ft^ 3mm 70 
vH^Hfcl ^ ^ eft >^TRcT cfJT fcj^ TTvJFT ^ FtcTTI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1. ylui^lMH ^oT '3TM W ^TRcT ^ - 127 
2. f c r f ^ xT^ '3TTgPrcf> ^R^ ^ viMP|c|;^|c|K 3fl^ TT^^fK' ^ - 81 
3. f c f t o xT^ 'WdcHdl W R ' ^ - 9 
4. f c r f ^ xT^ ' 3 n ^ f ^ »^TRcT ^ viMPlc|!^|cJK # ? >5H<c|K' x^- 84 
5. f c r f ^ xT^ '3n^f%cj) -HT^ ^ viMP|c|!^|c|K 3f^f >{|t5^c|K' ^ - 88 
6. fcTto xp^ '>WcJ:>ldl ^m\^' ^ - 17 
7. >IVJ1^MH ^^ '3nv5T cfJT t^TT^ cT ^ - 223 
8. f ^ t o xp^ '>Wd^dl ^nmr' ^ - 21 
9. T?03TR0 " ^ ^ '^»TN^ ^fT^cfR- cf5t >HIHlf^ch TJ^r»Jpr' ^ -
83-84 
10. vivji^MlM "Sf?^ ' 3 n ^ cj>T ^»TT^ Y ^ - 143 
11. fcr f^ rp^ '>wd?idi ^ftrrm' " g ^ - 2 1 
12. ^h«THl«T cRTcWt^  'epf f^ R^arcTT 3ft^ YT^t^ XJcf^ TT ^ - 3TTg^ 
13. "^ RrFf i % '3ngf^ »^TRcr ^ - 410 (m^-i) 
14. ;mTq f ^ 'ang f^ H^NCT' ^ - 411 (TFT- I ) 
15. 3TJter f% "HR^ cf>T g f ^ ^?fTlH' • ^ - 295 
16. "fcfto xp^ '>Wd^dl m m ' " ^ J ^ - 44 
17. >ivj1^MH "^oT '3TM cf>T ^ ^ ^ ^ - 462 
18. ><vji^MH "^^TT '3TM cPT f^fNcT ^ - 463 
19. ^^ipft^TPT "^^ '3mJT ^ ^HNcT' " ^ - 464 
20. >iui'ilMm ^ccT '3TM cfjT >^TRcT' T J ^ - 465 
21. 3fzft?2TT f ^ '»TN?r W g f ^ ?^f?TFT' T ^ - 300 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
22. I c t to W^ ">TRcT m >Wci^ c11 ^fm^ ^ - 386 
23. >;VJ1'^MH " ^^ '3TM cfJT ^TR^ ^ J ^ - 460 
24. x-vd^MH ^ ? ^ '3TM cf^  H^RcT ^ - 472 
25. M ^ W^ '^»TP?cT cIJT >Wdo|dl ^fwt ^ - 98 
26. IcTto ^T^ "^R^ cfJT >Mcl'^ c1l ^?m^ ^ - 98 
27. J|1^H|yT ^^7en#? 'er4f^«R!T TJcT ^ ? T ^ T^ f^JcTT ^ - 38 
28. >!vjl4lMH ^oT '3nviT cfJT H^RcT ^ - 462 
29. >!VJ1'TIM1H "^OT ' 3 [ M cfJT -HRcT ^ J ^ - 468 
30. TRfcTeTRT ^ 'WltJUcll WFT : if^ef^ q f ^ S ^ ' ^ J ^ - 7 
31. fc t to T P ^ "»^ Rcr Sol >Wd^dl ^?t^^ ^ - 369 
32. f c t t e xT^ '^ ^TP^ c^ >Wd^ c11 ^ ? t ^ ^ - 369 
33. fcrf^ ^cp^ '>Wcl\Hdl WFT' T J ^ - 99 
34. >:vj1'?mH ^oT '3rM cfJT 'TNcT ^ J ^ - 471 
35. ^ 0 M ^ ^to^TfcT '>Mdc>ldl 3TP^tePT cf>r ^fcT^m' ^ - 67 
36. T^ r^^ frqPT a^T ' 3TM cf>T J^TRCT ^ - 465 
37. fcrf^ xP^ '^ FcRT^ fcTT WFT' ^ - 84 
38. >5vj1'?lmM "STc^  '3TM cfJT "^ TRcT ^ - 471 
39. I^vjI-^ lMH "^^ '3TM cj>[ T^R^ T ^ - 471 
40. R^TFT f% ' 3 n ^ t e ^Hn^ ^ - 84 
41 f ^ t o xp^ "JTRcT ^ >Wd^dl ^?t^ ^ - 384 
42. fcrf^ r p ^ "JTRcT cf?T >Wd-PldI ^?t^ ' ' ' J ^ - 401-402 
43. fcTto xp^ 'HRcT ^ Wd'oldl '^^^ ^ - 402 
44. ><UI41MH "^OT '3TM cfTT ^HNcf ^ J ^ - 479 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
45. ' p ^ R ' 21 viHc|>^ 1945 ^ - 13 
46. f c r f ^ W^ '^ »7r?cT cfJT >McJ-^ dl ^ ? t ^ ^ - 404 
47. ^ 0 J^MI^cH SmcTTeT '^ f^RP^RTtaf? % ^ viM-^ml ^ >HHchlc?H 
xlM-^fclch' ^ - 96 
48. "q .^TTef. ercPT ''TNcT cfTT -^T^t^ 3TP^tcPT ^ >Wdoldl ^ f t ^ ' ^>TFr-2 
^ - 374 
49. xim^hMlei "HKd)i| >Wd^cil f^TTTR cjJT ^trfFRT ^ - 9 
50. NilHJAMId '*iKcf|i| WdcHcll ?^fiTFT c^ ^fcT^TfT ^ - 68 
51. PixivjiH f^RT^ '3TTgf^ HRcT ^ ^fcmif^cf, f^TiFtr ^ - 223 
52. Pl^ ivjIH f^RT^ ' 3 n g f ^ J^TRcT ^ k|[cl^lRlcb f^lePtT ^ - 223 
53. TFTTtqicT ' ^ H R ^ >Wdoldl W R cf>T f^cTFRT' ^ - 9 
54. f^R^jR 1%qT^ ' 3 n ^ f ^ »^TNcT c^  ^fcl^lRlcl^ t^fcRT ^ J ^ - 224 
55. TRfctefM W^ '^fH >HcdlcH cj5t >iNfblPd 3 fk H I C K ^ C | K ' . T J ^ -
445 
56. f rO^O epg 'ch>Hlfel>^J^H 3TNJ ^ fphf^^l^H ^^cR ^ ^ f ^ i l H -
Y ^ - 74 
57. f c f l ^ TPS " H R H C^ >Wdc=ldl ^ ? t ^ T J ^ - 385 
58. ^.T?ef. tTcPT '^ >lR?r ^ T T ^ k 3TF^teR T^cf >Wdoldl ^fTO^ ^>TFT-2' 
^ - 376 
59. f t eP^ ^cj|>k1c| *>Md^dl 3i l-<ldH cjJT ^fcfFRT' i j ^ - 191 
60. ^ . W - T^cPT '*fRcT c^ NlltjfliJ 3TFq1cPT "^ >Wd^dl Tra[Tf-^*TFr-2' 
^ - 376 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ - 376 
62. ^ 0 f^T r^^ cR arcReft ' s n ' ^ f ^ "^v^^ >HHif^ci^ ^T^ >iivji'?ifacr) 
1%rxFT' • ' J ^ - 368 
63. ^ 0 TFt^cR 3?cRe!(t ' S n g f ^ 'HRcfr^ ^HHlRilch "<^ ^IM^fclch 
R l ' tH ' ^ - 390 
64. ^ 0 ?^T^ RcR 3Tcr^ ' 3 n ^ [ f ^ ^HKcfRJ >HHl[^cj7 TTcf xdvH-^ llclch 
frRPT' T J ^ - 391 
65. 'W\ t^^\' 21 3Tcf^ 1931 
g ^ : vic^c^d TTftfr ^ - ' ^ WFff cfJT HRcf ^ - 260 
66. >H^Kcb T ^ O ^ O W ^ '>Mlt!JlHc1l ' ^ f ^ 3ft^ >MIHJ<lR|cb ^ IR IVJH ' 
^ - 45 
67. >H«^ Kct7 T ^ O ^ O 'SIK 'Wltf lHdl ^? t ^ 3 fk >HIH<<|Rjch wt%3TT' 
^ - 51 
68. ' f ^ - ^ W M ' 1 STcfecT? 1971 >H^Kct51iJ ^ ^ 
69. ' t f ^ VTIMKUI' ^^ fcfcTR 15 anrcT 2004 >H^Kct^iJ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7^ SJ€&W 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^3mm 75 
3Ll ^*M|ct<«>)^ aiilc^^K ^ T^RcT f^'HM'l ^ ^^RSq : -
3.1.1 T^TgcT R'HM'i ^ ^ : -
cf>TqF?r c^  ar f ter f r <tdi^ci ^ 1757 ^0 ^f ipner c^  ^=RR Ri>!iv^c^<1di ^ 
^ft^cf> ^sq c^  f!n?)^ ^ 1857 ^0 ^ ^frr??ft^ UHCTT ^ f ^ m ^ i ^>^ 1 
^•TRcfr^ J^RcTT ^ 3tfcm ^IPffcfj 6|^|^>i T^TF v^ Rv? ^ (i^l^^lRich- ^ f t ^ 
^ ?^^TH cf^ terit eRcfJ^ 3?cTr cf^ t t , ^ 3 ^ H^6f% cf?fTT^ ^ ^ ^ K T 3Tr3TT4t 
^ f ^ f t r fe^ >H>icbK ^ 1857 c^ f c T ^ cpt 6|4x!d|L|<jch ^6[T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 3J^zm 76 
^KcicjiRiii1 c^ Er4, viTTfcr, * f M c^  srmN Tq? fcmrf^ ten w ^ i 
^ 1888 ^ HRcT ^ ^ ^ v3TH ^f^cft c^ ^ iT5f ^ 3 m 
^ f f e ^ TT r^cnyjf t i * T r ? ^ Y T ^ cfjf^ cF?r ^ R T N ^ C^ CFPFT 
cfr^ cp^  T^ Tcim ^3^#^ fcrarr - " i ^ " ^ ^frg^Fff cf>T ( f t ^ - ^ f ^ n ) 
c f ^ ciMT 11 ^ ?^r6f% H^ctii^ uj g ^ ^rn^ ^ ^ T M 11"^') 
3.1.2 T^NtT R H M ' 1 ^ feP? ^ 3 a R ^ ^ ^\S^^\ ^ ^ ^ gft ? -
• ^ cfJT fcT^nviT^ cfqff ^3TT # ? cfZIT •J[? fcr»TTT5R 3Tc[?^TiTTcft 
RildHI c|?r 60 c l^ ^ STT, u R 3 t ^ ^ H^I^M cfTt ^ ^ ^ sfT? mRh>WH 
cl5R^ ^ St f ^ f ^ ^TRcT fcmivJm ^ -^^0^ '^ptcfJT f^mpf t a f r i 
f ^ f ^ 3Tq^ vJluj-TlRlcb ^3ftcH c^ ^Nwr ^ f l ^ - ^ R d H T^ cRTT 
R l ^ l d ^T^RfJR chd<rm % 2 R ^ vJHc[fr 1972 ^ 3Tf%T( f | r i ^ T J ^ ^ 
% ^ 3fh? ^fR^TR q ^ I R T fcr»^TvJm c{?r ^ I IVJUI cf^ t T fv^ f ^ ^ j n ^ ^ 
^TK ^ ^ ? t ^ f ^T^^ c^ te^ c^ fen? ^eTFIT 2TT- "vJR # ^ f ^ f ^ c^ ^fRaT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^smm ^ 
3 R 5 ^ ^HKcf c^  ^5[ ^ <c^e( ^ ciTt eft t^T^^ ^ c f j ^ f ^ g ^ f ^># eHcT 
^ W ^ J^^ TRT ^ ^ f^TcT^, f^RPfr f ^ ? ^ 6[TcT ^ f ^ ^ 3T^!5^ 
i ^ p ^ c^ fcTcTR ^ >^TRcT c^  fcmrSFT c^ feRT % ^ 3 { t cf5T 
omW^ ^ cfR ^JoT^^T^ ^ 2TTI f^'llilcb ^ T H t ^ WcR^Jv? ^ R ^ WT 
^ ^- "fl^-yRdH w\^ c^T?cf?frFctt#?cr?^Er?f^ >^TTTCT 
f^'^>WH t 3ft^ ^g^TeRpff cfTt ^eM>H^cb WT ^ ^ ^ ^ F ^ ^^nf^ 
cF>N^ 2^ I %^3 f f cf5t 6|g>Mxlsi|cb %n 3Jk oqcl^K cj^ t cRF, STetTfi^ Sqcf, 
f ^ fuF^RT? 8TTI F^T? # 2 ^ 3 T ? ^ ^ ^J^o3[T^ ^ ^ TTzp ^ f f ^ 
qar ^ f ^ 1884 ^ cf?^ 8TT-
'clc^, ^ 3 ^ tRdt ^ ^ ^ ? ^TT^ ^ f ^ % ^ 3ft^ ^>HdHM ^R^ 
t r r f ^ WcTFt c^  feRT t 3RI2TT ?^T»?r ' T ^ , xTtt % 1 % ^ ^ ^ 
^5^TeRH! ^ rTcfJ i% ^ - ^ ir ^?F^ cH^ | ^ ^ I ^ f c t ^ g^sj if 
^ , 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
#Q[T^ 3T?TfK ^ ^ 3 T m f ^ ^ ^ S^  - " ^ 3 f d ^ ^ ^ eft 
6|g>Hx!si|ch f l ^ a i t c^ ^?M ^ t ^ # ? ct T^cTfTcT g^FfeFTRt c^  ^ 1 % 
^rf 1947 f o ^ I M ^ >H>ichl>! ^ fcJ^TM^ c|7t iilvjIHI ^ ^ ^T^ 
^ 1 2 ^ ^ 1947 ^0 ^ c f j f ^ c|,|4cblRuf| ?^T»7T ^ ^ s^fP^HT cfTt 
^t^Teff cf^ ^^TPt^ c R ^ cj^ t writer ^ J ^ f ^ cf j^ 21T- '"^JHcH fcTJTM^ 
% ^ 3ft? ?R^R q ^ ^ fcmiuH cfTt ^^rfet^ >{<f|chl>l fctJlIT, ^Rftf% ?R?TT 
cfJT ^ ^ V J I K ^ ^ J ^ foRt 3 R T ^ Ft ? ^ 8TT 1"^ °^) f^ T^TTuH c^  ^aT ^ f ^ T ^ 
^ ^ 3TrFn^ w 4 ^ art I q^^q? 3Tfct?crM 3ft? ^H^ ^ ^ ?ft^ 3ft? 
H R ^ ^ I ^ ?TWt vjfcfj;^ fePTT STT I I ^ ?TtxI 3 fk >^T^  ^ HMRichdl c^  
" ^ ^ ?R^t? q ^ c^ ^ 1?T cfjST^ i f ^ ^dcbci t - "3FR F ^ f i f ^H 
j^ft^ JRT ciTt ? 4 W R c R f ^ ^ t c T T ? f t ?tq^>TT??T^ mRh>WM cj^ f t ^ 
^^TtcTT I 3Tr5T ^fR ?r cfjTT 75-80 IjfcRTcT ^\^ cfTt eft ^ W ^ ?T^ 11 
f ^ ^ 3 N ^ ? t t e c^  3T [^?TR RchRid cf^ ?Tc^ |"("^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 3ie!m 79 
cfSTT i^ -^ vjI-H ^ -Jfr ^ fclJ^cim 11"^''> ^ 1942 Tt ' ^ R V J H ' -qf^cf^ c^  
3tcf> 1^ fcTcm ^ t^R "^ET^ f e R ^ 8TT- "3nR ^ " ^ cf^ t 6|^ >H\lsi|ch 
J^HcTT fcmiTiPT ^clT?^ t cfr f ^ ^ ^ ^ to i^THT ^^T%q 1"^ '^^  
' t ^ fcrniuH c^  f e l t f^F^^T? ^>t^' 3TTeR5 ^ ^ g i j f ^ MoJchK 
cbdcflM % R ^ feR^ 1% ^ ?H 1937 c^ dccblc?H "^ ^ T ? ^ ' ^ -^R^ 
>HcJKcilc1l ^ [ ^ % ^ ^ ^3:^#^ f^iTSTTccm^ feRTT ^. 3 f ^ t ^ cf>T F^fcT 
STT- "fcfiTTvJFT ^ feT^ ^0 vj1c||^>{dld % ^ t\ [ ^*^<K ^ , i r f^ cT 
( % ^ ) 1937 ^ f^f^ ciTT 3?PTT ( 2 J P % ) cf5t c f> t ^ >{H>icbK ^ ^RcJH c?1^ cf^ 
?TTto cfv?^ c^  p-^ mcT XR ^fTFIcr FT vJTT^  eft mf^>WH ^ ^ ^ T ^ ^ 
^ ^ r d t i"(^ )^ 
vgeTT^  1971 ^ c^^dcflM ^ ^ cf^ t HMe^^H N^ ^ ^dlcbld ^ % R 
^ 'Q^ HIvi'e^^H "^ fen? ^SIIccbK "^ J^fef fcTJTrGH cj^ t "^cfR 1 % ^ 
MWdl^ c^  efl^ ^ P [ ^ ^<m\. cm Hlvdci^i^ cf>T ^ 3?tr? ^TT- "FT i[TcT ^ 
^ t ^ ^^3^ c[cfcT ^ ^rm 3 r ^ c f ^ RcbeM ^ STTI vJR ^ W^ ^ ^ 
^ ^ T 4 ^ vjUxld) c^  ^FWT 3Trm FtcTT cTc[ ^ fcr»Tr3R cf^ ^TtclT^ ^ ^FRK^ Ft 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 3mm 80 
c^icf^ cjr?cn t I >H«^|cicb cJJT cill^ccl 3fr? >H*MKcb c|5t feicr ^ M^cj^lRcll 
f^THIT ^ mcTT, >H* |^cicb ^ ^fqi^ f[^ a fk ?^RcT H^ lRd ^ T ^ ^ 
'•^ JRcTT q5[ c^ TT^  1939 c^ 3Tcf? ^ 'cTg]^' TT ^ >MdHM 3 f ^ 
c f ^ r ^ T ^ ^ c f j ^ ^ ^ cf>^ TTi[T f!fj »iKc^i4 ^RdH UHTTT ^ c ^ t ^ 
^ ^ 3 f ^ ^ f^RSftcTT cf>^, eft ^ 3^^ Tcf>T f^ r>fttr c ^ - "TRT M 20 
^ c?^ 6F€[^ ir 3T^^N x;n^Tfm ^ ? M c ^ ^ ^ 3n?m cfj^  
% CR-vJPf ^ ftfe?r v^mivj^clK cf5t H ^ cf>7c^  iTRcT c^  ^>HdHM 
1914 ^0 -^ TjeT^ -^ ^ ^ 5 ^ 0 ^ I T M ^ CTSTT 3 T ^ c f j f M >^TNcT 
>HH^1dl c f M nr ^ ? ^ c f ^ VT^ # f r |"06) 
'f^ ^TTeT »^TR?r' qf%^f^ ^ >H^Kcb'li| STTT^ '1946 ^ »^TRcT 3TMK 
f^T^^T^^^eT, ^ F^RTTB^  ^ ^ ^ Wm cRc^ ^ ^ ^ c^  f ^ f l ^ ^ c^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^cfhr3fEinv 81 
3n^JTT^ c|^ WT cF>T ?^P<PET t , ?^f»ft "^ cT 3 T ^ "^^^^m ^ ^ f... I 
STrTf^hfl^ TT^ 3rfRHcTT^ aft | ^ f ^ >MJ i^mH (>Mc1^cll) cf^ HFT ^ 
vj11i)J|| I ^ ^ F F « r ^ ^ 3Tto j f^cTRTT eft? ^ ^ ^ c f > ^ f ^ iqrf^ c[F 
^ WeT '^<i^ ^ f3TT cff cf^ 3IMi<?I c^  ^ ^ ^ g ^ "^^^^ ^JRi^ 
^4^1^ '^ ^^ ^ MRT^^I CIRT^ |zr 1%^-j^RtHH w r ^ ^  ^dic^Ni 
?T^ ^ mfcl^ ^ t f^ g^TePTH Wt ^ ^ , " ^ f^ W^ ^ Wi 
^ ^^f^ W^ Wyf\ cfR Q^ \ F ^ ^ 1 ^ % 3ttv?ff c^ " ^ cF^^^ t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^i^smm 82 
f ^ s f f cf)T cRH t ft^^ ^JefPft % gcf^ cfv?^ xn?^ 11 i R ^ 3 t ^ 
CTI eldclH 3 fk -ciicHclM t l ^3^Ff^ 3 R ^ ctKi^fcl EHRT '^^^ W^ 
cf^ RT^ Sn^JR f ^ r ^ ^ c f j^ STT f ^ ^ f M v5?r ^  ^ ^ c ^ 
^f^^N ^ c^TTFcTTI cfqr f ^ # H ^ f^RSTT (c^ j f^) cfJT 3TKTaT cf^tf 
' S T ^ - ^ ' x i ^ :^ - ' ^ f ^ ^ R cffTT cfTT MeTT ^^^TR' ^TR^ 
cfrn" c^  ^c^A ^ ^ ^?^ t ^^S^fTcfJT XJcfj vJci|^ >!U| Fief ^ f t cb1ri>{iedIH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ MlRh>WM W ^ ^ f^KT ^ 8ifr- " 3 R 3 ^ f^-^>WM ^ f M c R ^ 
mRh>WH cf5t I l k I ^F^ c}5t Tj^ 3 f k cf)^ 7T^ f^ r? ^ "^?T^t€t 3 fk 
Ft ^ t ' ^fFTRcffr^ m r ^ i f f c R ^ 7RTT f ^ 3R ^^HcfT cfTt 3TmT t f ^ 
3 t ^ cf^ >^TNcT ^ R i | - ^u | cfjTT FtcTT W T^FT t - " 3 t M r ^fM ^ 
j^5Fr=fr ^3?^ Ft ^ t 3 fk ^?^ ^^ RT 3I^2TR ^ F t ^ cnefT t l 3TMT^ 
3T^ ^ n ^ t ^ f ^ FTST c^  c f ^ 11 3TTR FH ^ HSJ\^^ ^ ^cf^l I ^ 
^^M q ^ FH ^fTWt %TTTcT 3 fk Ftf^Rir^ ^ cf)FT ^ t l ^?r^ elTcft ^ 
'^^ l le l >^TT>fcr c^  3RT 3tcf> i f '^ gf^ cFT ^3f, q ^ 3 fk F^fR' 
^FWK^A^ 3 n r ^ if gf^^T^ c?f^ c^ q ^ ^ %^3 f t c^  Rs<dm> ^>HdHH^" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
T^cT cfv? ^  at ^ f ^ amc^er w r ^ ^ ^ t o N eric: ^ t s^ , "^^^ ^ 
iT5ft c^  qxft cfJT f u ^ tor 3fl^ T?^ qxit ^ ^ f ^ ^ f^Rf^ FTST ^ 
t f ^ ^5^ f ^ ^ ^ ^ Ft ^?^ 8TT, cfTtf ^ ^?T«i, ^ g ^ R ^ ^ f ^ a r 
czr f^ ^^ TcFJT W ^ ^ cR f^Tc^ cTT STTI ^ ^ ^ T?^ 3 1 ^ ^ g f^cR 
vjl^'^dl yWR tor STT ^ 3 ^ H^ -g^TeRp f t c^ MK>wRcb # ? T ^ , 
f l ^ - ^ R t H H TTcIJcfT ^ ^ ^ 3Jk fcmiviH cF5t efef f^ TcTT I 
' f^^ l ld >^TRcr ^ '^ fPT 1947' ^^ TFJcfJ >H^|cict7lij 3 n T ^ ^ 15 
3PR?T 1947 ^ >Wd^c1l ^ ^McT fcrffluH cf?t cfjefcfj efcTRTT q^^TT I 
^fTRfMf ^ , m fcr»TKJH c^  f ^^o^ W l f ^ 3Tqit IjfcPTT cfJT cT? ^ f^^R 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^FT ^ ^ ^ r ^ Hvji^c^ f ^ ^ FlK^t cfr ?Tr^^ >^TRcT ^ fcr^TT^H 
^ 13TT ^ m r 1"^ '^ ) 
^^ frfcT sfr f ^ T ^ 3pf?TR flrfe?T ^n^r^ ^f^trm # ? efW c^  ^HH^IC^ C^ 
fcmrfum ^3ni 
>^TR?T f^miuFT ^ ^ W - f e M t c R ^ ^ We t ^ 3 f ^ # n f ^ 
3 R I tent c^  e r # ^ ^ f^FKcT fcT^ TTSH ^ ISfftal ^ ^ S F T 1 % ^ 
cfr ^ ^ f ^ P ^ cj5t 11 3 N ^ g^^Tc^ ' f ^ F ^ TJcf? g^T^fe' ^ ^{^(S^ 4 t ^ 
^3^i?f^ H^[NcT f^ TTTviFT c^ feT^ 1uP?TT cfJT >HclyiRcb cT^W ^ R^cim cTSTT 
O 
"^ "^ TT^ ci iNC cf?r clcfv? an I uT^f C?FT ^ cfjT^vjfl^  c ^ c|^ g^ToRPft 
^ fen? flcm>? H H ^  2ft, cT^ vrf^r^ c^  f!|cfJM 3 i k ^ a r r c^  f c ^ 
^ P t ^ T ^ ' l ^ J f ^ ^ ^ cf^ It^TRRft aft I ^iR fMcT f^mFJH 3 fk ^ f M ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^3mm ^ 
^m^PT - ^ ^ f^O g^^TcT 3Tc^ f u f ^ ^ cf>?T sn % ^ ^ ^ HlRb>Wl-1 c^  
fcT^S^ 3 { ^ T^cf^ R c^ ^ # ? JHd4>^*^ ^^cTT^ cTTcT l^RN ^ ^ f I 
"1946 i f cF>t^ cfTT 3IS!T8T ^ TT?^ c R ^ t\ % ^ ^ ^ e fH 
IclcheM ^ cfW 1"^) ' 3 n ^ ^ ' q ^ c^ 3T^ sfcfj T\ 'MlRh>k1M f t ^ ^ f f c^  
fcT^i^ t ' " ^ if eTTcTT ^R>ilH ^ ^ T^RcT fcmTuH cf^ 3R^itcfJK c f , ^ 
H^^IN f ^ J ^ ^ I >^TRcT c^  f^T»fr 'TPft cf?r T^cfJcTT ST^mi iRTc^ ^ ^ 
^ ^ r'^ ""^  ^ cblH|>>H if 3T?2iaT c^O^O ^ ^ f ^ gf^cFf T^ ^^ CTT ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^d?«y SItZfPT 87 
c^ feRT ^^^ 3TF^tePT viTH^^TcR rJcHmi ^^ RT 11 ^R^ f ^ «FTFf 
^mt%TT |"(31) 
JJ,^ toHKmu| i^ RtHH c?rTT c ^ ^ f t ? ^ ^ 'lellclvjIKI felillcbd 3R^ ^ c^  ^ J ^ 
^ ^ in^ t f^ T) HRcT cf5t T i t t e r c^ RicElW ^ TTfcRT >{HIH|ci|R:|cbdl 
^cf5t-^cl5^ c f ^ c}?r f ^># ^ ifKrRT cJ>T " I T ^ fct%r f ^ ^ u1|i|J|| |"(32) 
^ ^ ^ ^ U ^ c^ erf^tPT ?T?^ Tt f^^^ "^ % ^ - ^ R t H H T^ cfJcTT ^ ^ 
" ^ f ^ f ^ P ^ c^ MlRhWM HPT TT? 3i4)>H)>H cZl^ fcT cfr^ cT ^ '^rf^^H 
^ K 1 l * i ^ ^ : ^ 3 i k ^ 11 f^O f ^ f ^ c^  '^m ^ cfJR^ ^ 3T#^ 
" ^ f ^ c^  f^TFT^ HT?cT c^  c f j ^ 3 r ^ cf5t i f m ^ cir?^ ^ f^T s^i^  f |"(33) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
cf5t ^T? ^dlchx! >HIHJ<lR|cb TTCJKTT ^T? vjft^ - ^ ^ c j > ^ - " F ^ x ^ ^ 
f ^PF^ f ^ P ^ c^ 4 t ^ ^ f t ^ c|^ - ^ ^ R f ^ > # X ^ >HHMvjHcb 
^ g T r f t 3f^f cf^ rat ^ sr^ sTT ^RxMH c?rrr ^ Ric^M 3 fk c ^ ^ aftx 
TOt c|r^  HHchx! clTf^ ^irm cFT^ vidl i lJr i I f^ RTcf>T 3T2:^  8 3rrpFcT ^ 
^ f t ^ ^ ^ xfr^ F c : ^ t eft ^»T]^  ^^cRT ^jqf^erd ^ v ^ ^ ^ c R F 
'3Tr5T' q ^ c^ TTcp afcIJ T( 'cfrrr 3 T ^ ^fff^ tp j g j ^ ^ ' - ^ ;^ [^^j|cbc1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^cfh7 3f£2im ^ 
^ ?TRT^ teR >^yicbK ^ ^ > ^ vSft mRh>WM ^ STMR ^ t ? m ^ 
^ 6[m^ f^ cjj^ f^ mRh>kiM f ^ a j k >^HdHH - ^ c^  fer^ #r 
^tcfj ^ t ^3^?lr^ c j ) ^ - "f^T^^ ^>WH c^  3TT^ ^ c i j ^ ^ t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 3R ^ ^ 3TeTf^ ^R - ^ W%T? 1"'''^ ^ 3TcP ^ f ^ T ^ ^ cf^  
^^rm t -
^ ^ 0 #22T^ H ? ^ f%^3ff ^ 3TX?rcr clr?^ ^ cf?B^ t % -
W T ^ I lER eft f ^ ^R ^|cfT t . "^ JER TFft^ m ?RlR^ ^ eft ^ l"^ '^ ^ 
3TTq# ^dvjjid ? t ^ rrr f^ ? ^ fcftr cft^ emt c^  czrf^TRt cj^ ^ 
'"icf^' -q^ c^  3tcf7 ^ uR f t^-^jRdHJ ^ >HIH|cilRjchc1l T ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^<ffv3mm 91 
g^?ePTH 3 m i t MlR»k1M ^ '^ eTcR >HIHJc{|R|cbdl ^tefT^ eft vJM>(W 
cj>2:pT ^ cZF^ f^ j^ TT ^^ PTT-
f^FTT ^ q ^ ^RdH c = ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ 8^1 
^ R ^ oZpiT— TT^t^ ^g^TcRpff cj5t "q^ "g^ f^JcT f ^ T ^ '^TT^ '^ cp»^ "jft 
6|cij^ c1 ^ c f r ^ ^cTTfti^ l cfjTf % >^TT Mlf^>tdH ^ eft ^ ^^Fm ^ 
"icfjR' "q^ r ^ 3 T ^ step ^ TTCFJ >k\H\T\H ycbif^id ^ S T T - C J > ^ 
^ m ^ y^^ncf T ^ f ^ cf?^ f ^ 4 1 V J H I C^ r^^ i^^ fcT ^s^^ ^RmfcTcT 
^ ^ n ^ eft c||i|>H>!|iJ ^53^ 3 m ^ R^^ltillt^chK cf^ 3 ? ^ 3Tcf^ ' ^ I ? ^ 
TR^PT er^ T^cT F t^ ^ 3 T ^ TTfrr ^ cR ^ ^ IT? cZTrg f^z f j T J ^ -
cnRTFRR c^ I K TT? 3TT#^ cfj^ f ^ c j^ |"(^ 3) j ^ ^ ^ f ^ p ^ -^^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^cft^SJEOm 92 
f ^P#T cbxJI^i} f ^ f H ^ ^ ^c|Pl(^c1 mR»k1H ^ ^ 3 T q ^ f^RfJT^ cT^ c^[T 
i?cf> irryTT ^ ^TT^ c R ^ c^TT^ cTT ^ 3ff^ ^^ T^cfJT 3TmF t f ^ ^ cf>T4 
f% ^ cFJf[ c [ ^ 6 [ ^ | 
^ cl^ apT IT? cZF^ f c ^ 7 T ^ f ^ ^ eftiT >HIH|cilR|cb >^TTcFTT 
c^ cT?cT mR)>WH ^ W r cfv? ^ f 3JF?T 2TT-
^ H^cbHI ^ ^ cR cTcf? ^ yc j jR c^ c W cF^ 3l>iR>k1H ^ f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t-
^ ^ ^ f^ TeTT # ^ fer % ^ ^5^ ^ % % ^ ^FR^R ^ 
ipRT ^tcf? ^ 3^TT 1"^ '') 
^»1W^ ^^f?W^ 3^TT 3Jt? " ^ c|5t 31>lsju>^ c1l c^ f ^ 5 ^ - t ^ c j5^ c|?r 
cblf^ |5 l^ ^ T p i J t i N3^ filTTTSR cf5t chlf^ll^l cf^ ^ftg>^ 3fr? ^ Tff^ ^ c^  
^^ TFfcfJ qr^ fcf? cfJT ^7^ Mcj^lf^id ^3TT- "f^P?^ t ^ f ^ 3 l k "m 3TFn ^ 
g^R^R >!M'^ f^  cj5t ^  ^^ ^FR f^rM tmrsft c^  M R I ^ ^ %T ^T^ ftr f I 
^3Fr^ iTTcPTT ^ ^ ^ STeTT t... I X?^ ^ ^ ^fT^ ^ f^^FM t eft 
^ ^ cf^ >Mmi^ iJ CITT c f l ^ l X ^ efTeTcT xrflcr t eft ^ ^ g^ecf^  sfR ^JTPfR 
^ f M dIdlRlcl |"(^ «) 
f ^ T ^ cf?t 1 ^ ^ ^ W PlHlu|chcll W?n^ f ^ ^J^ x^ >MIH|cilR|cbdl ^ 
STRt^ cFTFTT t l M ^ f^ ^ fcfjcTR " f e i n ^ TTU^ cfcfT^' ;^ 
^HT^cT-f^ liTTvJH XK y f c r f p ^ c l ^ ^ c j ^ " ^ f ^Ho l l ^ 3 m R TTCT 
1937-42 ^ # ^ i f t ^ TM^tfcT^ft ^ 3f>Trcr, ^ ^ ^fJRuft ^ MlR>>k1H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 T ^ [^>RTcfJ ' Y T ^ 3TF?> ^gf^cR ^ ^ [ ^ ^H Mlfelf^chH' ^ H^NcT f^ r^ TTGH 
c^ f ^ f ^ ^ *^>HdHMl ^ teRf ^ I^ ^F^mr y ^ ^m^q eiTTFTT f^ ^ 
"^K^ -^ cf>rm ^ ^ t ^ ^ ( f % ^ 3 f k g^TeFTR) 3 P T R ^ r ^ ^ 3 fk ^^ 1? 
c p ^ ^ MiRhWH cf>T f c T ^ cTSTT 'TNcT cf?r 3rSF5c!T ^^ eTcT ^ f ^ 
^ f m ^ q^I Mchlf^ld fcfJiTT- " ^ ' c j u ^ # ? 'TNcT ^ t ^ ^PT? c}?r -^^o^ 
o 
f c f ^ c j j^ |"( ' '9)-^f ! r j^8 R>HM>i 1941 cf^ gf^vR c?r^ c^  ^^ rarcf F^FKtcT 
^ ^ >^RmT t -^ TTfcTTcT ^ M %TTTT ^TT? ^^^^^ ^ 7T^ S^TT ^F f f ^ ^ 
^ftfrr cf^ t f ^ T ^ cj?r ^ |"(^ )^ >TNcT c^ 3 T f ^ ^ ^ 4 ^ uf?Re[ eTT^  Hlvd-^^^-l 
^ »^TRcT f^mr^H XR 3 N ^ ufclfjhill - ^ f^T c f ^ - " ^ ^ Wc^ czrf^ 2^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
fcm^iH c^  y ^ ?^RUT eRTT^  1 ^ wRlffhiJI cf?r-
"(3T) 1940 c^  f^THTT^  3d^l^f?H ^ Tri^Mr ^ ^ T ^ i fR ^RtHHl' 
^ eft TTcfj W^ qRcfR c^  ^ ^ \ ^ cf^ 6|ci6|K| t l 
(3TT) 1941 ^ ^ >{MJ|lmdNI>^ 3 T ^ ^fT^^TtfW c^  f^TTST 
MiR»KiM us[^TTcr ^ cR arr^i 
(?) 'TM 47 ^  % ^ . q ^ 3ik ^ T ^ ;RTR f^p^ ^ ft^fT^ 
(^) f l r f ^ c^  (Icthlc^H IJETHH^ (1945 cTcfj) ^ xrfxfe ^ ^ 
14 3Fr??T 1947 cf5t 3 T ^ ^ cfjt »^TRcT fcmi^iH Ft ^T^ I ^ 
^ J ^ F^cRT^  " ^ mRh>edH cf>T ^ ^ ^ 3^TT I fcTHT^ JR c^  ^ f % ^ ^ 
^?^ ^ fcr#r cf5^ ^ q ^ ijcblf^ld f3TT-
T ^ eTTcT 3fk J^FTT ^ 11"^' '^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ HMcii sift 1c^  *rRcT IcjTrnjTT ^ j f ^ t ^ 1 % ^ ^ TM^frfcr^r afk 
W^ 2^ f ^ [^-^>WH ^ # ^ 5 c T ^ 3 i t ? >HIHJ<lR|cbc1l ^ ^ eJW 3 t # ^ 
• ^ 
3.5.1 f^TR?T l^'HM'f ^ ^^gT 1 ^ -
ti^elHIHl c^  £T4, ^?mM, MlRcllRcb cZicReTT, [^c||^|f^ c^ T R < ^ 3TTf^  
^RR ^ 3TeFrTcr cf?r t^TTcPTT cj^ fcR=cTR f ^ STTI ^ R ^ f ^ ^ ^ 
3TT?f5^ TmcF?TfM ^ ^ft^gcjr? gf^cFT i^imcbl ^ HNcT cf^ t te^ ^ ^ZfR 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ smm 97 
;gj^l"(55) , ^ j ^ fcj^n^iH ^ feRT via1>ici|ifl iT^^^ft, cZ j f ^^ ^ 
cnc?r j^iRki4t cfJT 3r>TTcr an vjft "HNCT I C ^ M ^ cf^ r g ^ ^ f l r ^ ^TTHT 
3. %f>fr cmr 3P^ ^gfci^i^ m 1 ^ ^  feT^ " ^ cpft ^ ^ ^ ^ yfcisiPcicii 
# ? ^?T^ fuRT^ g^f^ cFT f ^ r ^ ^ S l^ 
4. 3f^uft c|^  ' x ^ ;5Teft 3fk ^?M cf>^ c|5t j^frfcT uft *[RcT fcTmvJH c^  
5 ^ f ^ 3 f f ^ ^ T^cf? epfr I 
5. f ^ 3 i k ?^ xTFT epf cf?r ^ :^^W^ f cTM >^T^  HURlcbcll ^ M-^ RVlill I 
3.5.2 ^iH«iRl<frdi a ik ^ -
cP»ft-^ F?>fr cf>^ J^n?fT t f ^ >HIHI<l(^ cbc1l eft 3T??rcf '^ x ^ 
^ r r f ^ an^ TR q^ 3ldJ||c|c||41 >{M'^frl cf>T ^ » R ^ ^>KlHld 1 % ^ 1"^ )^ 
3T1^1^ 'TRfr ^ >HIHJ<lRjcbc1l c^  fcTcfJRT c^  fcT^ f f f f ^ ^TRH cf^ t ' x ^ 
g^TcTT 3fl^ ^?M cf5^ cf5t itfcT M ^ ^{^ % v j ^ ^ fM^^FRcfjR 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 3mm 98 
^ > ^ cfSTT ^TRcfrzi vJPTcTT ^  ^?T^ c^ ^^o^ ^ ^3"H^ ^ ^ c^  f e l ^ fcf?^ I 
3.5.3 I T f ^ ^IH«tl[^<*> "gr^-
16 STcfeeR 1905 | 0 ^ viR en^ cfni^T ^ W c T fcmr3Fr cfJt 
^ n^dch>i f c t ^ ferr I ^ 1857 cTan 16 3 I c f ^ 1905 cf>t f t ^ - ^ R c F T 
^^cFJcTT cf^ ^^chxl f l r f ^ >H i^chK ^ -^^ ernt ^ URCTT ^ >HIHJcili^ chc1l 
cf>T %JT #TT TTRWT cR f ^ sfr? 1906 ^ ^RdH cfrn" c}^ f^STFRT c^ 
M>i*M>il3ft ^ ^ ^ >HIHlcilR|cb cT[cf5?f! ^ >HIHIcilR|cb geTRT ^ T f ^ I 
? # cfjR^ ^ I T N :^ efrncT c^ 6|g>Hx5si|cb >W J^^ Tl ^ i l^^IcH ^ ? T f t c f > ^ 
f ^ 3Jk ^ eft >HIHJ<in:|cb >^M^frl ^ f ^ R ?t ^ I 5^RT xHIHJ l^Rlc^. 
^Iv^-TlRl ^ , f^RT^ 1907 ^ «rfTM ^ f % ^ - g f ^ ^ ^ - ^ c?^ ^ iPR f ^ l''^''^ 
'^^ vj?r c^  ^ ^ ^ ^ 1919 ^0 ^ Rsidl4Jc1 STF^tcPT TTeTT I 
W ^ ^ Rac1l4>a 3TP^teFT ^ aTt% €t 1 ^ c^ iTK ^ ^?Ff^ >HIH<c^ lR|ch 
^ ^ ^ ^ g f ^ ^ % i%^3lt T:R 3IrqTcTR f ^ Slk ^ ^ ^ >HIH<<lf^cb 
cnt ^ ^ 7 1 ^ - " ^ 1924 ^ Hldlcllx! ^ TfrqciT f ^ ^ 3^TT ^RR^t 
f ^ I 9 3 fk 10 R>H*^>! ^ ^ 7 t ^ ^ f l ^ ? i^TR f%^3ft cf?t c ^ TT^ |"(^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 1921 ^ H^lrHHIIvft ITRT 3 r f T ? ^ 3TF^tePT cm ^ T^M f ^ 
TRTT I 3 T T M ^ Wf^ ^ v p ^ i^HcTT, f^^TPT ' M ^ ^ T ? c f ^ ^ ^ 
cf^ ^ ^ ^ cfTt c^^.... I ^ " ^ afnr % Fcm*r ^ i F^CRT r^yt^ ft ^ c^ 
3 r ^ i r f ^ ^ f f^^M ^ ^ ^ ^ 3 r ? T ^ ^ ^ I ? ^ «ft^ 3 i ^ ^crmr cf^ 
f^TT 22 ^ 28 ?T^ ^  >HIHI<|R|ch cfTff ^ 3TFT ^ ^d>Mdl ?^Fr 1" '^'^  ^ 
1936 ^ 6F«f^  ^ ^>ft^^ >HIHI<lRlcb -errt f ^ ^ f l ^ - g f ^ c F T " ^ ^ 20 
efm TTT^  ^ # ? cFPTT 150 ^TReT f^T WT5f^Tte> " ^ I?!^ ^ 
^ m ^ ^ f M >^  xTcfT 3TTcTT 11 g^TcTHPT W^ f^f^ ^ f ^ ^ f t c^ 
m s l ^ 3ft>f TjvJiT c|5>[^  ^ YtcfJcT 11 W^ WJ^ -^ cfjR^ ^>HdHM ^ fT^^ 
^ 6[R chKMl^ J^M % enF? ^ ^ •^... . I W t 3j>{H4jddl ^WfR ^ 
gfcRT cfjf^{?^ c^ ^RT Tjzf f% TTu^ T^  cRHT Ytcf5 f ^ ^ | ^ ^ ^ 
f3TT f ^ f^># ycf>r? «F«T^  c}5t luf^ ^ ^ ? t ^ ^ I q ^ f^T6[ yzR^ 
3R7TCT>eT ^ I 4jd>M> )^M ^^n ^ t ^ H ^ 1"^ "°) ^ - ^ ^ ^ ^ f f ^ ^fTg^^pft 
( f%^-g^TeRH) cf>t cF>n?r eR-^3H cf5t Flf^ ^Tdt aft I ? ^ H ^ efm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 3mm 100 
^ cRF 10 v ^ 1939 ^ c^Hg^ ^ f l ^ a f f c|^ ^ar ^ m ^ 
l^rkHH 6rr|c5T ^ ^ ^[p3R^ IR >dlH<<lf^ch " ^ ^ ^^PTT | f t t f ^ 
^?RcfJN ^ ^ >HIHJciin:|chdl c|?t i M r 3TFT cf^ ?TTf^ ^ PlHCM ^ 
f^T^ T^T c|^ >HIHI<|R:|cb ^ Wt ^ I f u R # 4>d>W>t)M 30 cJ j f ^ ^TFTCT 
f ^ I ^ ^ ^2T 'W^ cf>T v j ^ I^ RtHH g^ecft ^ TJ i^R ?^FT STT ^ J ^ T:R 
f^-^TceR ^ ^ . . . I j^frfcRTt cTcf> xidl41' I ;^feRT cf5t ^ftoft xTeTl^  ^ 3 
cf?r ^ ? T f ^ ^ ^ Wfecf> HMcjdl cf$t ' f t drT ^ I ^ " ^ c^  MRU||JH 
^^cb>{ T^FTcf?fT cfJTT^  ^ I Q^ ZTcfj^  q^-vJFT '^ ?Tf^ ^ I ^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
qdhrsrem^T 101 
2. ^ 0 >{i4-iKii|Ui ^ r u j ^ '-^^Tf^mrsR 3Jk %^ cFjamnfl?^' ^ - 1 9 
3. >H>(>W^  1952 {^) ^ - 3 1 4 
4. T^TRTT 31 3i7R?T, 1997 T J ^ - 8 5 
5. "^OWO TftcR '3Tl^;f^ 'TRcT cfJT ffcT^RT ^ - 6 4 4 
6. fcrf^ T T ^ '>Wdoldl ^mrPT' ^ - 1 0 1 
7. f^rte T T ^ '>Wd^dl ^ffjIH' ^ - 1 0 0 
^ - 5 1 
^ - 5 1 
10. fctf^ r p ^ '^ iTNcT cf>T >{<|d:5|dl WEI^ Y^-457 
11. ^ ^q^^mrFm ^ m ^ ' ^ f!l^ Tf^ 5H 3f^ ^^  
12. ><vJl-nHH "g[aT '3TM CJTT ^TRCT ^ - 4 7 6 
13. ^ 0 ^q^hNPPT - ^ ^ ' ^ f^ mrvJPT 3fk f^^ f^^STT ^^T%r^' 
^ - 5 2 
14. '^mir 31 STf^T 1997 ^ - 8 5 
15. ' t f ^ vjiMK i^' >ifclcjR 15 3 F T ^ 2004 
16. 'vji-idT 30 '^i 1939 ^ - 3 
17. 'fcmrcT >^TNcr ?^r?c[fr, 194515^-177 
18. '%TTer >^TNcr qj?c[fr, 1946 ^ - 1 7 7 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^smm 102 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
xTK' W\^ 1932 ^ - 5 4 6 - 5 4 7 
fcmrcT H^RcT ^rf 1940 ^ - 5 2 6 
3T»^^ ' 14 vgefT^ 1941 ^ - 2 
3 r > ^ ^ 10 ^^ TePiR 1941 ^ - 5 
RlJillcH >^TRcr 4»ic|>^ 1946 ^ - 1 7 9 
fcRTTcT ^ m ^ 3 l c F ^ 1946 ^ - 2 6 6 
fcmieT »^TRcr VJHC|>^ 1948 ^ - 3 - 4 
f^ mieT f^lRcT v 5 H ^ 1948 ^ - 4 
t ^ g^cTT^  2005 ^ - 8 7 
3 r » ^ ^ ' 6 ^ 1941 TJ^-14 
? ^ ^5en^ 2005 ^ - 8 8 
3r>^5^' 1 Rlc1H>i 1941 ^ - 1 3 
3 P ^ ^ ' 1 [^dM>e 1941 ^ - 1 3 
3r>=5^' 8 RidM>i 1941 ^ - 5 
a r J ^ ^ ' 10 RldH>i 1945 ^ - 8 
3 ? ! ^ ^ ' 13 ^m^ 1941 ^ - 1 2 
3 T i ^ ^ ' 13 STcpeir? 1941 ^ - 1 2 
^?m^ 29 f^W^ 1941 ^ - 1 6 
3TM' 26 uHcj>0 1945 ^ - 3 
3TM' 31 uiHc|>ri 1945 TJT^-2 
tfcTR' 1 VJUCI'J) 1946 TJ^-17 
ITcTFT' 1 uHc|>J) 1946 ^ - 1 7 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
41. 'VJIMKUI' 5 3TcF^ 1932 ^ - 5 
42. '^ cF>R' 7 VJHC|>^ 1945 ^ - 4 
43. 'fcf?R' 15 ^5en^ 1945 ^ - 1 
44. 'TRTN' 12 ^ 1946 ^ - 1 9 
45. 'ycTN' 15 3?c f^ 1946 ^ - 1 2 
46. '^^f^' 7 ^5en^ 1936 ^ - 1 
47. M ^ -^ ' f%cn^ TTu^  cWl^e' •'J^-270 
48. ^ 0 '^^^ ^cJjRill Tf^viT S n ^ *iRtHH ^ ^f%^R ^ftfeffecRT' 
^ - 4 6 
49. ' 3 r»g^ ' 10 ^^ TcFcR 1941 ^ - 6 
50. '^frat 8 SA-^H^ 1941 Y ^ - 2 
51. ct,d4lM %JR ' - ^ c^ I T ^ ' " ^ - 3 5 
52. '"fTTf ^ M ' '^f%^ TfTm cjnjt^ 3 % ^ ' ^ - 2 5 1 - 2 5 4 
53. '^ Fcfef^  TTRcf 18 3FR?T 1947 ^ - 4 
54. '^ fcfcra »^TRcr 18 3rfrf?T 1947 ^ - 4 
55. YFTenft f ^ Rnch^i '>M>c|7fcl c^ x?R 3??2TFT' ^ - 3 9 4 
56. '^ ^Jof? n^sTT VJHC|>J) 1979 ^ - 1 0 8 
57. f c l t o xT^ "HRcT cPT >Md^dl ^ f t ^ ^ - 1 0 6 
58. ^ 0 ^q^^TNT^m ^ ? T ^ ' t ^ f^ r»Tn3PT 3ft^ % ^ ^2TT f^TTf^ rJT' 
^ - 2 8 
59. '^3CTR TTT^ TT vjlHcj^ fl 1979 TJ^-108-109 
60. '>i^ P|cb' 20 3Tcpg6R 1936 ^ - 1 5 
61. 'VJUCII' 22 ^ 1939 ^ - 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Wgsf3fE2fJZf 104 
>Hi(B[eM<t> tor? ••-
F^FcpET ^?pcrr ^ fe^-1^ ^ ^ c^ feP? f ^ ^ j n^ c n ^ ^ iM^f r ich 
c[T^ ^ r g ^ v3M"iim-7T^gT ^^TT8T ^ foiR^d ' ^ "J?^ ' (1947), ^Jcb^cj 
f ^ ^ c ^ '^fcirf^ ^TRcT (1949), i l 5 K ^ ^ f c r f ^ '^^^TH' (1951), 
t i ^ ^ o l ^ ' ^ cf5t ' ^ ^ , ^^cf^ ^flrmaft cf)T 'cbcii^dofl', fcpsoj p^TTZifR 
^ 'cfe: c^ 6R:PT' (1955), cTeTiRT f ^ fclRsId 'cfJT^ cf^t^' (1957), ^T^eT 
^^TFT ^  c^ 'CJCPH c^  eTRef', iJJ^mid ^NT f c f ^ T ' ^ ^ ^fm' (^ RPT 3f^f 
^ - 1 9 5 8 ) cTsn ' ^ ^ f^fcT' ( t ^ cf>T "^^{^^ 1960), ^ 0 efS^- iKM"l ^^ flcT 
^NT felRad >^ )mv3^ c|| (1959), 3[rcrRf ^^^^ cf>T ' ^ 3fk ^ ' , x!I^HI>!jH 
^ ^ ^ '3mTT f^TT^  (1966) cTSTT " ^ ^^cfoW (1969), :?fcf>? ^cdH^^>^ 
^RT ta r t e r 'e [^ cf)T ^ T ^ t ' (1966), > H R ^ < H ^ ' ^3^1%' ^NT 
f a r t e r '^RT^ ^ Tf^cf?' (1961) x:i^Hi>{^H ^ ^ cf^ r ' s f m cf^ i p ' CTSTT 
STMT Trfcf (1970), 1 ^ ^fTTF^ cf?T c R ^ (l973), nt^TeT ^jqiKTR cf>T 'X^ 
^ ^ f ^ ^fciFRT' (1975) 3nf^ 11 
H^2T ^rm ^ ?rRT fefter vJM-^ m '^f i?^ ' C^JT ^ ^ R 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
zi^ 3}sm "IPS 
eft f%^3 f t cf>t ^ 4>W<I t # ? ^ ^ g^TcfRpff cf>t I f ^ ^ ^ iTR-6fR 
• ^ ^ ^ x f ^ t ^PTtf^ ? ^ TTvHT c j j ^ c[Tc^ c T ^ 
i l ^M^I 11"^ '^ ? ^ f ^ - ^ R ^ H >HIHI<lRlcb 3TEIcTT c^ ^IKTc^ MRU||H1' ^ 
ch^H^l^vjH t ^ ^ ^ g r f t l u R cTcf) ^ ^ f t ^ - ^ > H d H H 3 f k 
eTTTer-qvmW ^ e r i ^ ^ , cR cTcfJ ? T ^ v5TcT^  # i t 1"^ ^^  
^PRS^ f % ^ '>^)Mlu?|cl|' cf>T i r ra Tfl^ eTTcT ^ 3 f ^ cf?r f ^ l ^ ^^ frfcT ^ 
r ^ ^ < K H T ^ f ^ cf>^ cTT t - " m R h > k 1 H ePTT^ cfJT f ^ j ^ eft 3 f ^ ^ ^ 
3TT^ 6FTT x [ ^ 11"^ '^ l ^ f f ^ ^ fN^f^ ^ ^ t ^ itfcT ^ to^ 3T^cf^ 
^!TfT8k> ^ ^ c f j f JR^ 1^0 t f ^Tc^^ ? T ^ ^ ^ 7% >HIHic^in:|ch "qTrt ^ 
^ F^^ ?TiT t - " ^ eft g^TeFTFTf c^ f^r?J^ f l ^ 3 f t ^ 3 f k f%^3f t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^%mi ^ - g M ER? c^  ^ 3rfR 3nqr# ^mt^n^ ^fe^^ 
xHHMdl T^ T^  5^TK?r t , ^^ Er?lcl>t fercR^ eft ^ " ^ ^ ^ FtcfT t 1% ^ 
3Tr?Tr4 ^cT^cT 'cT*!^ cfJT f^ TcTT c l > t ^ ^ ^)^rrr t - " f ^ > H K cfvfFT cRcfT 
^ 3 t ^ , fcfvffK ^?tcIJ^ cfMT ^ 3 f ^ , ^ TTR^ cne[T ^ 3 f ^ , %^ 
^ c[Terr ^ 3 f ^ , E^R ^ ^ rm c f j ^ cReTT ^ 3 f ^ , ^ ^ ^RTT^ c[TefT 
>Hl4vjlP|cb Sjcjcbi:^! i f t f ^ cfv? f ^ STTI f^RTc^ 4)d>Wx*r)Lj cbdchcdl A 
WX^(R ^ ^ 1 ^ MlR»WH R H W I cf5t 3jP|c||4dl ^ ylt^uii z R ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
>HiH<c^ in^ ct> t ^ ^ ^^^^ cfJT c^^TT f ^ r ^ y ^ ^ CRCTT ^sn ' ^m^ c f ^ ' 
^ ^ ^ vHI^^II I ^Smff >^m^<te XJcf^ PT cneT to c M y>HdHH ^ 
^ f^W^ f^ ^ g^cT cR ^ ^ |"(«) 
TJcfj 3 1 ^ 3 T M R ^>kHI^ gcJ^Hcl c^ viT^ c^ v:5-HK ^ H ^ 
*iRtHH J^HcTT MlR»WH f ^ P ^ R K c^ ^ eFn ^ aft " ^ ^ 3^? f % ^ 
cFTT^ ^ 1 x[Rf 3ft^ >HIH|ciin:|chdl ^ ^ M ^ s f r i ^»1kuT ^icWMM 3fR 
^ ^ R W N cfJT toxJT c f ? ^ ^ SimFJ •c|^ >i>AH ^RT felRdd viM'-MW ' ^ 
3 f k ^ cf>T fcTcRTJT ^BCcZT t - " cbc l cbc^ ^ ^^ nScfyf ^ ^? f^ff ^ ^ i t o t 
^ ^ I ? W ^ cfKvT ^ 3ft^ ^ ^ ^ 3 T 1 ^ ^?t^sm ^ E^TFTef ^ | 
^3TKsrc?r ^ ^ q ^ fuTcff ^ y>HdHH eTpRs^cfj s f k f | ^ 3Teq^fRsJT^ 
^ I "^5^ ^ T^THc^ ^c^icbiu>d Tf ^  t ^ r a t o eid^^cjcb tof^, er4 MRCI^H, 
^ c?7r 3TFT cffTT ^ , >Hl^l^cb ? H ^ # ? l ? f ^ MRC|K1' cf?r cRefT^ ^ 
f^ -STfcT cf^ f^T^PT ysT^ >^TFT ^ ^3TT 1 1 ^ 3 ^ 'W^ % ^ - | ^ R d H xr^ fJcTT ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^J^RcTT^ ^ >{HIHJciin:|cbc1l c^ 3TTETR ^ " ^ c^  el^cn^ P^T f^t^T c f , ^ 
">HIHic l^R|cb vJo^vHHI ^ *r?r >iM'flfcl 3 l k >(HIHJ<lR|cb ^ujT s f k t ^ cfTT 
cjyf^ PT f^rfcT^ ^ ^ "^3 ^?^ t l ^ 3^?>FT >H|4VJ1P|C|7 HHlRcb ^3?fcR ^ 
3PTT ^ t ^ 1"^ °^) 
^ sfti ' - ^ c}?r ? c ^ viM^m cfJT T^T^  c M %T ^ ^ ^ cfj^m t 
cfJT^ c^  c ^ ^ T1v?cf> ^ H T ^ I ^ cfjR^ ^ ^ ^ ^ 
f # ycfjR 'cfJT^ c ^ vd^-^m cfJT w^ c M ^ ^jterfr 
^ eft 3fT^ t ^ cRc[Fr cj>T ^ I " ^ ' ^ ) ^ R ^ ^ viM-nml ^ q i ^ 
^ 1cre[r=^Tc?t "^ cfy?, TTcl> ^  Tj^ 1^ c f>^ f I '^g6[^ S T ^ ^ ^2T iR' ^ 
T^RT? c f j ^ cfTT ^?R^ v?JTT^  ; R R ^ eft ^ 3 ^ ^ 3 f t ^ ^ %Z[T t , # 
f I"(13) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^>HdHH, f ^ ^^ =?TPT 8^  3fK ^ f l ^ FtcR 3 T ^ ? f ^ t ^ ^ <^A\^\ 
t?T c^  3Tm ^>HdHM fcTmuH ^ x j T ^ 8^  ^ eft c^ c|cT ^ s f t 
cf^ ^ ^ ^ i R ^ 8fr f!j> iTTf^ vfcTFT c T ^ ^ ^ s f k ^ i p ^ ifT eft 
1 5 ^ ^ ^ ^ i T ^ I ^ • q ^ ^ q c r r ^ 8 T T f ^ ^ W t ^ ^ m ^ ^ ^ ^ 
eft ^ 3Tq^ J^XRT cf>r ^ J t ^ ^ Tqrlrn |"(i5) 
vdM-L |m^^ f3TT t l 'cblillcheM' c^ ^T5[ ^^[MT f^[T?6f te# f ^ - ^ f ^ ^ W 
# g ^ ^ ^ ^ t l ^ t ^ cfM ^ ^ ^ ^ t RHHchl ^^3^ 3ft^  
f^KcRT ^ f t ^ cf^ er?T^ ^ IR cfJTJm 1 1 . . . . ^ eft ^ ^ f ^ t % %^ 
^ ^ ^>HdHH ^ , ^ p r c^  ^FT^ ep^ Ft I.... ^ F^R ^>HdHH Mlcb'lull 
^Pftf^ I ^ 3 T T ^ ^ ^ ^ f t^ ^ f^TeT^ T^^ MeT cf>^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f^T»?r ^ teTTcT 2TT I ^?R W " ^ ^ ^ '^^ ^ ^ T^PaSt- ^ ^ ^ "^^^ ^ 
eiexy^ efcTim, ^ f ^ >HIHI<in:jcb t ^ cfJT ?^TFT ^ 2TT I ^Tt^ E^R W ^f^ 
2TT 1 f^T^ ^ F ^ - ^ p f r f c t ^ cfr?^ rTT^ 11"(^^) 
H>HRHcicii ir M r ^f^! 
? ^ Vf^^ ^f^cfW ^ N ^ f ^^ cfJT viM-MI>H 'e | f^<H' ^ ^rfcPT ^ 
\^*\<5^i % ^ g^TcFTH cf^! fef q ^ eft "^^ ftcT^fr t f^RT^ E^R ^ 
3 T T ^ WfcfT t I f ^ ^ ^TW, -^ f ^ > ^ cf>T ^ R^cT ^ f>^ HT cflfTf^ ? ^ 
£TT^  ^  c#rft cfTt ^ n f ^ 3 i k TTcf^ ;^ ^ j ^ c^  f ^ WWl^ ^ f^^ cTT t -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t cfr %?Tcl7 ^ t w g>HdHM ^Ff^ ^ ^TM 3TFTT 1"^ '°) »^TRcT f^mi^JH "^ 
c||>klR)chc1l cPT ?T3^ feT Ixi^FT >^WcRfr ^^Tm c[Tif c^  vdM-q|>H '^?M ^ f f ^ 
6fT^ ^ 3^TT t - " ^£F>t^ 3 r e ^ ^ afr, cF^ti^ t?T ^ fefNT Ft f^?T STTI 
?^7q ^  15 WV^ 1947 cf^ ^ f t f ^ Ft M I ' ^ ^ff^', ' " I F ^ ' , '^ tnMlvj^ IcJI, 
"^^ cfJt^, '3ft^ c|?r f^ ' , ' ^ # ? ^ , 'cFRT, " e t ^ ^Jcf^', 'Tft^PT', 
3 T ^ qgrt cfJT IxT^uT f ^ J ^ I f ^ fcrJTR^ ^ W t ^ %^ ^ ^ 2TT I 
^ ^ ^f f t^ 2TT fc^ " ^ c^  fcmrapr cfJT "2TF MRUIIH F t ^ I f^r»TNH ^ 
^fK ?cP?r ^ f t^^ HKchie F t ^ I f ^ a f f 3ft^ ^>HdHHl ^frTt ^ ^ ^ f T ^ 
^ fMeT^PFTH 8ft I t?T cfft 3TFT ^JHm ^ - e f ^ 3ft7 f^ Tcft^ FH ^ !^TTcHT 
^#fpft ^ ^ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'CUTS cfjt " ^^ arri 
f ^ 11 ^ cf5Tef ^ ^ ? ^ ^ STSTcfT HH<^H tjeHl(? ^ffecT f ^ ^ ^ i ^ ^ 
tor^Pf ^ ^fTfil^ 3 r ^ ^ ^^o^i^uj cb^lPl4l ^x[c||[^c1 ^ ^ !^TcfK?r 
f^T^rq- ^i^prcf^ f%ci% z ? ^ t i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
zi^3{em^ 113 
vivjulHI ^ ' ^ R ^ 3 ? ! ^ ? ^ ^ , ' 3 r ^ TRT c ^ 'c^ STT cPT ^fR^^pr', 
# ^ ^ ' ^ Tjt w r , T f i ^ ^ f ] c ^ ci^ 'cf^TifeT', >^?nsFT ^ m ^ ^ 
c l ^ ^TcT', ^ ^ c R - ^ ' ^ (^-cilcH cTTeT cPRt c{5t ' ^ ^ c i l ' , 'cjjiJT ^ 1 ^ ^ ^ T ^ ^ s f t ^ 
4.2.1 ggn3.ji^i:35gg_5^_OTH!M.SlSij= 
c^FTf 1 1 y^gcT cfjgpfr cF>T W i R T tcNKJR Tj^ >HIHI<lR<chc1l c^ ^ S T 1 1 
M 1946 ^ 3T7RcT ^ ^RtHH e?rTr c^ 3 ? ] ^ ^ cbdcboll ^ '^gPT^cfe 
3 T 4 I"^ ''^  ^ ^ c ^ -^ ^^ ^ >K51chK ^ cfRrTT I ^iR ^J^FT^ ^ 1 % ^ 
3 N ^ ^ ^^^]oR cfR t cfr f ^ c[F "3lkcT ^ ^ ^c^Mfr ^m^fR ^>HdHH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ T ^ 3 l k 3nq eft >Hmcbd1vjfl q ^ t ^ 3IFT >HH^"jl-f%^ 3 f t ^ ^ f^TFT 
y i ^ ^ F ^ ^ ^ ct^ c^FJ ^  >HiHiciiRicb ^5^^[^ ^ ? t ^ cfT^ ^nfr ^c^f r?^ 
^F^-?H ^ ^ eit^ f^fPr ^ a^  cf?^ -^ fnT f3TT t ? ? T ^ ^ 3TFT ePft ^ I 
iRcT f ^ *R ^ g ^ n f ^ ^ qcTT xTcT ^ 3 i k ^ eRcfj-eRcf, cf,^ 
r^>^f^ii1 ^ ^ 3rrT cf>T - ^ - ^ M eFt.... I f%6^  ^ cRicf 3n f^rm, e M 
MRCJCIH ^ ^^cHT ^ y ^ c[Terr •^^fm ^fFeptff c^  ^fTF^ Wm ^ 
^Tfrr%r ^Jcq^ CR ^?^ sni 
cf^FT^ t l y ^ ^ cJ5FP?t ^ ^ cTTeT ^ ^ M^CIJK f^pfef ^ " ^ ^ 
t ^ ^ chdcho^ ^ 3TN«T yc^ST cbl4c||^ f^cRT c}^ fc|tc|>Hchl^ 
^T^^3ft ^ >H«^C|T1 3P?>c[TFf cfJT viecixy cRc^ cb^l^lcbK ^ fcmrST^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
zf^ smm 115 
^•j ter f^ r f^ ^ f ^ [^Tc?r g ^ ?Tf^ c^  WT ^ f ^ - * i R d H ^FPfiptff ^ 
' I tg i H ^ 3TerTTcr c^  r^f^ '^ TFT "R^ IWT ^ HuRicb fcpTePF cf^  ^=1?^ f ^ 
3n%ff ^ffM et ?^?T 2TTI ^ffm c^  H^>H cf^ t elleichl-Tl ^ s fk ^^ 3RT^  i t ^ 
c^ ^ R q? ^ R ^ ^ f ^ ^ cf>T XTciJ f i T ^ ^g;gT t ^ ^ ? ^ STT, ^RPft ^ 6 [ ^ 
4.2.2 R H M H ^ ITg^ TTSit ^ ^S^^ cb^lPl^l : -
HKcbie Ft ^ aJtl ^ ^ ^ # ^ gf^cFT 3 j M 3TIPTT Wr iR ^cf^ 
?n^ c^  xTcft 3TT^  -qicf) "^FT^ cf^  ^Tj VR^ |"(26) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f^ PtTT sfri 
T j ^ 5 ^ ^ 3 m M 6nicb>i feRfr ^ v3cci7be ch^iPiiif ^ j M wc?r t i 
e n # f Tf ^ ^ FT^ t cfr ^Rl'<>l •^ T^ToT cTT#? ^ WT^ J^TPTT -^^ % 
W^ >i}^<ig'\^'\ ^ t ^ , ^^ TR 3 fk 3PT^ Tccf c^  f^nST ^ ^ ^ ^ t ^ I 
^ m ^ ^ ^ STfRsf TTTcTT t eft ^ ^ f c K ^ cT^TTcT cf^ t 3 ? ^ ^ te 
f^TTKR ^ ^\<\-<^ •^ T^TcT c{5t i^TFT 6^1 e ^ t cT cf^f ^ T^Tn" ^m^ 11 f ^ 
31rllvdedld cf^ t ?r?c|7t ^f^^TfTT »^^ uRft t " 3 M eTcTcR W^ Tyzf, ^ ^ 
IcRf ^ ^ cf)T e n ^ - c T m ^ 11.... 3T6^ ^ ^ % m ^ ^{^^^ ^^ TT^  
"^ar^ feT^ ^ TTTijTt WTefr ^ . . I ^ W^TH 3TN ^ ^ t f%^ ^ 
^cxivill c f j ^ ^fcj> STFTc^  gecfj ^ 3i>k^i|c1 cfJT cjTt^  HVJ1<-|H ^ eft ^?TK 
^j|[^ ? T f ^ 1"^''^ ^ j > ^ T^  ^fTTO^rf^ ci^:^?im c^  ^ ^ (ittr ^ ^ Vft 
3fR-8TT cfTt f^5^^ cf>^ 6fR Rxyiif l ^ 11 ^f^FPft ^ >HIH|cJ|Rjch TT^ fKTT 
fcT^ WTcfv? cf5t cfj^rit '3Fm-3TanF' cfJT 1%^^ fcTHIvjUcblcflH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
W ^ 1 1 W ? ^ ^ncT cfJt i^TPTcTT ^ 1 1 " ^ ' ' ^ ^F>^T^ eTfT ^rPf t ^ % ^ ^ 
3 m ^ 3 F ^ ^ : ^ 3fr? ^ cj5t 7 T ^ Hlf^^chcll ^?T^ f ^ t ^Pfri% ^ ^ 
Zf?r ^ CITT clK^fclchdl cjTt ^WH^ ^ ^ , " ^ ^ ^^H ^ ^ f ^ ^ 
fcfcRMT ^ 6[^cR f ^ j # ^ ciU^RV1 c^ v5?fcR c{5t # ? 6 [ ^ fct^TipfT TTefT 
cfm ^ ^ f T ^ t l >HIHIcilR|c|> v g ^ c{5t 3Tfcr ^ efrn" ^ ^ ^ ^ 2^ 
^ j ^ ^^ rrar 3Rcfj cj5t c h ^ i ^ 'TTRT cf>T^ crrefr ^T^fr^' cf?r 
F t ^ cfT^ ^ ^ 'W^ ^?N^R e l ? ^ f % ^ ^ ^ vcicb>HI^  ^ 3TTcfJ^  3 T ^ 
I R cf?r W)>$*N! f^fFT TTTT *i>HdHH c^ ^ ^ c^ i^TT cf>^^ xn^cTT 1 1 3 T ^ 
>HlHI<in:|ct7 W^[^ ^ E[^ c^ 3T^ 5TT 1 ^ 1 ^ ^fcnsrt c}5t Tjf^ ^ >^TTcHT ^ 
c ^ f ^ ^W^ T?cFr?^ cblddl ^ ? M t 1"^ ''^  
^ ^ ^ J , ^ [c l^MchK ^ '^ ^TTfe^ ^ m ^ ' HMcpli^ c^xSuil ^ 
^ ^Jc^ ^ ^ t , cfr ^ ^ 3 f k ^ ^ ^ c?Tf^ S^  ^ 3 T q ^ % T f r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ T ^ c F ^ c f l ^ ^ ^ S ^ I 6 5 ^ ^ ^TTf^ xIHxIcH f^TcR^, ^gf^eFT. % ^ 
^ e ^ ?JTTf c^ ter^M ^ T ^ ^ c F R ^ ^ T ^ 1 1 1947 ^ 3 F R ^ ^ 
to^iH c^^?FP7 W R ^ >HIHI<lR|cb vJ-HK i^TTZTTI T ^ R ^ ^HT?^ ^ 
c f>^ ^ g f ^ c R ^ ^fR ^ c ^ fcPTT I cT TTT?^ >{|H>IdH ^ ^tcft f^T^efT 
d v ^ l ^ ^ l cpt 3Tq^ f^TTST 3 m ^ TTTcT ^  Trm 11"^"°^ 
TTRS^ ^^cTFT 7 ^ cfJt HRcfv? 3 i ^ f^ T^cTT cT^TT 3 ? ^ ^ ^ 
c R ^ c^ ^ ^ ^ ^S^ T[tcr T3n^ t ^ f ^ Tp^ TFT ^ ? ^ M e f T cf^ ^ 
^ t cl? TfTfeT? ^ c}>?cTT t - " ? 5 k ^ ^ cf>PT eft ^^TR^ f^TTF^ # ^ f^FTT 
^TNcft^ T ^ f R < ^ cf5t >HIHlRijcbdl Tq^ f ^ fcTHNHchlc^lH 3Tfr[?f>FFT ^ 3TT^ 
armrRcT t i ^ m ^ ^ ^ M R ^ T?CJ> TTTCT c}?r ^JTfft^R^ t w # ^ 
^Jc]o^ ^iTifr^ c}?r cZlcReTT 3 T c ^ t ^ J ^ 1 1 'Tfcf ^ 1%^-gR-tHH ^ H ^ ^^ 
c^ ^rrn" ^?F^ f I J^ii^'^l ^ gRxHH g^cicfTt cj^ i r t clot C R ^ ^ ^ J T R ^ J ^ ^ t I 
3Tt?^ ^ TTfcf ^ ^ u n ^ t eft c[fr ^ ^F fT^ ^ g ^ c ^ ^ I ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
% I ^ #^RTT t " ^ ^ ^ f t ^ cpft ^ FT ? FHT^ fT m ^ ^ F ^ ^ ^ 
^ ^cf j^ W F ^ # ^ ^ ^ f t f M cfTefT cfv?^ ^ I y[clfB>HI cf5t STTT ^ ^ 
v3>Mcbl E^T? c j ^ cfTt illvjIHI ePTT^  11 W^ >Ml^ uj) IT? % ^ ^ ^c f ^ 
^ uTTcfri m^cT ^ vSFffT^ ^fl^ cFTcTT t ?t^ v 3 ^ ^ IJcH t f^JFcTT 
c?>^cTT t - ^ f ^ f r ^ t ^ M qel3 TpTT t ftef>T efcTeT Tyzn t 1"^''^ 
fcl^-cH-RlJ^c^t^u| ^ ITF cT«T ^ ^ ^ cR ?TT^ 3TFn t f ^ MRCJCI^ eft 
^3rr T ; ^ ^ C T ^ ^RCRTT C^ W S T ^  fuicni i% ? F f ^ ^^ PTT T^T I 
• ^ ^ # cb^l-?l '3Tc?lcT' cf?t 3mTR ^ f^ l^T^SH c^lc^H ^FTRIT 
3TT6[T^ ^ H M ^ ! U | cj?r i t ^ cfTt f cT^ cR^ c^  WT ^ TTF^ f^^^ f^FTT 11 
vi-HK ^ ^ ^ 3 ^ '»T2T c^  cfjR^ ^ - T | ^ cfR ^ ^ e W ?T?T to F t^ c[MT 
>HHlf^ch 3r?F^[eH g^TeFTpft ^ Mdl-MH c^ ^ R ^ ^ ? T ^ ^ R^FcfT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
zf^3Te2m 120 
^ 1uW -^^^^ i ^ t ^ ?^eTT ^ cf>?^ t - " ^ ^ ^ eft E^TT^cTT f^ to I 
? ^ c f r ^ ^^ TcfJT I^ TcfTT^  ? ^^7^^ SncTT t ^ eT^ cfTT ?"(^) T[? cTS^ l 
cf>t ^ ^gf^ 1 ^ t - " H c | ^ c | ^ ^ 1 ^ -^ T ^ Y ^ Tntrc[ F^T%cT -^ Medl^ 
^ xfr^ ^ f ^ 8TT, 3TM W R ^ ^^ RT 8TT 1"^ )^ 
f ^ M ^ H R f I ^ ^ f e ^ ^F^P?^  ^ 5?H ^Ep^ ^f^^rit cf>T STTT ^ '^![^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
zf^sreirm 121 
3fK ^Pf?^ cf^  v^csllPtlcb WT^  c f j ^ c[Tet e n f ^ c q f ^ i f l ^ STPrff^ 
Lh>HK cj^ t ^MU|^| ci^ -^grTr ^s^ ^f^^ c f j ^ cHcfr ^rfc^, ar^ Tvcn^  ^ 
erg cb^i'^ 'cfj^-^?>^ ??^^ 1cr»^ n^ FT c^  •'je^ft ^ f^ Tcr^  cnc?t wfr5RTT 
cfjt 3T?p f%^ c ^ ^ -^ tJJWcT c|5t I^ R^HRcfT vdc^Mlf^d cRrfT t l 
c^  ^3^ >iHIHJc{in:|ch 4rr ^^TPcT ^ f^FiPETr ^ ? ^ Ft viTT^  cj?t xlJt^ gT cf5t o^cT^ 
c f j ^ ^ cRPf 3Jk I R ^ R c^  ^ cfft HlR^cb cb^l'^ t l f^ ^TRJPT c^ ^ 
^^FfTcT WcT 6lT^ eTT#? ^ 3T^rRR FTcf5t % t ^ c^  ^rFT^ 3TT^ T T ^ 
f M 3 fk ^ 3 ^ f^TPar f ^ ^ 3 t ^ f ^ TTTTcTT cfft 3T^mN ^ Tjefr-cjrqt A 
^FT cf?r cblf^l^l ^ 11 c[F ^3^ ^ cf^ Vi^TZ cfjNfcfr t l ^toft c^  ^ cHcfq 
^ ^ ^ ^3^ ^ i^lvJl'TlfacT) W f ^ cf?t W cfR^ t ^ ^3^ ^H^T^ c^  
xiM-^cii :m^ ^f<n^ cF>t ^  c^  fcRT y^iRci cf>^ s^ , '6rc?r ^ HRAJK 
^ ^ c ^ ^ J I ^ t ? ^ c#fft ^ I^ TcfTT 5^^ )gT?T ^ iRT f ^ "? ^ ^ 
f%^-gf^eFf t ^ 3TM ^  f ^ J ^ ^ 5 H ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t I 3TTT^  TT^ }5T^  
^ Hei^ c^  ^ ^ w€\ amat ^ ^>isni, \ ^ ^ xflxye ^ TITOB* C ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xf^smm 122 
GTe^ qj f M ^ f ^ ^ vjnm t eft ^ crm ^ ^ Tpt^^^ 
»^TTcr ' ^ ^ f , ^ERT^ "^3^ ^ r ^ -^ gcfcT cff?^ if ^ cfJT^ H^Jr^ cfT^^ 
l^>Wx(, c F ^ c^  f ^ 3fN: TtTTef c^ ^ T ^ c^  3TTc%TcTr ^ oMd^K £ ^ 
MlRb^WH 6R^ c^ f ^ P ^ cj^ R e ^ d cZjat f t e ^ ^ 1 , ^ ^ ? c^TRTT 
^ c ^ Z R f % ^ - * ^ R ^ + i cp eflxl ^ i f o ^ >tichdl I c j i^|41 c^ # ? f 
^ ^ ^ ' % ^ c^  ^ ' , "YTcT W ^ 8ft 3 i k i p ^ ^ 2ft' cTSTT '3fk t ^ ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^§sf3fem^ 123 
>HIHJ<lR|cb ? ^ ^ Ft 1 % ^ f ^ ^ ^ 3 m "TTcT ^ k ' i l 8ft ^ iRTt ^ 
sft' ^ ^ { ^ ^ ^ >HIHi<lR|cb ^ ^ f^FTcf cf>T ^ Rc[PT ^cl^m if^ -cf^R^ 
^ Ftcfj^ f%^-^PkHH c^  e N ^HIHIcilRlch f ! r ^ ^ cf>Fm 11 f ^ H ^ 
STIPTT eT^rr ^ ^ " ^ c[To?r cF f^r, " ^ ^ ^ cTT^ c f j ^ t ^ cTT^  WeT ^ 
eft ?cHT fc|^ c|ld|c|>eu| ^ ^efT |3TT t f ^ f<f^ mRh>K1H r^=T^ cfT^ f | 
^^ccji^uj ^^ !oq x^  ^ 3 ^ c ^ W ^ 3TTcTT t W ^ F f ^ "HM 3 fk I ^ ^?fl^ 
3ft7 " ^ ^ c{?r H^TcpTT ^ 3TTmf^ 11 ^HIHKlRlcbdl CJTT vjcjldl c^  W^ 
c ^ 3 T T E T R - ^ I J ^ H c|?r I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^3fE2n^ 124 
XTcj^cTT c^  ^ flT8T ' ^ ER? ^  efrnt '^ f ^ - ^ge fcR ^ cf5t # ? ^ t ^ ^ | 
'^fcRT^' MRlcbl ^ 3 r R ^ 1921 3tcf> ^jfcf WHTTRT^ ^W^ 
3\^^ cjjfcIcTT ' 7 T ^ ^^ ^ *^TR?T ^  ^Tc^to -^^ cR^ ^ e^cTTrT f 
% f l^ -^gf^cR f^ TcRJ Sft^ ^ ^ ' ^ W^ ^ '^ t\ W R f Sfr^ 
sm^ ^ fB '^wn ^ 3rqRH f^ v??r ^ ^?j^  ^ ^ ^ " ^ 3ft? ftfe^r 
?^T^ C]TK CT^  wFgcntej w?r 1cr^  ^ cft^ • ^ -
f^TT^  ^ f ^ i\'^m^ II ^ o i l 
t n c ^ f^r te ^ ^ , f ^ ^ ^ ^ erfcf^ t 1 
^fPTT^qg^ c}7t ^ TRTil ^ Oi l 
^ ?FFa-j^iiHdi HTcTT, '^s^oH, g^q>crT, g^^ a^ TcTT-
^g^cT^ ^ ^ ^ ^^ [NT I ^ 0 I I 
F^ f ^ ^ ^H^ cTT^ , Fffc^ -5:^ F?^ ciT^ I 
f?T ^ cT^-H^-ER CRT II ^ 0 I I 
?^R cm cR WcT ^  H^TTft, ^ ^ t W^ I 
W vi^ tcR ^ ^^TFRTII I[? 01 I 
f ^ gf^cFT, 1 ^ t ^»TRdk H^6[ ^ I 
ftef f ^ cf>^  cF>^  J^VJIKI I I ^ 0 1 1 
JiUHiRHI T^f^ ^ %, c n f ^ 3Trat c^  ^ 11 
3P^ TFT cf?>fr ^ fcmRTIl ^ 0 1 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
zf^Sjeim 125 
SPTTTPT ^ ¥ t ^ • ^ , fcp^ % ^ ^ 6[t^ " ^ I 
t ?^TNT t?T FfTRTII ^^TF 0 I I 
^c iK^c i :m^ j^fcTcTT '^ TTcPT yfcT^TT ^ M eRTT^  f f ^ f ^ ^RtHH 
(l) '^ TTcR ufcr5Tr 
^ ^ qJT^ cfv? XTcfJeTT cf^ e r # t l I 
t ? cfjt fir?TR cR ^ cjJT Tff^ fTN cR 
(2) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
vi^amm 126 
to^ ^ ym: ^ 'mm -cjdi^ Jl i I 
^ T ^ ^ ^ F^ cjTci'^ lRl ^NT 3rW?T ^ ^ 5^TeT cT?! f ^ 1 % 3mPt 
Ft ^ 3 f t 3Jk % ^ - g f ^ c R cf>T ^ H^TcT c^ TR cR i ^ ^>H^ ^ T J ^ f ^ 
waft-
^JfFTT ^^T^ ! ^iTFTT ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ a t ^ c iT^ ^HTcT 
qf^rR cf?r cR ^ efTcT ! 
^:"?i ^fferr ^^ ^ 3TFr ! 
^ i t ^ st t 3R 3TFt 
^ ^ FtcR 6r| ?rFr ! 
' # ^ ' r^5[ ^ ^ 3T3cr f%l f t '3{^cT' 3Tq^ c^Rlcll ' ^ ^ 
ciF ^ M y^rm ^^ F t ^ 3f^ ? * n ^ cfji[ f^c[ci^  t^cfj? 3 P ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^TT ^ ITHTcT W^\ cfj6[ ? 
Tfis, ^ST^ 3 r ^ TT5f, ^ g n ^ cjTef 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ f C ^ ^ F t ^ ^ f ^ ^ ^ >HH<<|i| cfJT im^T^ ^ t 3T7R f ^ i i > H d H M 
3TFRT ^ ^^66|d % ^ eft ?^ CFJT4 f^fWicr t l 
fcfr?T cTT^ f ^ f ^ ^ eTgcTT t ^eTTfT 
^ - " ^ ^ Tfrq^ ^cf>R Tj^ JT^  f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t cfffTi g^ffcRT ^ cRPT c[cpi^ ifcTT t 
^ 3T?^ C[CH! f ^ cf>cr? 3Tq^#?T cf5t uTT t 
% ^ ^ ^>HelHH, *i>HdHH ^ f%^ ! 
: | f ^ ^ cfcfJT^  3r:|^ c[cH c^ T ^ ^ t ^ n 
^ cftR % elk 3 r q ^ j^dHHi "^nr 
viTW cTcF> ^ ?R? % t^THT 7 ^ ^ 
1 % ^ ^ ^>HdHM, >^HcHHH ^ f l ^ ! 
3TFRT ^ g^eircT ?t eft cFm Ft ^ ?^TcfKTT 
cCT^T ? ^ c{5t^  3 i k f?T Ft ^ f^fcfKTT 
'Rf??TK' f ^ # cfk ^ 5 ^ Ft ^ RTcFJcn 
f l ^ ^ ^>HdHM, ^>HdHH ^ % ^ !^ ''^  
'fcpR' W^ ^ cj^ fct f c | ^ ^oT f ^^ ^ Smi t cJifcfcTT 'STSEJT f%m 
cCTJi^-3n^R ^ ^ tor 5^««nRr ^ H 1 ^ H < 3Tc?t f ^ r ^ cfjt ^ 
efcTTJTT t f ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ r i ^ ^ fcTHT J^H itfcT ^ f^tcxTTF^ t c R >^TNcT 
fcT^ TTSFT cf5t i tcf R ^ -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
vl^ 3IEQM ^ ''^ '^  
3TTf^ eft >rfl[^d ^ t e l ^ , vJTT^ncR '^ ^ ^Tcfr 
^ ^ r^rWfr ^ "rT^ ,^ M ^ 31^ ^ T^M 
3rc8^ %IIT cFJTJT^  3nviR! ^ f ^ g^f^ T|W?T !! 
ilclc^ cj^ cFm ^ c^TT «TT ^ viTHt l?t ^ c[cfJTeTcT 
^ cfjt ^TWr ^ cf>? ^ . '^^ cfTt cfR ^ ^ i^TNcT 
^TTcf^  €t B^ eT, te, "EncT c^ ^ ^ f "effcT TT^R?T 
^?5?^ ^ tor ^ m ^ cPT, -J^Hchlill t ^cIK r^dKI 
3rcc^ f^>^ cfjRi^ 3TMfT ! q^l^ tor g ^ T^ fi6[KT ! i 
^ ^HNJ cj>fr % ^ v?qt, ^ fn^ cj>^  TO! -^ cTM^ 
3Tx^ %zrT cf>rq^ 3TMTT ! ^ H ^ q ^ f ^ ^[p^M ! I^ "'^  
cf>f^  f^IWTcT ' ^ g ^ ' ^ 3Tq^ c f ^ f ^ ' ^ ^ 5^Tc^  ^?T, c ^ 
^ ^ rm^ cnelT' ^ eTcTFIT t f ^ ^ ^ ^HIHIcilRjchdl cf?r 3TFT ^ J^Te[ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t 3 f k 1%^-^3^TeRR 1 ^ ^ ^ cf5t W F T iX^R ^Sm^ ^ ef^ ^ t 
3fr^ - ^ tR f c^  % T STT^ *l^cf j t^ t^n^Tiff ^ >HIHI<lR|chdl ^ 3TFT ^ 
T^^ IHTT ^ f^Tf^ rr f^ ^^ wfi^ t -
vJTeRTT vJH-tT^ uftcR I 
v3Tcfr| -r\^ e f tR I 
• ^ t ^ f c R cTFT 7 ^ t 3TFT eTTrT^ cfTerT, 
^ ^ J^TcT ?^BT cjTtf c f ^ ^ ^ r ^n^ cneTTI 
g ^ c^ IT? ^ 6|ci6|K| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ epTT t ^ t 'ER Tf T ^ ;5TePt cRefT 
^ ^ ^^ TeT ^^^ cf?t^ ^ p n ^ cnefTI 
3Tte>Rt c^ ?P?t 
^ , 3Tcf>Tef, H^IHl l l ^ , 
3TM m f ^ CRT, Er4 cf>T T^FT f^I^T^ cncfT 
^ ^ J^TeT ?^?T, cfTT^ ^ ^?TT^ cfTcfT I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ti^smm 134 
^ ^ i^TcT '^^, cf)tf ^ ^fTT^ ciTcfT I 
FtcR eri c#Tt l i t , 
^ cf j^ uTFT ^ ^ 1 
efrrr f ^ r ^ ^ > ^ iR, 
•2TF f ^ ^ t^FTT T^Wf I 
^ " ^ uTef ?^FT, cfjt^ - ^ ^ 5 n ^ cTTefT I 
f ^ tR??r cfTt cH c{5t, 
^ ^ J^TeT > ^ c|7t^  ^ 5?n^ cneTTi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ftTcRa'-fircT^ ^ - ^ ^ 
era 3?^?TT^ ^ ^ ^ H ^ cpft ^ ^ ^ ^ ^TeTT 
^ " ^ viTcT ?^1?T, cfjlf ^ p n ^ cHeTT I 
^ ?TTf^  ? f e ^ cfleft 
^ " ^ vJTeT ?^?T, ' ^ ^ p n ^ cnelT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ti^smm 136 
5 ^ f ^ cTi^ ^zfr^ ^ '^ 
t ^ t ?^R t ^ TJefPft cfJT ^im ^ R>lldl 
^ " ^ viTeT T ^ cjJt^ ^ ^ 5 n ^ cTTeTTI 
^ ? ^ 3TmT 
^ ^ ^ iM ^?^ cfTt^  ^ p n ^ cRefT 1"^ '') 
'^ fcfcf^ f ^TRcT W^ ^ 'vJdl^HI' cf)fcrm ^ cfjfct ^FRfT^ ? r m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
W^3}^m^ 137 
Wlv^ chx! Mlf^ >k1M cJ?r^ ?METP?r cRHt cf^ r f ^ ycCT? #2TN ^ T[^ 31^ 
^R ( ^ ) cf)T 6|e6||>{| ^ TTZTT 3fk 3ri[ i p ^ (gprft) c|^ ^ cR T^RT Ft T ^ 
cfTt ^ ^ t^IN 
^pr^ # eft cj^ t ^HHpfti 
fcfvf %^ ^ ^ ^pfrii 
g q ^ cf># I3TN 
iuT^^ g ^ 5^^ ?TT T^FcTTI 
3T«^ y i s k r cfJ^ cTT TFcTT 
-^^ ^^Je^ cilcj^KI 
gf^KT ^ ^ 3Tc^TmRI 
#% WN-6[R >MH^mi I 
^ ^Hcl>t cg^ EZTH ^ 3fFIT| 
cJTt ^ ^ ^^IRII 
I N cf^  6|d6|K| cf^ ;5TefT| 
3FRT ?Tr?H 3n^ f^RTcfTII 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
w^^mm 138 
3R ?r ^ 3 R R I I 
F^ H^eT cf)T qf^cTR 
T^CIKTT cl^ cf^ TcTT tor I " ^ ^ cijJiJi^ui ^ j i ^ Tj s r ^ ipf oERT cfR^ ^ 
^iT^ ^ ^ f3n t , c[^  ^ ^ ^ >HiHj<iR:icb cf^R^ ^ to ^OT t £T4 ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
zi^smm 139 
cf?r viT? s5t *fRcT c^ 30 c F ) ^ f ^ 3 l t # ? 10 c j r ^ gSFTcRpfr cf^ ^ ^ 
cf5t g ^ -^^rpfr I i r # riiciicj51 ^ 3 r ^ ^ 3 m ^ 'oT^sft afk YTRH 
cf>^ cf5t itfcT c^ ^ i f f ^ i l ^ ^ l u f ^ crarcfT f ^ STT, 3T6r fcT^Fffe c^ f%^ 
cj^ fuTft ?cr?r ^^ r^ T^cT ^ cFTRIT 8TT. f ^ ^ f ^ cR t , 3 1 ^ ^ aTePT ^ 
^ 3 k Mlv in i^^H cf^ ^HRcT c^ f c ^ M ^ cf>t RH^<:{|>f| f l r ^ 
f^TT=^^ ^>TR^ ^3Rm ^ 3n>rtte cfv? ^  ar I >^TRCT ^  ^^^TR^ yptft ^ 
• ^ F ? 3JPTT cf^ ^ ^^^TefT cJR^ cfJT 3 T f t e R tor ^fRT f ^ c[^ MlRhWH 
^ J l^lRlcH # T T xT?cTT t ^ ^ m ^ ^ ^ ? ? ^ c^TTFcTT t l ^ I vJMi^^^ ^ c i # 
^Erqf^SM 3 N ^ T T C P M ^ CJ>^ f ^ "^^f^cf^ »^TNcT cj^ t STT^ 3{MPfr ^ 
c ^ n ^ c[T^ ^ t cf? ?^TT^  ^ f ^ cjTt-q^ eicTT ^ r lTF^ 2^ f ^ 3 T ^ ^ 
^ »^TR?T cf5t T^ C^FKTT cpt iFTT^ ^ f ^ cf5t x j ^ cblRl^l cf5t sft | 3 F R f ^ ^ 
^ ^ fctqjer ^?Wr ?ft ?^TTfr ^ P R T T C^ fe f^ ^ W^HT te H^c^i^uj ^ 
3 f ^ c{?r ^ cRqpT ^ f^rfct yc j j ^ ^tc?r t ^ ^HRCT cfJT fcT^TRPT ^ ^ f R ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
zf^smm 140 
cf^ ^HH^ c^  feT^ ^^^IN f ^ j ^ I f ^ ^^^€t^ ^gf^cR cfrn" c^ f^T^^ ^ ^ P ^ 
"3FR 3TFT >HH^ci f f ^ vrR cTcf) 3TN 3^7^ clWt c|5t RccTl feTT^ cR 
cTcf>-^  ^ncT-q^ ^ ^?^ ^?Tc|in cff2TF 3TNcfJT cflciMim f I STN ^ m ^ 
t f ^ f^TRT TTFTcTT ^?HT cF l^T ^3^ r ^ t % ? ^ '^^ W^ ^^ r^RTT 3T^ 
arrWt 3TFIC^ MiRb>kin f ^ ^HRIT t ^ cfcF^  ^ ^ s r r f ^ 
f ^ 3fFT ^ -^!o^-W^, "^kcfj CITT a^rRTT f3TT c f>^ f , " ^ f ^ f eft 
>HHNK1 ^ TJfg^ ?^eTFT f ^ I vdM-ijmll" ^ cTSTT cb^lPiijl' ^ »^TRcT fcTJTKJH 
f c T ^ f ^ j ^ i c^f^H cfTij fi>>chym>ki %T3tf cf)S^?£r4cnf^ ^ ^IP^N^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Tl^ 3{Gm 141 
1. ^R^2T ^^TT2T Y ^ ' " " I ^ l ^ ' ^ - 2 6 6 
2. TT^ TfTT^ ?^viTT 'sf t^ cj,^  f ? ' ^ - 9 9 
3. "erS^ AH\i\^\ cfTeT '^^iqi v3?rc[r ^ - 8 9 
4. "^fcR "gcm^rg^ 'er^ cf>T ^ xjcp t ' ^ - 2 8 
5. TT S^T ?^n2T ^ ' T l ^ ^ ' ^ - 2 2 4 
6. '>1t^ ^fTT?it "cPT^' " ^ - 4 9 
7. "c[^, ^ - 2 5 0 
8. eTcTeRT 1 % 'cJ>T^ c f ^ Y ^ - 2 1 2 
9. Srmpf ^cTg^#T " ^ 3fk ^ ' ^ - 1 0 1 
10. i^^Nld '%fT Wcl' " ^ - 7 9 
11. ^J^o^oT ' ^ cf>t ?cm' ^ - 4 2 
12. WcTiRT i ^ 'cj>r^ cf?m' ^ - 2 1 3 
13. ^ g ^ % ^ '^ gif^  3 r ^ c^  w^ IR ' 15^-123 
14. ^ t o IRIK ^ ' ^ ^ cr>T xf^fT TJ^-268 
15. ^ ^fTT^ ^ f ^ ' - ^ ^JcfcfT ^ - 7 7 
16. "^Tfcp^ 'cbliJIcbeq' Y ^ - 3 3 9 
17. tfH^r^ 'Tfr^FT' " ^ - 1 9 3 
18. q^^ Tjft^ cR T^TST > J '%T 3Tmer' ^ - 2 4 7 
19. ^g4k ?R^ f^^ 'crfeRK' ^ - 1 4 
20. c^TFT Hl^l i l " ! ^cll>Wcl 'iPTTcfrfr' ^ - 1 1 3 
21. W\^ rRTJT ^ '^{M ^ff^ cfT^ ^ - 5 4 8 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
22. 3r#ll, ' ^ ^ yfcTWT' ^ - 7 7 
23. ^ 0 ^ HKIi|U| ^?^tT^, " ^ fcr>Tr5H ^ f | ^ cf72TT Wfflc^T' 
^ - 2 0 4 
24. >H* l^cicb ^ > ^ ^?TT^, 'f^KT% ^te[T tcP f ^ ' ^ - 7 6 
25. i^SclMT 3 T ? ^ 3T«[m, ' trf^ cf5t XTcf> ?TFT' ^ - 6 5 - 6 6 
26. ^ 0 ^ HKMui ^ ? ^ ^ , ' " ^ fcmr^JH afr? f l ^ ^arr ^mflc^' 
^ - 2 0 7 
27. ^ 0 ^ ^TRFm -^C^V^ ' ^ f c m M ^ 3 l k f l ^ cf>8TT ^ f f l f ^ ' 
^ - 2 0 8 
28. icT^ WTcR '^cl-iJldH te cb^ I P I i l l ' ^ - 1 4 6 
29. ^ f^K^^M 3T^ cf> '>t1lfB<?L|yKI' m ^ - 2 ^ - 2 4 0 
30. >HHKch ^#=? Tft?^ 'f% c^F>T cT^er TT^T ^ - 6 1 
31. ^ 0 ^ Hi>imui TCfrg^ ' t ^ IcTfn j^R 3lk % ^ CF^STT ^mflc^' 
TJ^-212 
32. >H^Kcb ^ T ^ TTt^ 'Rlclxbj cT^ eT ^ H ^ ^ - 6 9 
33. ^ 0 ^ HKmuj T ^ T ^ ' - ^ f^THM^ 3fk f | ^ cj^ afT >Hlf^ci|' 
^ - 2 1 4 
34. ^ifr^ ^fTT^ (>H^Kch) '%^ - ^ tcfi f ^ ' - i J^ - I IO 
35. ^^^TcH eTTer c[Tit 'J^KU||4|c1' - ^ - 1 7 
36. ^ 0 ^ HKmu| ^jTJi^ ' - ^ fcmr^JH 3fk % ^ ^ ^ ^mi%rq' 
^ - 2 1 7 
37. ^ 0 ^ HKIi l " ! ^?^T^ ' - ^ IcmrvSR 3fk f % ^ cf>STT >Hl(^ci|' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ - 2 1 8 
38. '>W>||vj^ ' aPTfcT 1921 ^ - 6 
39. '>M>{|^' 8 3rfR^ 1921 ^ - 6 
40. '^ qTTTrR' ^^^< 1933 ^ - 3 8 
41. W^' R>HH>i 1936 ^ - 4 
42. Rj^lld »^7Kcr HT^ 1940 ^ - 2 8 5 
43. "icfJT?' ^dcrc[R 29 ^ p T ^ 1945 ^ - 4 
44. 'ulHclluJl' 3 1 ^ 1947 ^ - 2 9 
45. '^ fcRToI 1^7R?T' 3TcfeiR 1947 T J ^ - 4 
46. f^lMr ^ '^ >Fmt CITT ^TRCT' ^ - 3 0 9 
47. cf7lieP?T # ? cfT^^t^ '6[R? efv^  YTcT c '^ ^ - 1 5 
48. cl^, • ^ - 1 0 8 
49. cJ^ ffeRT 3jk eTFftJR "STR? 6[^ ?^T?T c '^ ^ ^ - 1 6 2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Tfzm 3mm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rjWTSmFT 144 
fc lm^ t l RiUchl ^ H i ^ K >dl(^rq ^ f c f ^ i i l JKM ^?^ t l cfJl^pT^ 
1 1 ^3^ cfJTiR y ^ fcrv??r ci?r ^ricRT^ft '^ ^ M ^ ^ M I ^ ^tcrr 1 1 
. . . . ^ . J > 
cTSTT cRf^TH f M c T ^ eTT^ Ic r feF^^ 3 ^ ^ ^ ^xTpfT "^^T^ ^IfcT c^ sTM ^RKcT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TJ^TT 3l^2m 145 
2 v ^ 1947 cHt c||i|>H>im ?F3^ ^ HIvi-e^^H, c fT f^ cT^TT 
HIvi-e^^H # ? "^IRcT fcmrSH. (3) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TjwHmQm 146 
Vc^ to ^ mRh>k1H cf5t I l t ^ ^ c^  XT c^M 13 W\^ 1947 
•^ f^ Tct^ f HNcT' ('^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
vm^ smm 147 
y^gcT 1%ra ^ 14 WV^ 1947 c|§t 3T^^Tf^ cfJt elT^ H I v i ^ ^ ^ H 
H lvdn i ^^^ cJJT 3TmR cZTM cRcT f ^ t ^ ^ *ir??T c^ ' ^ ^ ^JpRef F t ^ 
V(^ te Tj 14 3 r f R ^ 1947 c|5t 3 T ^ ^ cf^ f^ mTvJPT ^ ^ 
'^ fcTcf^ ^»TRcr'. (7) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rm^ 3imm 148 
'^ ?c[?f^  'TRcf r^5r ^ 14 STTfcT 1947 -^ 3l4^lRl cf^ >WcJ^dl 
m f ^ CT8TT fcmrvrFT ^ MiJ-clId 15 3FRn 1947 cf5t ^ g ^ >Wd^d *fr?cT ^ 
y f^gcT te ^ >^TN?T cf>t >(<ld^dl IJ l f^ c^ Wc im ton ^ T R ^ 
^ 3TE2TaT ^ 0 ^ f T ^ y^HK ^?<fcf^  i^ NcT ^ l^ S i^T ^ ^T^^ vjiH>!d HIvS-ti^^H 
cf^ >Md^dl ^ ^ t|-4c|K t ^ f I ^^TTST ^  ^?r? r^R ^ 1 ^ , % ^ 3TTf^  
'^f<Rt^ »^TNcT'. (9) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xmHsmm 149 
"•^ cfH^ f^iNcT MBicbi c^  cfjT^ ^ TTfOR ^ c i 5 t ^ ^arr t i t ^ * i 
^ 1 W T ^ ^ 3 n ^ "m^ f^'^>kiM cmr 3rwT >^TrfT m f c b w n ^ t i 
'^ fcfcf^ f J^TRcT' ^''^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xTcffj smm 150 
vim^cT cTT^ HIvini^^H cfjt ulcll^^ cTTeT % ^ cTSTT <^\<^<L^ >!lvi^'^ IT f^TK 
^ cl5t iTt^T^ cfTt eft " ^ ^ 3fr? icmiviH cf>T f ^ r ^ -^ fcRHl 
'^ RTOr-.J '^^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ZfvPT 3fE2jm 151 
3ft^ f ^ m # ^ McHWH 13TTI f^ "HFJFT cf>t te ? ^ ^ ^ W ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TJWfSmm 152 
7 ] ^ - (TTC^ ^ ^ sn ) T f ^ f^ ?c*T W yN»T 2 v ^ 1947 ^ tm % I 
^ T?^ 3 i k ?Tcf ^ ^ f ^ c1« l l<d l - ^ -3?M^ ^ ? t ^ I ^OTf^  f ^ wr 
uTir MlR»WH % f % ^ f^fcfg" qRcTR ^dJ|l>^ ^ 'TRcT 3fr ^ 
eft ^>MdHHl' g M ^ R ^ ^ ?^TT^  ' ^ ^ cbiecb>l >^lNcT ^ ^ •^mcTT 11 ^ 
^^TR ^ ? t ^ I eft cTMf% 3 R ^ cTmr ^ ^f??m t "^^liRcT f ^ -^ STcn^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rtcPf 3mM 153 
cTSTF ^  T^ ?FT ^ ddclK 3TT TT f^t 8?t I 3FR ^ c [ ^ q? "Jf FT^ T g ^ 2TR 
^RtHH erSc}5t >Hct?Hl % ?TT4^ f^r?cTT 1 1 c[? 3 R ^ Tff-cTN cTeTT ^ f F ^ ^ 
g^ra^Tpfr ^NT ^ r m f ^ ^m^ ^ ^ ^^n>^ 'Jefclr? TT^ J^ CH C ^ I R T M 
15 3 F T ^ ^ 1947 CITT ^HKCT ^ S f M cfJT ^rf^fcfTR f^T^TM Ft 
f^FTTI ^ ^»TT^ ^ f M TT^ r T T ^ 3 f ; ^ c^ cFRt ^ ^ " ^ ^ ^ sfT^ 
^3R - ^ % UFcT 3 r ^ efFT T ^ F l f ^ ^ ? ^ toN ^ , eft T^cfT ^ ^ R W 
%^ tl 
f ^ 182 c[^ ^ f i R f ^ 3 f ^ ^ ^?1^SR TT^ fj %\H^i\ iffRT ^ 3 ? ^ ^ 
3Tte>R ufTTRIT arr) arsTcTT 89 c[^ ^ (uR 1858 c^ ^ ^ ^ 3T^^Tr? 
T^TRJof i^ KeTcf^  ^ ^TRH IJiPtr 3 ^ ^ c^ FTsflr ^ 3TT ^r^T) ^ ^RKcfm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xj^jj 3[eim 154 
^FRM ^ 6nl - i r ; | gbiRicbi^ MRCIC^H ^ I ^ ^ ^ R ^ ^ S^^ ^rHiRici> 
1 % ^ M^cblRdl ^ crMcT cTm f ^ 1TCJ>R f : -
3TfteR Rdc lHI I 
3. " ^ ^ T ^ IWTcRTTcft R^^ 2PT cpf c{?r NicMfcO I 
?^Tu?T cj?r >^7ffcr cf)r4 CJ>T=TT ^ , C R ^ 'W^^ ^ ^ R T ^ cf?r v in f r i 
epT ^cbddl W^ v i T ^ ^ ^m^ f ^ cfv?^ sr, e r f ^ f t f ^ ?TRH 
eFHTI 
6. -^X^ TJcf uUHcl cf?r f^T^ TlfcTT % te^ cf>t # x r % I TTcf ^ N H H ^ i H ^ 
• ^ ^ c^ ^gCR^, ?^TTST f r te^ cF>r >Wd:>ldl TJcf f^an ^ J^THPT 
7. J^TTfrT c^ I^WHTCT cfTT ?M-£f l^ f ^ l ^ ^ I 
8. ^^T^^ c^ RHHA ' ^ »^TmT, 3JP^ 3ft7 vJnfcf cj5t >H"c f^^ d »^TTcHT3ft ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xj^jf smm "iss 
^mricT # T T I ^ 'TTcRT cfTT ^?T^ ^WR c f j ^ A l^ ^^Tcfj ^>TM c^ 
^75f-tri%^f>T3ft ^ 6 [ ^ c f ^ f^ f?^ 1"^"^ 
^ f ^ 3t^v5ft ^TTfH % f ^ ^lPl4l ^ : -
c p ^ ^ ^mu cfRi ci?r anvJTT^ ci?r 82313 cpf ^fter ^ R^i>^ci, 
2. -^X^ -^ f^;^ ^ ^ ^Tef^ cf?r i ^ cF5t IJlc^l^H I 
>H>W R^l ^ 50 c[^ t f r ^ c{5t # ? £ T c ^ ^ v5THT I 
4. ^ r n ^ y T # ^ ^^ T^ cfrT TTf^ c[R q ^ CJTT ^fRM Ft vJTRT I ^ 3TTf2ife 
5. ^ 1905 c^ MJi-c||c1 ^ K d l i J J^PTcTT c^ f ^ ^ s t^u f t cf^ f ! r%r ^ f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
XTWT srezm 156 
cf?r vicMfol cF^T g ^ W H t l 3 n ^ f ^ ^fRIcn, ^=T#^ m ^ ^ , J^^ T^cT 
^Ef^ JW-cPEr, EHcf?T 3T i te ^ 3Tf to f^T^ fFT I^ c1>!u| 3 1 ^ ^5p[-fl[aTT ^ M t 
ilTcft c^  TT^TRTT ^ MRcJci^  ^ H T >Mmi[c|4> ^ an I £PTc[H M ^ 3fr^ 
f ^ I ^ £HcfH ^ TT^ t l 3TM ^ ^ "^T^ H^KMI J^lRkl^H ^ ^ f 
sftxT "^^ W^ cfJT ^  ^u?r ^ 3 R ^ FtcTT ^ ?^¥T t . ^ ^ f ^ T^^iT^ c^  
3TtoJN i f ^ ^ ^ t 3 fk ^^ T^cF?t 3 f T ^ ^ " ^ ^ "^  ^^^ ^ ^ cTc^  ^ 
^cf>T t f^ RTcfTt v 3 ^ g ^ cTcfT^  ^?mt ^ ^ 3Tmr ^ cf?r aft I 
^ T|Ez j^ cf>r v j i ^ f ^ j ^ ^?rarcf?f^  ^ r f ^ , qar^ TcT srarcrT 
^m^ l te r f r nan ^ ^ ^3rr, erfcc?? v s ^ ^ Rj^cim ^ fs r r f ^ ^ 3 ^ 
tor >H>|cbK ^ ?^T^ TM cf>T c f ^ ifT cf>r4 g^^ TRo WT ^ ^ ^^ Tcf H^cf>cTT| 
yvjlld^ ^TRH cf5t >Hihddl >HHlRilcb >HHMdl ^ 1^ f^rftcT 11 
elRbl >HHlRilch >HHHdl ^ f%^ >HHM c^  ^TKR cpf ^ ^ cRF ^ 
3Tf teN cf5? ?^^ T^ t l ? ^ >!M'^ fclcJ7 jJ^ t fM cfJT ^ 3mTR ^Fftcf ^ 
H^^ ^^ TcFt t t ^ ? ^ t l I ^ >!N4lfr|ch ^ ^ cprf cf5t ^ ^ t l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iWfSIEQM •'57 
O 
^ ^ f ^ ^TTNRR cfJt ^ ^p?r ^ ^H?^ ' ^ ^ ^ t^TR ¥t Weft t l ^ 
1941 ^ 1947 ncf> ^ 7 cf^ c^ 'W{^ ^ uR T^RcT ^ 3 f ^ ^ cf?r "^ ?TT 
cf>Te[ ^ (1876-1971) *TR#^ J^RcTT cfTt 3 ( 1 ^ >^  s r f t o M c T cpfT^ cl^ 
^ ^?^ Tfcfjcn 8:fTi qxT^ i??ifcf? ^><lfLiin znt w ^ifr^ FT srarcn 
•^ IMct>H f ^ J ^ ^m^f?^ cl?r c n f ^ f^ eRTT ^ 2TT, eft W ^ ^^ T^eT ^T fe^ 
^ f ^mr^ cf)T f r f^rcRrr ^TT I ^ ^?Mr afhf -^m^ cf?r #TT3ft ^ ^ 3 t ^ 
^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ f ^ cf^ •^[A Rdcbd 6r=^ cR f ^ I ^?H 1870 ^ WRT 
^ ^ ^ ^ c f ^ 3 T i ^ 3 r c ^ t , f^ >Mcf) ^ # f ^ c^c[ef 3Tq^ ^ ^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TfzFf 3mm 158 
'Calcutta Port Trust volunteers' c^ 3P?v?T^ ^ 3Jk f^fTJcT ^ ^ ^ s^ | 
^ ^ Ft H^cF>cTT sn, cpft% 3?rClcP ^»TR^ 3 f ^ cfJT ^ F K ^ ^ 
^ f ^ ^ ^ f ^ ^RcR ir >H^Mdl ^ cR -^^ ^ I 3 T ^ ^ c|=^ ^^X^\ 8TT, 
cTS^ ^ fcf^ s^TTc^ t Ft ui|A)J|l r " ^ ^16^ ^ ? ^ ^ cf^ ^?T^ t f ^ 
^ i ^ a q m l ^cie[ cFc^ cf>T cfjR c ^ ^zfr^ ^ ^fPT^ u n ^ alri 
3 f ^ c^ IjfcT * l K d l ^ ? T ^ T^ ? f ^ 6|^ ^m^ cfTT x ^ 3fr^ 
cf^K^ FHT^ W H ^ 11 W^ f c R ^ - ^ ^ ?^Jr?T ^  3Ttr^ viMPl^^l x l^HJK 
^ W c ? t f ^ ^ i t c^  ^^ rm #TT ^ - H ^ F t^ c^  feRT W ^^ TtftcT ^ ^ I 18 
c T ^ ^ y>M-iai j^4c|9 3 m ^ ^m^ ^ CRT f ^ l ci^dchcri c^  T ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
XTWrsmRI 159 
H1\J1C|H ^ ^ ^ 3 ^ SPHT^im ^ ^ ^ f ^ l ^ T ^ f M ^ ^fRcm^ c^  
cfJT ^ ^fm?TcR v F f i R ^ ^ cbdchcTll cTFTfT ^ f ^ l 
•^R^ - ^ ^ g^ETN c f j ^ c^ feRT £1^ ^ 31N^i|c^dl aft 
erfcf)^ t ^ cj?r TJHm cTcf cTcf) EPT ^ cpt #JTN ^ sft, i^Tif cf^ f ^ ^ 
cj^ t STFTcfJT 45 nfcmcT "ITFT # f T ^ W^ %m ^^ cTT 11 ? ^ ^ arafrt^ 
WcTT 11 TJTNH Ht S R ^ 3 T F T ^ cf?T 60 ITf^ RTcT #TT ^ ^ cR 
^TcRTT 11 % 3 ^ ^ cf j^ " ^ ^iTTqH cf5t cR? 3TN ^ ^HT^ #TT c^ 
^S^ ^ ^ *il>edl4t cfJt Pi^cW ^ ^ cT?n ? ^ f c T ^ ^tfcT FRT^ T^STt 
^ t ^ cj^ r ^[^R ^ . cfr ^ ^ 45 wfclJ l^d ^ , 75 yfcRTcT # n ^ ^ 
e f ^ ^ 7 T ^ |"(12) 
t ^ , H^KcT c^  W^^ •f\ M ^ ^^ frfcf cfJT f^ 3mTR >{M^1[cl4> Weft ^RT 
^ ^ [ ^ i f f d te^ f ^ aft I vJ^ PJJT ^ f^Jicim 8TT % 3 n ^ [ f ^ % m ^ 
^ J ^ ^ ci^ t g r f ^ # f r I ^ 1830 ^ ^ 1870 ?Tc^  c^  ^fFT^ ^ f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rjzRsmm 160 
cTTcT cfTT ^ qcTT 'clef ^rm f ^ fi^Wc^ 6 iJMlfe^t A ^§^^ ^TTfH cf^ TcT 
Md- i l - ^^ ^ ^ ^^c^y 3 l W t ^ c|5t ^ ^ ^ ?^TRT clcR ^ ^ ^ 1 
^ 1857 ci5t vTHjblPrl ^ q?rncT ^ fc f# f c^  i fTcJ^ ^ , f^T? #JT^ 
3T?TT^ ^ ^ ^vHdHMli cf^ cFIefviT ^ Sn^pRJ f ^ IST^ ^ R ^ cfTt ^ r f ^ 
W^ cf5T fc |#r f % ^ c^ fcf^ 3nHT arcTT >HycJ^ eRT^ c^  f M >H>!cbl^  
>H^|i|dl CT8TT MloHI^H f ^ viTTcTT aTT I ^ 1905 c^ ^T^mcT 3 f ^ ^ c}^ 
^Hff^ >HHHl(^c|>Kli c|5t ^ c|5t, uR 1% i!f5# ^ *i>HdHM ^ ^ eft f c T ^ 
'W\ 1904 ^ eTT^ c f j u f ^ eRTToT c^  fcTHlviT^ cf^ t iJ^uHI f^TFT^ 
cnc?r J^HcTT c^ cTeT 3TT?5t ^ 3 n M t , RH>Hchl ?^)cT ^ Ft^ TT f ^ f ^ ^FR^ 
6lMlo?l f l ^ 3 T q ^ >iN'f|R|cb 3 T t o R f cf^ t ^ cf iH, ^ ^icFT c^  >M>|cblll 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jjzpfsmm 161 
x^ls|cb>! e f ^ ^pT f3TT I 3 T c f ^ ^ 1906 ^ ^TH^ 3 M ^ ^ r ^ ^ ^ 
3TRm cf^ TTcfj iTof fcR^T 8TTI 
cR S T c f ^ 1906 ^ f ^ e t ^ ^T^^f?FI c^ c f ^ T^ "jft ^f^RTT f^PTPfT ^ i 
i;icp M<|(^chl>^ ^ f r ^ T ^ cf?t ^ ^ ^ feR^, "3TM ^ ^ ^ 
TO f ^ TT^ 11"(^ ^> 
f ^ > ^ I cbHy>! ^ HRil>W c^ fcn<^ c^ Mij-cjlcl (fuR ^ 16 czrf^rjft cf>T 
^ ^ t o effcT^FT ^3TT. 30 eTRI I^PTcT ^ s f k 206 viMsiRl'Mf cf^ c f > ^ 
chKlcim cf>T ^Tj^ f ^ TR[T) CTT^ FTf^ vJPT ^ g^TcRHt cf^ ^TT^ c j j ^ 
c^  fcf^ ^ j ^ T ^ >Hi4vjiPich WTT f e n ^ 3 j k cfT^ fc^ ^ g n -^^^^ "^ 
^ 3 f k g n ^ g ^ ^ 1 ^^ fTfcH? tor ? t ^ c^ ^ 3M??TcfKTr3^TN g ^ 
fer cfT^  f ^ # ? -^^ t\ ^^ Tcf?r viTccT cfTt ^ v m ^ ^ CIFRT t ^ i 
^ 1909 ^ ecPi^ TT^t^^ ^ ^ ^ x^lsichx! erit !J>HHdl ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^wrsi^^m 162 
"HH^iX >Mcloldl W R vifR ^^ cp;? xfcf>T an | 
• ^ ^ ^ d ^ N^  T7cf> ^ ?nsT ^  ^ ^TRcM ^ ^ B R fen^ -c^t^ 
^cRT i q ^ I MlRb>WM m f^ TRW >HIH4<lR:|cb 3 n ^ ^ ^ fSIT I >HIHJcilR:ichc1l 
cf^  f^r^rf^ -^y(^ crrcTT ^ T R R - C T ^ ^ ^ ^ iwrfcTcT f ^ f ^ ^ ^ 
>FTcfJTI 4eTHT SOvFTK / ^ f c R ^ t "3Pr ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^iTfe^ 
H^ fTcfT ePT TTqj 8TTI fcRlviH ^ ^J^ cTcf? ^ >HIH<cilR|ch ^ ^ ^ ^cfrf 
s5t I ^iR ^ - f c R T u H '^ HIHJcilRlch STTETR ^ |3TT eft ^ f c ^ #TT ^ ^ 
^ Trm i"(^ *) 
^ ^ ^ ST^ T^PT ^ CT22I ^ -^t cHTT^ \m f^TcfJcTT t " " q ^ ^ ^ ^ f T ^ 
^ cfcf) ^g^TcRpff c{5t f^ r^ ST >^TTcRT ^  ?TcfJ cfv?^ W\ 1"^^'' 3mK[T^ sf l^ 
'*Ta ^ »^TFRT q^ 3 IMT% ^ >HIHJcilR|ch vJ^ ^TR v M - ^ ^[TMR^ 
i^PfcTT rfcf7 T^ elcTT ^nn sf|^-£ft^ >HIH<cilR|ch t ^ c^  ^fRmR fcjchyild 
t r ^ c^ ?^oq ETRuy c f j ^ eFt I 
^ , "^Ht f r - ^ cfJT 'gf^-vdedl>H' ^ TRjT I [^ >^H5^cjK XTcf -^^cM 
^fTF5RTte> »^TTcRT ^ 3TMN XR f ^ p ^ r^pjT ^ >!M l^R=|cb f^mi^JH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wcR 3mm isa 
•gfe ^ tncT^ MRUIIH ^Jcqp^ c ^ cneTT 8:[T l"^ ' ' )"^^ ^ t?T ^iM-Tlfac^ 
srer >HiHic{iRicbdi 3fk MiJ^ iRch y^ RwiK ^ ^jerm ^ciPiRa t ^ ^ 
' ^ ^ f ^ 5 ^ TfPTT T?cfj ^ t^pf^ 8TT f^RTc^ ^tijRuiH^' cfTt ^ H - ^ f n ^ R ^ 
cfJT >MIH<ctlR|ch 3n?TR ^ c^ ^>R^ ^ ^?Tf^ ^ ^ ^ ^ ^RviH 
^ ^ ^ 1 ^ 3 W ^ ^ i f^ ^ ^ cR McllRid ^ cf> f ^ fcTcm cfR -^ Tf^ 
3fh? cR "^fcT^RT Tt -^s^ cjcjnicb Sfk fcT^TM ? R ^ m M ^ cfJT cfjRcff ^ u ^ 
^ M R ^ vfNcT c|?r #rTT cf>t 3ft^ xTeT q% | ^ ^fTTRJ^^Tl^ ^fc^Trr c^  
M R U | H ?^cRnq cPPTTT ^ cfRt;? ?^TT^  eTM czrf^ t ^ ^ ^pr ^ f^ ^ : 
eTT^ TffcT c^  ^n3 vJcTR f ^ ^ | ?uTRt f ^ ^ 3fr? c T ^ I ^ ^ ^ F^TTST 
^dlcchK f ^ ? ^ TrpjT |"(^ ») c [ R ^ 1^ ^  i^T% ^PTFt ;iP?r ^ t ^ ^ ^ c^  
»^TNcT ^  ^ ^ q r 3 i k i f ^ cf5t HTcRT ^Idcldl ? t ^ - ^ , -^F f^tf^  H^lRl-il^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xfcPT3TSfM 164 
HHl-Ticb x t o # 'sfTq^tcfr " g ^ ^ g ^ ^FR, vioiRMci eprr ^ 2^ 1 ^ 
^ 3TrlTrcfRf c}5t cb^|Pl4l ^ ^?T]^ " ^ ^ , W f cT ^ f f f M cTcf) ^ 
>HHJci|i|li c^ ?^TT9T JilifcHi4cb ^ 8ir| 3 F R fcTHM^ EP^ ^ SntrrRcT 8TT eft 
^ 113^31! ^ - ^ 3 1 ^ ^ ^ T ^ ^ cfR f ^ | " ( ^ « ) >HIHJciin:jcbc1l 3f^? 
dvAjl-M MlJilfclchcll ^ HHcidl cf^ M>ilRiid c{5^ ^ T 8TT I R^^H-i l ^ f ^ 
^3Hc!T c^ ^ M M y ^ l c { 7 t ^ >t1^Rld cZJcRen ^ c|5t vJTT ^ ?Tc}?r | cfTRirf ^ 
^ Ft, TfurfrfcTcf? ^fcR c}5t ^ T T ^ qjcT cf>T "^^mi M R U I I H 3T^TT?T: W T F 
^^ T^ TcTt cfJt €r ^FTF^ q ^ I 3ncfcJ> 3ft>r 3r f?Sn c^ H^JCT ^ 5R?T ^^fHcH ^ 
^fcRT 3ik y!^ ii>Hct>ii4 ari^cbiRiii -^ # ? S M ^ vsqetsr ^ ?t ^HC^ I 
Mf^xj*?| i M m ^ >HIH<<lR|chdl cfJT fern c||dlc|>iu| 7^ ^ ; ? ^ cTcfJ f c t c ^ 
•cm ^cfJT 8TT i ^ #FT (i[T#? ^?5t^), gfeTH ^ y^TTFTcf^ m ^ f ^ c^ 3 l te>Tfr 
yT2T: f^rferzi 3 f k cfJctczpM^sg^ f t ^T^ ^ I feT^TT^ " i T t ^ c^ 37lpF[N 
^MTeT c^ dc4>lc>flH r^Tcr4>f v^Pcb-^ TT^ q^^M # H T ^ ^ ^ ulHxId f ^ f f 
^ ^fTTT5T-^ sir f!}5 ^ 5 ^ q f ^ M c T ^ gfeRT 3 f k ^ ^ f ^ r f e ^ ^ cf^ 
cfFfmr t ^ ^ ^ 3i[clRcki 3ft? c f j^ cfj^ - ^ ^ ^ ?T^st ^ ^ ^ 
?TFT^ cfv?^ i T ^ STT ^ ^ cjTift f^v?ft e l ^ ^ ^ T F ^ - ^ ^ ^ ^rpn 
an |"('°) ^ ^ 3^7qR ^?T x r f ^ fMc t ^ # ^ CFKICZI 3ft? 3n5TMeH ^ 
?eTR q? ETTf^ >^lTcPTT3ft cf>r 3r5?TrfPT ^ 3 T t e j cf>FT cf)^ ??T 8TT I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
im^smm ""^  
#TT3ft ^ P)^l>d ^ ^ 8ft, 1 ^ % 3n?FmcmM ^ , ^ ^ ^ # 
tnt ^ 1 ^ eft, ^ fftforat f % c ^ ^  ^sien^ «r 1"^ '^ ) ^  ^f>^^ 3Togi^ ^ 
cl^ cj^ c^ f^ TcR^ cTarr f%^ >HH|ciM c^ c W ^ ?^TT2T c R ^ yRwr cfv? f ^ | 
T^^ JfRT ^ ^ ^ ^^ rm ^  3?toJF?T t ? T c n ^ ^ H R # T ^ ^l^r? f^-g^FTeFTH 
eFr-"f^ '^>WM % HlRh>WM uTT^ c[T^ efWt ^ ^ r^n^ r f ^ ^d^ l l f ^^ l 
f^^ T^ ^Tcft TTzJtl ^ FIcT Mlf^>klM ^ %^^TcTH 3(1^ cJTcfr ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xjzpj smm 166 
*^>HdHHli ^ Ml[^>k1H ^ 'm^ elk ^ e f T ^ ^ f ^ 3 f t c^  ^ ^ 3TFT 
^ >HI*ycilRlch ^^^TR c^  i|>d>M>t)M f^KT^ eftTT ^ ^ | 
f^^rf^ eTER ^ , f^K^fr ^clRlAlt ^ ?^TTST cIdlctbK ^3Tr I f^nPfr 3TifeTT3fr 
c^  3 T ^ ^ T N - " f ^ T^vJTR ^ 600000 cTT^ ^TT^ ^T^ I 1400000 cft^ ^R^^TF^ 
^ I " ^ f f qsff ^ ^ 10000 "g^fcRtt cfJt 3TWcT cRc^ elcH^cjch J^^ Tcf^  
tf^ MRCICIH f c t ^ I f ^ ^ iteTFT cR f ^ T^^ TT 1" '^'^  
teift. 5 ^ , « r ^ c^  ?^n«T sTrJimr?! cf>T R idRid i ^TJTCP^ ^ 
^qicHT c^  3TSTT? W n 7 ^ ^ c^ feT^ ^ f ^ Tyzfj | c#Tf cf?r 
HMRlcbdl ^ #fTT cTcf> fcl^ifclcl ^ ^cf?r sjt % l f t€r dlfejcblij ^ 
^^Tcf^ cfTfRT c}?r 3fFT ^ ^ era f^lcf5t I ^rpff 3Pfr^ f ^ ^ ^ f # ^fcf^ 
cfcf^ ^ " ^ dv^R)4l % ^ t ^ R ^ ^ ^ cf>t ^f¥ -^^ -^^ F t ^ 3it^ 
^ ^ M ^ 'fsm ^ 3ik ^^ff cj5t JM-Tjcft RdxjR^ ^^ )- ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TJzFf sfszijq 167 
-^^ cf^ >HIHi<lR|cbcTT ^ Tmmf ^ 3TePT ^ "R^ ^ I ^mi fe^ l " ^ ^^ 
f M ^ ^^ T^c[5t cfjeq^ ^ ^ ^ vin ^HcfKfr sfti 3 T N # R^^cim f^r^ fTRT 
"JTF ^ "fcTJ^fM^ c^ f ^ P ^ c^  WT^ ^ t ^ ^ ^ ^HcTT c^  ^ H I ' T 1 > { U | 
^ ^ ^ s f e czra^efT ^ cjTt ^ , |ui>Hcbl MRiJim 3Tnm: 1^r% F^FTcTT 
^ Cil^cbl'^ cb >HH>WlQ Mif-lRj-^ 6FT cfy? 3TT " ^ "^ I TTcfj afK ftfe^T 
HRcT cf^ t eFPTT 565 ^ Ri||>Hdl' cfft >HH>WI sfT, RiUchl »^TRcT ^ 
f^TcRH eflcbd^ ^ >Hi+)ddl cT ^STT ^ f f e ^ 31|c|^i|c|, ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wcFf simni 168 
y!lvj1J|K, VRTJFTt^ ^ 3 fk SncTRT ^ >HH>WI, 31lc|5ii^ cb ^ ^ 3 i t c^ Wm '^ 
3fr^ 3 n ^ ^ 3rfpgfercT STcR8TT ^ >dH>WI af^f ' ^ ^ ^3^^ >Mdc^ c1l ^ 
M^ T^JId ^ Rx!Ml>i ? t ^ ^HIHJcilfllcb - ^ cf>t ^I^N^cll ^ ^g f ^ ^ cfTt 
Si^cbl^cb >H*i>WI? ^ c^  Hc|cb|ujt|Kli c^ "^ THar (clcb>ild WT ^ "^J f^^ ST^ 
sff I TFT 50 c^  3TT^^ ^ ^ ePTTcT ^ "^TFR^f i ^ cHTf '^ K^fTefT ^ : 
?TE[c^  ^ , T^JeRT: ^ eFnef ^ 'Tiff TT^ Sm ^  % ^ v^ HcTT ?R^T^ ^ ?^oq 
^ »^TNcT cf5t #rTT ^ ^ ^ cf>^ ePfT | T J ^ ^ Mf^r|4) MlRb>k1H ^ 
vd£|lRlcl ^ !^KU||RWf c^ f%T^^ 3TPrFR ^ ^ c^ 3 P ^ T?cFJ cRTcnjyt 
IMeT ^ ? q ^ cR ^ afri J^cf> 3|P|c||4 totcT ^ "^o^ ^ W ^ 3TT I^TT 
chJ^Hchi^ l " ^ cf?r >HHlRilcb cZTcRefT 3f[^ wfcT cf^ t ^ cfrf ^ 2^ ^ I ^ 
^[fcT - ^ -WW^ 8fr I TTcF> 3 fk ^ Mvjlldc^ cf?r q^^RTaff cf^ T ^ g ^ iRT^ 
^ fcf^T^ y ^ 2TT eft ^ ^ 3ftT - ^ c^ #rTT-f$l1cruT IR HRcT 3 fk T^cf^  
^ 5 ^ M t ^ a ^ l 1 ^ Tc[cf^ VfNcT c^ T ^ T ^ ^TMcf^ ^ 3 ? ^ ^fkcjijllcfl 
>HI>W2lrlch q^rq^raff ^ 3 T ^ c ^ T^TcRUT c f>^ ^ : -^r^: ^ ^fpfr >HH>KII3fr 
cfjt ^ a n feRTTI 
^ 3fr? q f ^ ^ MlR»k1H ^ 3TTT? cRPT^ 3T^^T^ cTT^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TJWI 3mm 169 
fc^?STTfM ^ g^Tcrf^ cCT ^ *TN?T f^T c^jJR c^  ^RT 1947 ^ ^f^Tlte 
g^Tcrf^ Tf^TeRI ^ clcchld ^ yR«T cR f ^ £fT I ^ MlRh>k1M ^ 3TF? 
cf>^ f^Teft ^ ^ 1966 cTcf? V^ 'cnW ^ "^ viTN Tfcfj^ ^ >^T fclcbm 
cfv?c^  eFPT^ 14486 MRCIKK cf>r 6|>H|i|| TJIJT | IJ8T^ M'-cjcltiJlij zft^ JHT ^ 
cfJT CJJT4 >H*MH i ^ > ^ T^RIT I ^ W [ c^ fef^ ^<^H ^ 79 c f ^ ?^f)qziT 
3rq^ Tf Tf^ erit ^ j f e ^ >HH>WI sfr i fcTHT^ Jpr c^  cfjR^ ^ c^ ^s^fm aft? 
era! ^ eFm^ ^ cTf^ f cR«nte c z i l ^ ^ cf^  ^ H d w A e XTcRfcM c^ 
^KT STqciT ^ ^ >H>ichl^  i1cbRi|f Rdc l l ^ 7T^ | T f p ^ fcT^STTlM ^ 
c ^ ^ q ^ ^ TT^  i^ Hc|I>H c^ ien? ^?8TTto ^ t ^ ^ crTc?r >H>icbl^  ^FR^T 
cf>r g ^ : ^ f ^ ^ cRTT^  c|7t ^ 113^ ^ T ' F ^ ^ 11 HcflRd ^ f P ^ 
>H>icbK c^  ^RT ^ >HH>WI3flr c^ f^ RTcfRUT cj^ WX^, f ^ R ^ ^ ^ cTBff ef^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
w^^smm 170 
»^?r^ ^ Hi^ icbie c^  ^ k m 3fi^ rcf>t?T eft ^ T ^ ^ f ^ «pf i^RcjcN c^  ^ N T 
3TT ^ viTTdt eft ^ ^ ^ll^cTR cfT^ ^ tR Ef^ ^^^cTT ^ STRtq cFTTcfr? 
3 T q ^ ^ ?^^fjN c R - ^ 2!ri fcmiuH ^^^T^TO ^iRcik H^IEHM ^ ^ 
irdtcT Ft ^ 1 ^ STT f ^ 'THt ^HcJcll 3PE?cf>R ^ fcTo^ Ft ^ Ft 3 l k W^^ cTT 
^ v m ^ ^ ^trrr ^rm cR ^ sfri 3ieM>H^cb ^ c^  MCHI^JH C^ ^FR^ 
F t ^ cnet 3^c^NK rRH ?^?n=fT ^  ^ eft - ^ ^ 3ft>r ^ ^ ^ eft^ at ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wcpfsmm 171 
^ 
I. 'r^ 1932 ^ - 5 1 2 
2. '^ Rmr 31 snr^ 1997 ^ - 8 6 
3. efffr cblfel'-H ^ ^ W t ^ c f l t o ^ ' H M ' x i ^ i i # ? >^TRcT f^T^TFiH' 
^ - 8 1 
4. c [^ 
5. '^f^cf^f T^T^ cT J^ JfbclK 22 W\^ 1947' ^ - 5 
6. '^ RR=r5f -HRcr ^^ >toc|K 21 3FR^ 1947 ^ - 5 
7. '^ PfcToT >^TNcf 3FR?T 1947 ^ - 1 
8. '^fcRf^ f^TRcT 5yphc|K 22 3FR^ 1947, ^ ~ 5 
9. '^ fcRT^ TfKcT H^ldclK 26 STR^ 1947 ^ - 5 
10. '^ ?<fcPpf *[Rcf ^pf>^R 22 3 F R ^ 1947 ^ - 5 
I I . ^f<[cf^ f^fRcT 21 3 r n ^ 1947 ^l«)c|K 
12. '^ fTRT 31 3FntT 1997 ^ - 8 5 
13. '^fTPTT 31 Snrnr 1997 ^ - 8 5 
14. 7 T ^ (qcfj ifTH cfjSTT) 
15. 'fcf^ TTcT m ^ Hc|H>i 1951 ^ - 3 1 6 
16. 'fcr^ TTcT »^TRcf Hc|4<(>^  1951 Xji^-318 
17. 'fcmief "JTRcT ^Tc[RR 1951 T J ^ - 3 1 9 
18. ^IciNi 3Tfcr ^crm 3TMK 'anvjn^ ^ g > ^ Y^-204 
19. *1l5cr>c1 f fxR ' % ^ xlN^fclch v j t e r r f ^ ' ^ - 2 1 8 
20. ^TPrfT ^gTR, I^HId^ iR cTTeT WRT ^ - 8 5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JTWT 3mm 172 
21. J^|JcJ|>H, >^TRcT : ^u f ^ ^ % ^ , ^ - 2 6 2 
22. fcRTHT^ ^ f f t ^ - HR?T f^ Mt^ '^\^ ^ 3 T i ^ f ^ , ^ - 1 9 8 
23. c^dcJlM ^ ^ ' - ^ c^  ^T^hfr ^ - 5 0 
24. fcRfmr^ TRit^ "»TR?T ^ f l r f ^ ^^ TvJ^  ^ 3lf%R f ^ ' T J ^ - 1 8 9 
25. en^ cblfe1->H T?^ >^l^'^cb ch[iiiJ>{ T I J ^ H TJ^ t ^ ^^TT^ ^ - 3 0 0 
26. ^\^\H f^^ '^ fcRfJI *[NcT cf5t T?cf> T^CTCFT x j^-98 
27. XJ^O^O "cTK 'WItJiHdl " ^ t ^ 3 lk " ^ T F ^ R T I ^ 4>lf^vrH' ^ ^ - 3 9 
28. ^^T^ T f t ^ 'f^Rf^ eKcT ^rar ^ - 1 7 
29. f oRTt^ ^ f f t ^ 'elT^ % 3TP?J f i r f ^ ^ l^uf ^^ -244-246 
30. %Tm 3 ? ^ f^<ci4 'snvin^ cf5t TO ^ 15^-318 
^ - 2 2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
dHti-ieiii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ TfZTT 8TT, TJR 1826 ^ 0 ^j "grrcT %^\\^ J^cFeT "^ vdcj-rl HIc^^vS' H ^ 
PicbldHI yR«T f ! r j ^ I f % ^ MolchlRcll c^ 3 ? R 1 ^ J 1 ^ ^ r m (1826-1850) 
c^ 24 f^TTeft ^ eFr>FT 10-12 "q^-MBlcbli^ ^ Ucblf^ld ^ 8ft ^ ^cR^ 
^ TT5I-MB|cb|iJ f t ^ ; ^ eFTeTT 3nf^ ^^13?! ^f McblRld Ftcft sft 3ff^ 
? ^ *rmT fcTcfK cj>T 'ilHlPlJ^IH ^ 8:[T I ^ c^c[er cj^ ToSI STI^OLIVJUI, 
^H^ 1857 ^ 0 c^ 3?aR >Wd'r;ldl 'm\H c^ T^^ T^RT cFPFT 
1865 io ^ f % ^ ^ McHcblRdI ^ 7 T ^ ^^cRT c^ ^W^ 3TeFTTcr ^ ^m^ 
^ 3t^RcT XTci Medfcid F t ^ eFt s^ I ^ ^T5f-iTf%cfJT3ft ^ f M ^ >H |^chK 
^ ' ^ ^STeft # ? ^?M cfjx^ cTan f ^ m , ^fKiFTR 3nf^ ^ I c ^ ^ f ^ ^ 
fclTk-^frfcT cF^ eJ^ lcTT ^ CT8TT '6HK>H ST^^eTN' " ^ f M ^ xlM'HcW 
^ T N ^ q f ^ ^ - f i l e l l M s f k p|c|>edl ^ " ^ efT^ ^ 3 T q ^ cTa^ iRT 
feRTI %^3T t ^ ^g^ecft T( g ^ f e R H cjTt ^ft ^ ^ ^ 3TTf^  ^fr?^ cTSTF 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 t M r ^TRPT c^ fcf^o^ T^FT WYQ\ ^ aft, ^ 'TNcfm ^fFTM cf^ 
MR<chl3ff ^ f l r f ^ >H>icbK cf5t ?^2TR cZTcpf8TT, ^ cZTcRSTT 3TTf^  ^ cZfj^ 
^ 1905 ^0 Tt eTT^  cfnjf^ ^ eRTcT fcfHT^JR cf^ TRTT eft f t f ^ 
>H>!cbK c^  Wef-fcmTvJH ^ fc t#r ^ f l^-g^ffeFTpft ^ ^ ^ ^ f ^ 
f^ teTTcR 3 i K ) e H ^ P^TTcft iRRT I ^»TR?M cf^T TT^P^ % tefeRT Ft 
I t f e ^ >H>!cbK ^ g^TcFTpff ^ f c T ^ >H^ilVl ^cfy? 1906 ^0 ^ ^\hAH 
^ feTV ^ ^W^^ y^ TRT f ^ I ^ y^f>R f t ^ - g f ^ c R 3TenT£r ^ ^ 
3ft^ ^ fT^ F t ^ c^lc?t ^ 1 
W\ 1920 f o ^ 1947 ^0 cRI^  TJfT ^ »TRcT cf^ 3RTFlft7T 3TF^^eH, 
^ ^ - # ? T cf^T^, en^? 3Tf^r^?H cf?r ifmTJTT, >HRHi| 3TCT5TT 3TF^YeH, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wmuN "i^ s 
T^ cfJcTT c^ y€[cT W \ ^ ? t ^ c^ "^ TFT € t cf W ^ v3?tcpT " ^ 3 ^ fcfW? c^ 
H-^c^ldl ^ ^ ^ J ^ T?cF)cTT c^ fen? ' ^ rf c^ a f g ^ n f W cfTt >HH^|i|l 
cTSTT ^^TNcT-fcTTruH ' ^ ' ^ ^ '^ feP? ^^^T^fcf w^^ % ^ 1 ^ ^ c^ 
' ^ f t g t , 'TT^RafT', 'f^f^cfcT, '^ 5?rcPT', ' ^ f tw r , 'ycTFT, ' S T ^ ' , ' • ^ ' , ' # T T ^ ' 
3nf^ # f > ; ^ ^ 3i-MBicbi3tt ^ er^-^rnlcf cf>T ^{^p^m ^w\<b< >iivjj-?|fri 
3TernTcr, 3 R T F T , # 1 ? ^ c l ^ ^T^H c^ fcr?o^ CTSTT ^ :^ IF I , >Wdc^dl m f ^ , 
>HIH<<|R|cb TTcfj^ c^ f ^ ^jp^ ^ ^ ^ cj^ t vJcncTT MvKlf^d ^ 1 ^ 1 % ^ 
" ^ ^ M^-cjId ^ K c f l i l ^m^3Tt c^ cfT^ e n f ^ ^ ^ »iKdl iJ ^iRcTT ^ 
t r 4 ^ ^^TFT ^ ^TeFTTcTcIT t^ o^ 3n f^ ^^ TFTTft Mcblf^ld # ? r yR«T ^ 
TT^I t?T ^ >HIHIcilp:i0 fcTcTR f x R H cf>T fcR^TR Ft ^ ^ 2TT| ^ ^ H < 
3 T ^ f ^ f ^ ^RtHH c?r^ c^ ^ 8 T 3[^rT ^ ^ cf5t ailiJ^LjcSch W T cf^ ^ 
2^ ^J^T^ aTRRJT sfr f ^ 3r?sF^ »^TRcT ^ ^^Vi^sM^n f ^ s f f cf^ cijcj^K 
5Jcq>Hxj£^c^ Tj^ RonPIPf! c^ ^ 3<'>l||i|iiul i m I ^ Tt T : ^ >HIHJ<lR|chdl 
^ ^ % ^ ^T^r-qf^fcf^ ^ 3TI5cft ^ ^ ^ ^ '^ >MIH|cllR:i4) 3TeFTTc[cn4t 
fcTcTR Mcb|[^ld ^ cFt I f ^ 3 T t e > m ^7^-MR|cbl3ff ^ ^ m r g ^ T f ^ 
f^T^ T^TcT TTcf xTcf?^ c}?r cic^icHd cF?r, f ^ n # ^ ^ 3TePTTc[cn^ i^lRkliil' ^f^ 
^ f ^d l3 f t , vdM-qmX >H^Kcj51iJ -Q^, W T ^ s n R ^ f^TTKT^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^rrnrn^ 176 
>HiHi<i[^cb(ii m eiW ermr 8:FT cm 3 R c^^-^ar CJ>T ?^>q ^ T N ^ CJ^ ^ 5 ^ 
9TT 114 3 F T ^ 1947 ^ 3T^ TTBT cj?t »^TNcT ^ ^"o^St ^ ^FTTf^RTfte STTt 
TR ^ f c m r f ^ Ft ^fRTI fcTHT i^H c^ cJK ^?TF5^Tf^ t ^ cf?r cfrHofTcTT 
^^ch>! HMcJd -cflccbK cR T J ^ I ^ >HIH<cilR|c^ " ^ ^ 3TqR tPT-^jR 
'^ Fl f^ 1^1 cjfvft^ cfrn" % ^ Ftcfv? fcTfeTTfircT vifrcPT ^3M c^ fef^ 
T M ^ ^ I efR^ ^clfcliil' 3?k HJtefTSff cf5t ^ cfJT f ^ f ^ J^^ JT^ Tfirr I 
# f ^ g^crfcHTf ^ 3rFPRT % Rsldc||>^ f3TT I ? ^ fcTHM^ ^ " ^ ^ 3ft^ 
^ ^frr^TfT ^ ^msT-war ^ 3 ^ ^ vi<i^x{u| ^ 3 ^ ^ ^ f ^ Tyzr f zr^ 
q*l1lr^ct7 M^. Cornell cTSTT ffTfe?! ^TRPT gTKT 3Tqi^ ?TRPT cZ[cR-STT ^ 
^ g ^ ^ f5^ ^ f ^ fcr fT^ ^ ^ fclcbm cfJT an I Mt^ xHxlchK T^NcT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wmm i^ z 
^ i^fRcT-lcrin^H cj>T ^ S F T f ^ > ^ ^rm t l ^ ^ ^ M^cbK I^' ^ 
zf^st 3T«TR ^ H ^ q^-^f^cCTSft ^ viM^mX 4)^lPlil1 cfjfcTcTT^ flr 
c«MIHc^  t %?^Tcf7t y c ^ f c T E T T ^ 3TeFT ^ ^ y«PET fcRsTT ^ >Hc^dl 
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178 
1. 3 ^ 5 ^ (>(Hlk1lfBcb) - 1941, 45 5c1l6l6lK 
2. 3fcT6Rfrf - 1906 ^^m 
3. 3TM ( t f ^ ) - 1945 cfRFRfT 
4. ^fe^FT ^yr^ef - 1906 ^d l ^NIc ; 
5. v}a1x|J||y7T (^HlRlch) - 1979 
6. cb^iiVn (^iRicb) - 1906 wm 
7. cfjfcTcTcR ^ (>Hlk1lf^cb) - 1877 ePTR^ 
8. ^ (Mll^cb) - 1926, 32 ^ e n ^ R K 
9. vJPRTT (>Hlk1lf^ ct>) - 1939 ^T^^ 
10. V3TFRUT - 1932 
11. vjlHclluJl (HiRlcb) - 1947 cfRFR?r 
12. t f ^ VJIHKUI ( ^ f ^ ) - 2004 STFRT 
13. ^ T ^ SnufT^ - 1857 f^ec?r 
14. ]?cM (>dlk1lf^cb) - 1946 ^HHi 
15. i^TRcT v3?rcpf (>Hlk1l(^ cb) - 1892 c R R ^ 
16. >^TNcT te (>Hlk1lf^ ch) - 1906 c|>ejcbrt1l 
17. "Hm (q i te?) - 1997 ^d l^MK 
18. g^TRR ( T T T I ^ ) - 1932, 33 M? t^ 
19. WJ if^ - 1931 
20. R^lld »^TRcT (*1lRl0) - 1940 ,46 , 48 <^<r\^^\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
179 
21. m^^ (Hlf^cb) - 1952 ^ d l ^ N K 
22. t f ^ (>Hlk1lf^ cb) - 1936, 41 3TFRT 
23. ^m^ (>Htk1lf^ ct>) - 1941 eR^^T^ 
24. ^fcfct^ >^TRcT ( ^ f ^ ) - 1947 d^isHvi, 
25. >Mx!|vTi| (vHimif^ch) - 1921 J^^ ^^ fTcf 
26. f l ^ V[^ (HiRlch) - 1888 T^JTFT 
27. H^^l^mH ( t f ^ ) - 1884 4>|el|cHcbN: 
28. |cm? CfTRTTfl^) - 1944, 45 ^ ^ ^ 
29. ^ (HiRicb) - 2000, 2005 ^ f^Wft 
1. aTcReJt 3R^?cP? - 3TTgf^ ^mRcit^  TT^  N!N4)fclcb |%RFT 
2. arocTTer ^ 0 ^ M 1 ^ 4 1 - >Wlci^ la1>i f l ^ viM-^ qml ^  >HHct^ lcyi-T 
1984 1 
3. 3TMK 4lelHI 3?6[ef f^^ efFT - 3nv3n^ ^ c f > ^ 
si lRil-dd dl'JI^H ^ f^w?r 1965 
4. i^^ Tenrt^  *\)^'im - ^A f ^ e r n r aftxf ^ J T ^ x^^f^ 
5. {^^e\i if^m 3T#Fr - SHuTT^ cf^ t WT ^ 
%Hef f ^ ^ ^ 3 n ^ f^%ITT 1990 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
180 
f^ecft 1965 
cKSJIvij 1974 
8. ' ^ vJ?r - ^ ^fFRt cf^T >^TRcT 
HcivjflcH ychlJ^M 3i^H<|6|K 1960 
9. TTtcR citoWO - S f T ^ f ^ *IN?T ^ ^fcT^RT 
HlHHJK, ^ f^ec^ 1998 
10. rf^ W^ - S n ^ f ^ T^RcT ^ viMPl^^lcJK ^ 
>i|t$Jc||ci - S i i iP i^ i qRdf^fJI, ^ 
f^ecfr 2005 
11. ^Ep^ f c r f ^ - 'TRcT ^ W d ^ d l ^ f t ^ 
f^ f^ r^fcmrTeRT 1998 
12. ^ep^ fcr f^ - >Md^dl 'm\^ 
^^Md fcfj ^ ^ 3 n ^ ^f%^ 1988 
13. W5[ i^ ^.'qT^. - W l ^ ^ d l ' H ^ a f l ^ >HIHIcil[^ cj7 LblRHvj+i 
3japT >H"W?>!U| ^ ? M ^ S T R 1993 
14. ^ ^ 0 ^ ? ^ - f t ^ M^4)|Rdl ^ 5TTefr^^TTrTpf5 
5 f a 6 m - t ^ WcbH^ M, I J m ^ 1987 
15. tcfcnit ^ 0 3 P ^ - ^?^?i5fcTr 3TP^teFT s f k f l ^ q^^^^rf^ 
3J2PT >M'>W>X1U| C|K|U|,(^ 1982 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
181 
16. f r r ^ ^ 0 W^rF^ 
17. "^ oT ^ r f T^FT 
18. RHcb>i >!Ht||'^ f ^ 
19. "^tf f ^c f^J^ 
20. - ^ ^ i^ .3TR. 
2 1 . ^m^ TTTT.TTeT. 
22. ^ ^ cbd4lM 
23. 6fer ^ 0 #fr?F?r 
24 te ^ 0 c^HJT f l r ^ 
^ f^cc?r 1977 
3TTuT cfJT >^7Rcf 
cfrfRT >H>cb>!U| M f W f r 1977 
^ ^ ^ 1988 
f t ^ MTlcblRdI : ^fcl^KH ^ ^{^R^ 
1996 
1977 
^ f f ^ (^TFT-2)-3{^ MRHf^|J|, ^ 
^ ^ ^ # { ^ 
f^ec% 1973 
W^ Mchl^ M ^ fc^ 1994 
25. te 6|I^ >!H 
^ d l ^ N K 1994 
q^^ SRT f^ ^TFT ^ono 1957 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
182 
26. '^^^ - *rr?cft^ >HcltiiRcb cTSTT ^ r ^ f^^m^ 
1981 
27. ^^^^rg^ ^ 0 >(^4'1KN"l - ^ fcr*TTviR 3 fk f l ^ c^STT '^^]^^ 
28. err§t cFJTJeP^ 3Jk ^ ^ T M ^ 
29. tRcp ^ nmq 
30. ^ ^ 0 xiHRdW 
31. w^ ^ 0 ^ inRdm 
32. W^ ^ 0 f^t^ TeT 
33. f ^ 3RfrKTT 
34. f % ycTFT 
35. f % ^ 0 feP^FT 
nsffl f^RcfvfUT 'm\^ 1987 
^SffT >H>W>>!U| ^ f^Wi t 1976 
>Mi^^cii 'mm : 6i<dci T^f^a^ 
1998 
M^cbiRdi c^  ^ Rjcg;!^ 
f^ecft 1984 
'TRcT ^ g f ^ 'mT^ 
j^ cbl^ dH f f e ^ fcTf^r^ ^ RWfr 
1977 
VJI'^ H,^  MfedRl'JI, ^^^< 1985 
ciKI"l>al 1989 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
183 
36. - ^ ^ ^ 0 cTa^HKN"! 
37. ^c^tu|Nl4 
38. ^c||>Wc| ^0 t ^ 
39. l^ Mlc l^ PI^VJH 
40. epg ^ 0 ^ 0 
4 1 . fft^R ^l^cTJCl 
43. "^ nr "5^ 
44. ^cf^Rill ^ 0 ?^^T?rcf^  
45. HvjJHc^ K 3TR.#. 
46. ^ ^R^KcT 
- % ^ >HlfBc^  c^ f ^ f^cTFTfT (13 eft 
*rFT)-cf)T??r f^TT^ fcT 2002 
- t t ^ ^ SnR g f ^ TFST 
1987 
>Hlf^ci| f ^ f^ec?r 1997 
Srfcpsm^ MRcHf^ lM ^^[^^, 2003 
^ f e ^ 1931 
Hldldld. «RR# ^RT ^ M Mchlf^ld 1961 
^f>Tfer^ XT^.^. ^Jfr^, eF^^ 1969 
- f^^ ^Tef ?^5R f^5WfT (iTFT 1l) 
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